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VOORWOORD 
Het stroomdal van Het Merkske , in het noorden van de provin­
cie Antwerpen , op de grens met Neder l and , vormt één van de 
waardevol ste beekdalen van het lage dee l  der Be l g i sche Kempen 
en van Neder land , z owe l wat betreft de abiot i sche (geomorfo­
log ie , bodem ) als de biot ische n atuurwaar den ( vegetat i e , 
f auna ) .  
De be langr i j kste aktue le bedre iging van de natuurwaarden in 
het geb i e d  van Het Merkske i s  de verontre iniging en eutro­
f iëring van grond- e n  oppervlaktewater vooral ten gevol ge 
van het intens ieve l andbouwkundig gebruik z owe l in Nede r l and 
a l s  België . Het i s  dan ook van groot be l ang dat aan het 
natuurbe schermi ngsbe l e i d  op het punt van het t e gengaan van 
verontre ini ging en eutrof iëring van grond- en oppervlakte­
water , ge s t a lte wor dt gegeven . Een goe d i n z icht in de s tro­
mingsproc e s sen en de chemi sche s ame n s te l l ing van grond- en 
opperv l aktewate r  in s amenhang met bodemge s t e l dhe i d ,  vegeta­
tie en l andgebruik van het gehe l e  beekdal is h i e r b i j  onont­
beer l i j k .  
Het b e s e f  dat door een u i t gebre i d , mu l t i di s c i p l inair , land­
schap seko log i sc h  onde r z oe k , aan weer s z i j de n  van de gren s , 
het e f fekt van ingrepen in het mi l ieu van Het Merkske kan 
wor de n  nagegaan en een natuurbehouds - ,  water - en bodemb e l e i d  
met betrekk ing t o t  h e t  behoud , d e  her ste l l ing en d e  ontwikke­
ling van de natuurwaar den in het gebi e d  kan wor den u i t g e s t i p ­
pe l d , bracht de Gemeenschapsmini ster voor Vo lksgezondh e i d  en 
Lee fmi l ieu e rtoe een hydrageo logi sch onderzoek van het Be l ­
g i s ch stroomgebied van Het Merkske te l aten ui tvoeren door 
het Laborator ium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van 
de Ri j k sunive r s i t e i t  Gent en een vegetatiekundig onde r z oek 
door het Departement Bio logie - Leer stoe l Natuurbeheer van de 
Un ive r s i taire I n s te l l ing Antwerpen . 
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Het doe l  van het hydrogeolog i s ch onde r z oek was door een hydro­
geologi sche inventar i s at i e  en schemat i ser ing de bas i s  te vormen 
op Be l g i sch grondgebied voor een uitgebre i d ,  gren sove r s c hr i j ­
dend,  geïntegreerd onde r z oek van hydrogeo logie , vegetat i e  
en landgebruik van h e t  beekdal . B i j gevo lg moe s t  het d e  no-
dige hydrogeolog i sche gegevens van het Be l g i s c h  stroomge -
bied leveren voor het reeds eerder ge s t art grensover schr i j dend , 
l andschapekologi sch onder zoek van Het Merkske , uitgevoe rd door 
het Consulentsc hap Natuur - , Mi li eu- en Faunabeheer in de Pro­
vincie Noord-Brabant van het Nede r l andse Mini sterie van L andbouw 
en V i s s e r i j , in s amenwe rking met de afde l ing Hydrologie van het 
I n s t i tuut voor Aardwetenschappen van de Vr i j e Univer s it e i t  Ams ter­
dam . De aan l e i ding tot dit l aatste onde r z oek was het gepl ande 
waterbeheer van Het Me rkske , ten behoeve van het natuurbehoud , 
in het bes tek van de rui lverkave l i n g  Baar le -Nas s au . 
Daar de Nede r l andse en Be l g i sche onde r z oeken werden opge s t e l d  en 
ui tgevoe rd in de gee st van de Bene luxovereenkoms t met betrekk ing 
tot gemeenschappe l i j k onde r z oek op gebied van natuurb e s chermi ng 
en l andschap sbe scherming , werd een bege l e i dingskommi s s ie of 
stuur groep voor de onde r z oeken inge s t e l d  binnen de vergader ingen 
van de Groep ad hoc " Onde r z oek Merk ske " van de subgroep ''Mi dde n "  
van de Werkgroep " Invent ar i s at i e  be l e ids instrumenten e n  grens­
over schr i j dende natuurgeb i e den " van de s e c t i e ''Natuurbehoud en 
Landschap sbe s c herming " van de B i j zondere Commi s s ie voor het Lee f ­
mi l ieu van de Bene lux Economische Unie . 
Bij  het tot s tand kome n e n  de uitwerking van de z e  hydrogeolog i s che 
studie hebben talr i j ke per sonen en i n s te l l ingen b i j gedragen , die 
wij  dan ook graag bedanken . 
Wij denken h i e r b i j  aan 
de heer J .  LENSSENS , Gemeenschapsmini ster voor Vo lk s ge z ond-
he i d  en Lee fmi l ieu van het Min i st e r i e  van de Vl aamse Gemeenschap 
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- Bru s s e l. 
de heer ir. A .  DENTENEER , in de funkt i e  van I nspekteur-Generaal 
van de Admin i s tratie voor Ruimte l i j ke Ordening e n  Leefmi l i eu 
van het Mini sterie van de Vlaamse Gemeenschap - Brus s e l . 
de heer ir . M .  GOOSSEN S , Eer s t aanwe z end Ingeni eur -Diensthoofd 
van de Dienst Water- en Bodembe l e i d  van de Admin i s tratie voor 
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1 .  INLEI D I NG 
l . l .  Opdracht 
Me t een overeenkoms t daterend van 7 me i 1 9 8 6 , werd door het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeensc hap , vertegenwoordigd door 
de Gemeenschapsmi n i ster voor Vo l k s ge zondhe id en Lee fmi l ieu , 
aan de toenma l i ge Leerstoe l  voor Toegepaste Geologie van de 
Rij ksunive r s i t e i t  Gent , nu Laborator ium voor Toe gepaste Geo­
logie en Hydrogeologie , opdracht ge geven tot het u i tvoeren 
van een " Hydrogeologisch onde r z oek van het Be l g i sc h  stroom­
gebied van Het Me rkske nab i j  Hoogst rate n " .  De verantwoorde­
l i j ke bes tuursent i t e i t voor dit onde r z oek was de Admin i s tr a­
tie voor Ruimte l i j ke Ordening e n  Lee fmi l i eu ( AROL ) ,  D i e n s t  
Water- e n  Bodembe l e i d . 
De studie diende aan te vangen op 1 j un i  1 9 8 6 ,  voor een duur 
van v i j f maanden . Het e indve r s l ag moe s t  één maand na het be­
e indigen van de overeenkomst aan het Bestuur worden over ge­
maakt . 
Er werd voor z ien dat er ver s l ag z ou worden u i tgebracht aan 
een s tuurgroep b innen de vergadering van de Groep ad hoc " On­
der z oek Merkske•• van de subgroep " Midde n "  van de werkgroep 
" Invent ari s at ie be l e i d s i n strumenten en grensove r s chr i j dende 
natuurgebi e den " van de sec t i e  " Natuurbehoud en L andschap s be­
scherming " van de B i j zondere Commi s s ie voor het Leefmi l i eu 
van de Bene lux Economi sche Uni e , wegens het grensoverschr i j ­
dend k ar akter van het s troomgeb i e d  van Het Merkske en wegens 
de b e l angr i j ke rol die de z e  vergadering he e f t  vervu l d  b i j  
het op z e tten van d i t  onde r z oek . Bovendien fungeerde de ze ver­
gade r i n g  reeds als bege l e i dingskommi s s ie voor het reeds eer­
der gestart Nede r l ands " Lands chapecologisch onde r z oek gre n s ­
overschr i j de nd natuurgebied " het Me rk ske " van h e t  Consulent­
s chap Natuur - , Mi l ieu- en Faunabeheer ( NMF ) van de Provincie 
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Noord-Brabant van het Min is terie van Landbouw e n  V i s s er i j . 
Ook het " Vegetatiekundig onder zoek van het Be l g i sch stroomge­
bied van het Merkske " van de Univers i taire I n s t e l l ing Antwe r ­
p e n  diende aan de ze Groep a d  hoc ver s l ag uit te brengen . 
1. 2 .  Doe l 
Het doe l van het hydrageologisch onde r z oek was de bas i s  te 
vormen op Be lgi sch grondgebied van een uitgebre id , land­
schapekologi sch onde r z oek , waarb i j  aan weer s z i j den van de 
grens het e f fekt van ingrepen in het mi l ieu in h e t  stroom­
gebied van Het Merkske wordt nagegaan , evenals de beper­
kingen die aan het landgebruik dienen te worden ge s te l d  om 
de natuurwaarden in s t and te houden en de maatrege len die 
dienen te worden genome n om ver loren gegane waarde n  te her­
ste llen . 
Het hydrageologi sc h  onde r zoek diende z ich b i j gevo l g  toe te 
spit sen op een hydrageolog i s che inventar i s at i e  en schema­
t i s ering van de ondergrond en op het leveren van bruikbare 
hydrageologi sche ge gevens op Be l g i s c h  grondge b i e d  voor het 
grensoverschr i j dend , Nede r l ands onder z oek van het NMF -
Noord-Brabant . 
1 . 3 .  U i twerking 
Na de inventar i s at i e  van de beschi kbare gegevens betreffen-
de de hydrogeologie van het gebi e d  ( hoofds tuk 2)  werd de 
hydrageolog i s che kenn i s  u i tgebre i d  door het u i tvoeren van bo­
r ingen met boorgatme t ingen , p l a at s ing van pe i lbui zen , waterp a s ­
s ingen , s t i j ghoogtemet ingen en grondwaterbemonsteringen . De re­
sultaten van de ze me toden z i j n  opgenomen in onderhavig ver s l ag 
in hoofdstuk 3 .  
De geïnventar i seerde e n  de ver z ame l de gegeve n s  werden nadien 
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verwerkt tot enke le hydrageolog i s che kaarten en door sneden , 
waarbi j  de hydrageolog i sche schemat i se r ing van het s tudiegeb i e d  
t o t  uit ing komt : in hoofds tuk 4 wordt de hydrageolog i s che bouw 
behande l d ,  in hoofds tuk 5 de grondwaters troming en in hoo fdstuk 
6 de waterkwa l i t e i t . Het be s luit werd opgenomen in hoof ds tuk 7 .  
Tij dens het onde r z oek werd er éénmaal ver s l ag uitgebr acht aan 
de Groep ad hoc " Onde r z oek Merkske'' , name l i j k  op 2 3  oktober 1 9 8 6  
te Antwerpen . De s amenste l l i ng van die vergade r ing i s  opge nome n 
in bij l age 1 .  Nadien z al de z e  Groep ad hoc i n s t aan voor de koör­
dinat ie van de e indver s l agen van de ver s ch i l lende s tudie s . 
In  de loop van het onder zoek werden informe l e  koördinat i ever­
gaderingen gehouden tus s e n  de onder zoekers onde r l ing , waar­
bij heel wat nut t i ge informatie werd u i t gewi s s e l d . 
1 . 4 . Ligging en korte be schrij ving van het studi e ge b i e d  
1 . 4 . 1 .  Ligging en begrenz ing 
Het s troomgeb i e d  van Het Merk ske bevindt z ich in het noorden van 
de Provinc ie Antwerpen en is voor een dee l  op Be l g i sch en een dee l 
op Nede r l ands grondgebied ge legen . De totale oppervlakte bedraagt 
c a .  5 6 2 5  h a  ( f i g . 1 ) . 
Het studiegeb i e d  be s t aat u i t  het Be l g i sc h  s troomgebied van He t 
Merkske met een totale oppervlakte van c a .  3 0 6 6  h a  e n  l i gt op 
de kaartbl aden 8/2 ( Hoogs tr aten ) ,  8 / 3  ( Worte l )  en 8 / 4  ( Wee lde ) 
van de topogr a f i sche kaart van het Nationaal Geograf i sch I n s t i­
tuut ( NG I ) .  Het behoort tot de gemeenten Hoogstraten ( de e l g e ­
meenten Minde rhout en Worte l ) ,  Merk s p l a s , Turnhout , Rave l s  
( de e lgemeente Wee l de ) e n  Baar le -Hertog. D e  enke le enc l aves van 
Baar le -Hertog , die niet b i nnen de B e l g i s che s taat s grens gelegen 
z i j n ,  maar we l b i nnen het stroomgebied , behoren echter niet 
tot het studiegeb i e d . De be langr i j kste verkeerswe g door het 
studiegeb ied i s  de we g Turnhout -Ti lburg ( N l l 9 ) .  Daarnaast be-
• 1 • u •rr,r •r• , ,,., • • ' .. . , ,. ....... .. . . 
N 
� 
Fig. 1 - Situering van het stroomgebied van Het Merkske. 
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vat het s tudiegeb ied het mi l i taire v l iegve ld Wee l de-Turnhout . 
1 . 4 . 2 .  Hydrogr af ie en geomorfologie 
Het Merkske i s  een z i j beek van de Mark , die één van de b e l ang­
r i j kste beken is van de Antwerpse Noorderkempen. Het Merkske 
heeft twee be l angr i j ke bovenlopen , name l i j k het Marksken en 
de Noordermark . 
Het Marksken ont spr ingt even ten z u i den van Baar l e -Hertog en 
s troomt van daaruit naar het we s ten . De Noorde rmark ont s t aat 
in de omgeving van Wee l de - s t at i on en s troomt in noordwe s t e ­
l i j ke r ichting . T e n  noordwe sten van het gehucht Ginhoven 
vloeien het Mark sken en de Noordermark s ame n . Vanaf die s amen ­
vloe iing draagt d e  beek , d i e  l angs de grens stroomt , d e  naam 
Het Merk ske in Ne de r l and en de naam Marksken in Be l g i ë . In  
de ze s tudie wor dt verder de naam Het Merkske gebruikt . 
Het gan s e  gebied wordt gekenmerkt door een v l ak r e l i ë f  met 
z achte he l l ing naar het noordwe s ten . 
Het s troomdal l andschap van Het Merk ske b e s t aat voorname l i j k  u i t  
terr asaf zettingswe lven , h i e r  e n  daar ook terra s af z ett ingsvlak ­
ten , bedekt met dek z and . Lokaal z i j n  dekz andruggen aanwe z i g ,  
a l s ook u i tgeb l az en laagte n , die a l  dan n i e t  moeras s ig z i j n  
( I .  BIJLMAKERS & R .  BUSKENS , 1 9 8 4 ) . Nab i j  L i p s e inde -Moermolen 
( kb l . 8 / 4 ) i s  er z o  een uitgeb l a z e n  l aagte aanwe z ig . Het ge­
b i e d  nab i j  E indegoorhe ide en Wegmeerhe ide ( kb l . 8 / 4 ) daaren­
tegen vormt een u itge strekt , hoger gelegen stui f z andgebie d .  
Aan de voet h i e rvan ont st aan het Marksken e n  de Noor dermark . 
Het Merk ske hee f t  nog z ijn natuur l i j ke meanderende loop . De 
beekdalbodem i s  vooral opgevu l d  met veen . De beekdalbodemzone 
is betrekke l i j k smal ( c a .  100 m) . Het karakter van het beekdal 
wordt geaksentueerd door de gloo i ing van de beekdal z i j de .  De 
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beekdalbodem l i gt in het al gemeen 2 tot 3 rn l ager dan het aan­
grenzende dek z andl ands chap . Dit laatste wordt verder gekenme rkt 
door t i j dens g l ac i alen geërodeerde srne ltwatergeulen , die u i t ­
monden in h e t  beekdal ( I. B I JLMAKERS & R .  BUSKEN S , 1 9 8 4 ) .  
1 . 4 . 3 .  Geologie en hydrogeologie 
De geologie en hydrogeologie worde n in de vo l gende hoof d s tuk ­
ken , na de bespreking van de besch ikbare gegevens en de u i t ­
gevoerde proeven , in det a i l  behande ld . B i j  w i j z e  v a n  ove r z icht 
kan men s te l len dat het sub straat van het bestudeerde grond­
waterbekken wordt gevormd door de Kle i van Boom in de Forma­
tie van de Rupe l , waarboven achtereenvo l gens in het Tert i a i r  
de Formatie van Berchem , Die s t , Kattendi j k  en L i l lo voorkomen 
en in het Kwart air de Format ie van Merksp l a s , de Kernpen en 
de z e  van het Holoceen , Boven- en Mi dden - P l e i s toceen . 
1 . 4. 3. Het huidige l andschap 
Het s troomdal l andschap van Het Merkske i s  momente e l  te b e ­
schouwe n a l s  een l andbouwgeb ied met overwegend gr as l and , 
waar in h i e r  en daar , voorname l i j k  l angs de beek , natuur­
terre inen aanwe z ig z i j n .  De l aatste j aren wordt in toeneme nde 
mate op hogere gronden voedermaïs verbouwd . Tevens i s  e r  
een toename van het aantal b ic- industr ieën . Fragmentar i s c h  
z i j n  er bosperc e l e n  e n  he ide - e l eme nten aanwe z i g  ( I .  B I JLMAKERS 
& R .  BUSKENS , 1 9 8 4 ) . Dit is onder meer het geval nab i j  Einde ­
goorh e i de en Wegmeerhe i de ( kb l . 8/ 4 ) . 
Het beekdal i s  r e l at i e f  in minder mate aangetast dan de ho­
gere gronden . De oude perc e e l s tructuur is er nog vr i j  gaaf . 
De beemden z i j n  er mee s t a l  nog in gebruik al s gras land . Op 
ver s ch i l lende p l aatsen worden de beemden echter verwaar­
loos d ,  waardoor ve rru i g ing optreedt . Ook worden beekdalgr a s ­
landen we l inge p l ant met popul ieren . Behalve perce len me t po-
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pul ierenbos sen z i j n  h ier en daar broekbos j e s te v inden ( I. 
B I JLMAKERS & R. BUSKENS , 1 9 8 4 ) .  
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2 .  BESCHIKBARE GEGEVENS 
2.1. Ver z ame lde gegevens 
De ve r z ame lde gegevens met betrekk ing tot het opste l le n  van 
een hydrageologi sche schemat i ser ing van het s tudie geb i e d ,  kun­
nen in dr ie groepen worden onderver de e l d  : arch i e f ge geve n s , 
kaarten en we tenschappe l i j ke b i j dr agen . 
2 . 1 . 1 .  Arc h i e f ge gevens 
2.1.1 . 1. Be lgi sche Geologi sche Dienst ( B . G . D . ) 
Uit de arch ieven van de z e  dienst werden hoo f d z ake l i j k boor ­
staten gehaald en bor ingen ge legen op de k aartb l aden 8 W ( Wor ­
te l ) , 8 E ( Wee lde ) en aangrenz ende kaartbl aden ( volgens kaart­
bl adnummer van B . G . D . ) .  
Daarnaast werden ook enke le s t i j ghoogtewaarnemingen e n  water ­
analysen bekomen van pe i l bu i zen ge legen op dr ie p l aat sen in 
het studiegebi e d  ( B  28  ABCD = Boorplaat s  8 W 1 4 9; B 2 9  ABCD = 
Boorp laats 8 W 1 5 0; B 3 0  ABCD = Boorp l aats 8 W 1 5 2 ) ( f i g . 2) . 
De s t i j ghoogtewaarnemingen gaan over de per iode 1 . 1 . 8 1 tot 
1 . 1 . 8 6 en de wateranalysen dateren van 7 . 1 . 8 6 .  
2 . 1 . 1 . 2 .  Admin i s tratie voor Ruimte l i j ke Ordening en Lee fmi l ieu 
( AROL ) Dienst Water- e n  Bodembe l e i d . 
Op de z e  dienst werden de gegevens met betrekk ing tot de grond­
waterwinn ingen ger aadp leegd . H ieruit bleek dat er geen openb are 
of p ar t iku l iere grondwateronttrekk ingen b i nnen het studie gebi e d  
gele ge n  z i j n .  De dich t s t e  openbare winning i s  de z e  van de Pro­
vinc iale e n  I nterkommun ale Dr inkwate rmaat s c happi j  der Provin­
c i e  Antwe rpen ( P IDPA ) te Hoogs traten op c a . 8 , 5 km van de mon­
ding van het Me rkske . Het ver gunde deb i e t  bedraagt 1 2  mi l j oen 
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m3/j aar en er wordt gewonnen tus sen 1 0 0  en 1 5 0  m diepte . 
In 1 9 8 2  bedroeg de gewonnen hoevee lhe id 2 . 5 2 2 . 3 0 0  m3• 
2 . 1 . 1 . 3 .  Openbare afval stoffenmaatschappij  ( O . V . A . M . ) 
In de omgeving van het s tudiegebied b l i j kt s lecht s één vergunde 
s tortpl aats te zi j n ,  name l i j k  op het grondgebied van de geme en­
te Rave l s , nab i j  Eindegoorhe ide ,  aan de noordoos tzi j de van het 
indus t r i e gebied van Wee l de ( Kadaster Sect i e  D ,  dee l  van nrs . 1 8e ,  
1 7  b/2 , 1 7 x ) ( f i g. 2 ) . Het betre ft een stortp l aats k l a s s e  II 
van het gemeentebe tuur van Rave l s , die rond e ind 1 9 8 5 , begin 
1 9ff 6 , haar totale stortkapacite it had bere ikt en in de loop 
van 1 9 8 6  vol ledig werd afge dekt . 
Het ges torte materi aal zou bestaan uit huisvu i l  en grof hui s ­
vu i l ,  a l s ook indus t r ie afval dat ge l i j kge s t e l d  o f  verge l i j kbaar 
is met huisvu i l . De periode van storten kon echter niet achter­
haald worden . 
2.1 . 1 . 4 .  Gemeente Rave l s  
I n  verband met de h ierboven verme l de s tortp l aat s , kon o p  de 
gemeente Rave l s  bekomen worde n dat er gedurende circa 2 5  tot 
3 0  j aar ge s tort werd nab i j  Eindegoorhe i de . Dit gebeurde e e r s t  
in een ven , ca . 5 0 0  m ten zui den van d e  recent afge dekte stort­
plaats en nadien is men steeds noorde l i j ker gegaan . Vooraleer 
te s torten , werd e e r s t  3 tot 4 m gee l  zand gewonne n .  Enk e l  b i j  
h e t  recent afge dekte perce e l  zou na de zandwinning e e n  k l e i ­
l aag z i j n aangebrach t . D e  opeenvol ge nde s tortp l aatsen werden 
te lkens ge l i j k met het maaive l d  afgewe rkt . 
2 . 1 . 1 . 5 .  Nat ionaal Geografi sch Ins t i tuut ( N . G . I . ) 
Voor het uitvoeren van een waterpas s ing van de nieuw te p l aatsen 
pei lbuize n , werden alle hoogtemerken van de Twee de Algemene 
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Waterp a s s ing ( TAW ) van het N . G . I .  opge zocht . 
2 . 1 . 1 . 6 .  Kon ink l i j k Meteoro logi sche I n s t ituut ( K . M . I. )  
Te n e i nde een i dee te kr i j gen van de gemidde lde hoeve e l he id 
neer s l ag in de omgeving van het studiegebie d ,  werden de ge­
gevens van het stat ion EA5 8 -R i j kevor s e l  van het KMI ger aad­
p leegd . H ieruit bleek dat het gemi dde lde over een l ange 
per iode in dit stat ion 8 0 2  mm/j aar bedraagt . 
2 . 1 . 1 . 7. Labor ator ium voor Toegep aste Geologie e n  Hydrogeo­
logie ( L . T . G . ) 
I n  de archieven van de LTG werden een aantal werkkaarten ge­
raadp leegd die werden opge s te ld met be trekk ing tot de Grond­
waterkwe t s baarhe ids k aart van de Provincie Antwerpen ( 1 9 8 6 ) . 
Daarnaast werden ook de werkkaarten gebruikt met betrekk ing 
tot het hydrogra f i sche net op de kaartbl aden 8/3 en 8/4 , die 
werden opge s t e l d  aan de h and van gegevens van de Provinciale 
Techni sche D i e n s t  van de Provincie Antwe rpen en de Techn i sche 
Diensten van de gemeenten . 
2 . 1 . 2 .  Kaarten 
2 .1 . 2 . 1 .  Topogr a f i sche kaarten 
De topograf i sche kaart van het N.G . I .  op schaal 1 : 2 5 . 0 0 0 , 
2 e  uitgave , b l ad nr 8/3 - 4  ( Worte l -We e l de ) werd gebruikt a l s  
achtergrond voor de h i ernavo l gende f igure n  van de z e  studie . 
De z e  kaart wer d  ook gebru ikt om een ove r z icht te verkr i j ge n  
van r e l i ë f  en hydrograf ie . 
Voor dit l aat ste werd ook de Ne der l andse topogra f i sche kaart 
op schaal 1 : 2 5 . 0 0 0 , uitgave van 1 9 8 0 , b l aden nr 5 0  D - Ul ico-
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ten en 5 0  G Baar le -Nas s au van de Topograf i sche D i e n s t  te 
Emmen gebruikt . 
2 . 1.2 . 2 .  Bodemkaarten 
Het studiegebied is ge legen op de bodemkaartbl aden 8 W ( Wor­
tel ) en 8 E ( We e l de ) , uitgegeven door het Comité voor het op­
nemen van de Bodemk aart en de Vege tatiekaart van Be lgië onder 
auspiciën van het I . W . O . N . L . , op schaal 1 : 20 . 0 0 0 . 
Bodemkundig bes taat het gebi ed hoofdz ake l i j k u i t  z andgronden , 
lemi g z andgronden en l icht - z andleemgronde n . In de beekda l ­
bodem van H e t  Merk ske , het Marksken en de Noordermark , tot 
ongeveer aan de grens tus sen het kaartb lad 8 W en 8 E ,  komt 
er een veensubstr aat voor . 
Met uit z ondering van de gronden nab i j  de beken en het gebied 
rond L i p s e inde -Moermolen ( Kbl . 8 E ) , die z e e r  nat z i j n ,  z ijn 
het hoofdzake l i j k droge tot mat i g  natte gronden . 
Op de hoge z andgronden kome n er enke le naaldhoutbo s sen e n  hei­
degebieden voor , maar het overgrote dee l  van het gebied be­
staat u i t  we i den en akker s .  
2 . 1 . 2 . 3 .  Geo logi sche kaart 
Volgens de afgedekte Geologi sche kaart van Be l g i ë  op schaal 
1 : 4 0 . 0 0 0 ,  blad nr . 8 Worte l -Wee l de ( M . MOURLON , 1 8 9 8 ) ,  l igt 
het gan s e  s tudiege b i e d  i n  de z one van het " Poede r l i aan " ( Po ) , 
bestaande u i t  een sche lphoudend z and met Carbola gibba. In 
de nab i j he i d  van de beken komt er recent , veenhoudend a l l uvium 
voor en nab i j  Eindegoorhe i de en Wegme erhe i de z i j n  er duinen 
aanwe z i g . 
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2 . 1.2 . 4 .  Waterstaatskaarten 
U i t  de Waters taat skaart van Nede r l and op schaal 1 : 5 0 . 0 0 0 ,  
b l ade n 5 0  W ( Breda-We s t ) en 5 0  E ( Bre da-Oos t )  bewerkt door 
de afde l ing Wat e r s t aatskartograf ie van de R i j kswate r s t aat , 
komen de ver sch i l lende z i j beken en de loop van Het Merk s ke 
dui de l i j k  tot uiting . 
U i t  de legende van de z e  kaart b l i j kt Het Merkske te behoren 
tot de afwateringseenhe i d  van de Boven-Mark boven de s tuw 
te Meer se l , me t een oppervlakte van 1 9 9 5 0  ha , die op haar 
beurt behoort tot de grote eenhe i d  van de Dinte l , we lke op 
natuur l i j ke w i j z e  in het Volkerak u i twater t . 
2 . 1 . 2 . 5 .  Gewe s tpl an 
Het studiegebied valt b i nnen het gewe s tp l an Turnhout , dat 
b i j  Kon ink l i j k Be s luit van 3 0 . 9 . 7 7 wer d  vastge l e gd . D i t  p lan 
omschr i j f t  de verschi l le nde bestemmi n g s ge b i e den . 
2 . 1 . 3 .  Wetenschappe l i j ke b i j dr agen 
Talr i j ke pub l i k at i e s , medede l ingen , s tudies e n z . werden ger aad­
plee g d . De voornaams te s taan verme l d  in de ger aadpleegde wer ­
ken . 
Hierbij  dient de doktoraatsverhande l ing van J . F .  GEYS ( 1 9 7 5 ) te 
worden aange s t ipt , daar in het be s tek van dat dokteraat e e n  
groot aantal ondiepe bor ingen o p  het kaartblad 8 / 3  ( Worte l ) 
werden verricht. De boor s t aten h i ervan z i j n  niet in de verhan­
de l ing opgenome n , maar werden ons we l door dhr . GEYS ter be­
schikking geste l d . 
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2 . 2 .  Verwerking 
De ver z ame l de , be sch ikbare gegevens werden verwerkt tot een 
aantal kaarten en door sneden , waarmee de uit te voeren proeven 
op de beste manier konden worden ingepl ant . De b e l angr i j k s te 
worden hieronder voorge s te l d .  
2 . 2 . 1 .  Dokumentat ie 
Al le be schikbare bor ingen in het studie gebi e d  wer den op een 
dokumentatiekaart aangebr acht ( f i g . 2 ) . De aangewende s ym­
bolen z i j n  gebaseerd op de z e  van de Nat ionale Commi s s ie voor 
Grondmechani sche Kartering . Daarnaast wer d  me t letters en c ij­
fers de herkoms t en het dos s iernummer van de oor spronke l i j ke 
gegevens aangegeven . Hierb i j  dient verme l d  dat bor ingen u i t  de 
doktoraat sverhande l i ng van J . F .  GEYS ( 1 9 7 5 ) ,  wer de n  aangedui d  
me t " G "  ( =Geologi sche I n s t i tuut - R i j k s un i ve r s i te i t  Gent ) a l s  
herkoms t e n  " th "  ( = the s i s ) ,  gevolgd door het nummer van de 
bor ing , a l s  dos s iernummer . 
Op de dokumentati ekaart werd ook de l i gging van de recent af­
gewerkte stortp l aats nab i j  E i ndegoorhe i de aange du i d . 
2 . 2 . 2 .  Hydrogra f i e  
O p  d e  hydrograf i s che kaart ( f i g . 3 )  z i j n  a l l e  water lopen in 
het stroomgeb i e d  van Het Merk ske aangedu i d ,  en n i e t  a l le e n  in 
het studie geb i e d , ten e inde de loop van de ver sch i l lende beken 
vo l le d i g  te kunnen vol ge n . Bovendien wer d  ook de vloerbre e dte 
en de diepte onder de oeve r s  weergegeven . Daarnaast z i j n  ook 
natuur l i j ke en kun s tmat i ge waters en moeras sen aange du i d . 
Uit de z e  k aart b l i j kt dat de al gemene konf i gurat i e  van het 
s troomgebied van Het Merk ske oost-we s t  is ger icht , en z i j n  ont-
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staan vindt aan de rand van de hoog gelegen gronden van Einde ­
goorhe ide , We gmeerhe ide en het mi l itair vl ie gve l d  van Wee l de . 
Het Merkske hee f t  twee bovenlopen , name l i j k  het Marksken e n  de 
Noordermark . 
De bovenloop van het noorde l i j k g e l e gen Marksken heet Schouw­
loop en s troomt vanaf Eindegoor naar de omgeving van Zonder­
e i gen , vanaf waar het de naam Marksken k r i j gt en , l angs de grens 
tussen Nede r l and en Be lgië , naar de s amenvloe i ing met de Noor ­
dermark nab i j  Ginhoven loopt . D aarvoor ontvangt het enke l e  z i j ­
beken die vanaf het gebied rond Baar le -Nas s au afkoms t i g  z i j n . 
De z u i de l i j ker ge l e gen Noordermark b l i j kt vol ge n s  de breedten 
aangedui d  op de kaart , de be langr i j k s te boven loop van Het Mer k s ­
ke t e  z i j n .  H i j  vangt aan in d e  omgeving v a n  d e  z u i dr an d  van 
het mi l itair v l iegve l d ,  alhoewe l dit door de kuns tmat ige grachten 
moe i l i j k  te achterhalen i s . Nab i j  de l aagte van de Moermolen 
kr i j gt hij  een groot aantal k le ine beken bij  e n  ten noorde n  
hiervan ontvangt h i j  het r e l at i e f  b e l angr i j k  Ge l s  loopken , dat 
eveneens via een kun stmat i g  grachtens te l s e l  onts taat in de 
omgeving van het mi l itair v l iegve l d ,  maar dan aan de noordrand . 
Daarna komen er nog een aantal minde r  be l angr i j ke beken in de 
Noordermark uit , vooraleer de ze ten noorden van Ginhoven , s amen 
me t het Mark ske n , Het Merkske vormt . 
Het Merkske me andert vanaf de s amenvloe i ing van z i j n  twee bo­
venlopen in we ste l i j ke r icht ing naar de Mark toe . De twee be­
l angr i j k s t e  z u i de l i j ke z i j beken die het ontvangt , z i j n  de 
St aakheuve l s e  loop en de He imaas loop , die onder l ing v i a  de 
kuns tmat i ge grachten nab i j  de R i j k swe l dadi ghe idsko lonie van 
Wee l de , in verbinding s t aan . De be l angr i j k s te noorde l i j ke z i j ­
beek i s  degene die het gebied van de Kromme Hoek ontwatert . 
Het kwa l i t e i t sbeheer van de beken in het s troomgeb i e d  i s  op 
Nede r l ands grondge b i e d  in handen van het Hoogheemr aadschap 
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We s t-Braban t , terwi j l voor het kwant i t e i t sbehe e r  h e t  Wat e r­
schap De Boven Mark verantwoordelij k  i s .  Op B e l g i s che grond­
gebi ed i s  d i t  re spekt i eve l i j k de Vlaamse Wat e r z uivering smaat­
schapp i j  en de Wat e ring De Oosteli j ke Mark , met u i t z onde r i ng 
van h e t  gedeelte van Het Merkske vanaf z i j n mond i ng tot de 
ui tmond i n g  van de Halse loop , waarvoor de D i e ns t  Landbouw van 
het Mi n i s te r i e  van de Vlaams e  Gemeens chap bevoegd i s .  
2 . 2 . 3 .  Reliëf 
We gens het be l ang dat het rel i ë f  kan hebben op de hydrageolo­
gische kennis van een gebied , werden de hoogte lij nen v an de 
topograf ische k aart van het N . G . I . , met e e n  interval van 2 m,  
ben adrukt in figuur 4 .  Hierbij valt o . a .  op dat het gebied daalt 
van oost naar west , van c a .  + 3 4  m naar c a .  + 16 m ,  terwij l de 
beekdalen duide lij k tot uiting komen eve n a l s  de laagte nabij 
de Moermo l e n . Vanaf de z e  l aagte blij kt de Noordermark doorheen 
e e n  hoger ge legen gebied te z i j n  doorgebroke n  naar Ginhove n . 
Bij vorige studie s uitgevoerd in de Antwer p s e  Noorderkempen 
bleken de hoge gebieden mee stal een dik k l eipakket in de For­
matie van de Kempen te vertonen , terwij l de l age gebieden mee st­
al minder k lei bevatte n  (W . DE BREUCK et a l . 1979, 1981 & 1985). 
Een gevo l g  is dat de l age gebiede n , mee stal kwe l gebieden zij n ,  
die z e e r  nat zij n .  Toegepast op de z e  studie z ou dit betekenen 
dat o.a . de beekdal e n  van Het Merk ske , Markske e n  Noordermark en 
het gebied n abij de Moermolen natte heuve lgebiede n zij n ,  met uit­
z ondering van de bovenvermelde doorbraak z on e  van de Noordermark . 
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2 . 2 . 4 .  Bodembestemming 
Ge steund op het gewe stpl an van Turnhout , wer d  een kaart met de 
bodembe stemming in het studi egebied opge s t e l d  ( f i g . 5 ) . De bo­
dembes temming is van be l ang wegens de rechts treekse invloed die 
bepaal de akt ivite i te n , z o a l s  landbouw , industrie kunnen uitoe f e ­
n e n  o p  d e  kwa l i t e i t  van het grondwater .  
Het grootste dee l  van het studi e ge b i e d  wordt ingenomen door a­
gr ar i sch gebi e d . Daarnaast z i j n  er enk e l e  be l angr i j ke bosgebie­
den e n  enkele k l e ine woonkernen .  Het aande e l  van de industriege­
b ieden b l i j f t  hoofdz ake l i j k beperkt tot het gebi e d  nab i j  Wee lde . 
Op het kaartj e komt ook dui de l i j k de l i gging van het mi l it aire 
v l iegve l d  e n  van de e rkende natuurgebieden tot u i t ing . 
2 . 2 . 5 .  Hydrageolog i s c he bouw , grondwaters troming en waterkwa l i t e i t  
Al l e  verwerkte b e s ch ikbare gegeven s met betrekk ing tot d e  hydra­
geo logi sche bouw , de grondwate r s troming e n  de waterkwa l i te i t  wor­
den s amen met de resultaten van de uitgevoerde proeven , besproken 
in de de sbetre ffende hoofdstukken : 
hoofdstuk 4 
hoofdstuk 5 
hoofds tuk 6 
Hydrageolog i sche bouw 
Grondwaterstroming 
Waterkwa l i t e i t  
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3 .  U ITGEVOERDE PROEVEN 
Op grond van de ver z ame l de be s c hikbare gegevens werde n  e e n  aan­
tal proeven u i t gevoerd om de be s t aande ge gevens aan te vul len . 
De u i t gevoerde proeven worden h ieronder achtereenvo l ge n s  bespro­
ken . 
3 . 1 .  Bor ingen 
3 . 1 . 1 .  Algemeen 
De bor ingen wer den in de e e r s t e  p l aats u i t gevoerd voor het p l aat­
s e n  van p e i lbu i z en . Bovendien leveren de boorbe s c hr i j vingen ge­
det ai l leerde informatie over de p laat s e l i j ke l i tologi s che bouw. 
De l igging en de nummer s  van de bor ingen Z 1Jn weerge geven op f i ­
guur 6 .  Gede t a i l leerde l iggingsp l an s  z i j n  opgenomen i n  b i j l age 2 .  
De boorp l aatsen werde n  z odani g  gekoz en dat de f i l te r s  het be­
palen van het grondwate r stromingspatroon t oe l aten en repres en t a­
t ieve watermons t e r s  kunnen leveren . Om aan de z e  twee e i se n  te 
vol doen; di enden vooraf bepaa l de veronde r s t e l l ingen ge daan te 
worden over de r ichting van de grondwater stroming. 
3 . 1 . 2 .  Diepe bori n gen 
De v ier diepe putten 8 5/ 3 0  - 5 1 , -52 , -53 en -54 tot een diepte 
van 4 0  tot 6 0  m,werden geboor d in j ul i  1 9 8 6  met het toe s t e l  
5POB02 van het Labor ator ium voor Toegepaste Geologie e n  Hydrogeo­
logie (boorkopdiameter 1 0 0  mm) . De bor ingen wer den u i t gevoer d  vo l ­
g e n s  het procé dé draaiend spoe l boren met normale c irculat i e , 
waar b i j  ge spoe l d  wer d  met z ui ve r  water waaraan een ge lvormend 
' 
mi dde l ( 5olvitose - 2 4 4 6) werd toegevoegd om overmat i g  u i t spoe-
l e n  van het boorgat te vermi j den . 
� 
Ter p l aat se wer d  het opgespoe l de mater iaal aan een v i sue e l  en 
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manue e l  onde r z oek onderworpen . Aandacht werd b e s t e e d  aan k l e u r , 
textuur en i n s l u i t s e l s . De gronden werden beschreven vo l ge n s  de 
k l as s if ikat ie in gebruik b i j  het Laborator ium voor Toegepa s t e  
Geologie en Hydrogeo logie , we lke een u itgebre ide ver s ie i s  
van de z e  opgenomen in het type-be stek 1 5 0  van het Be l g i s ch e  M i ­
ni sterie van Openbare Werken ( 1 9 7 8 ) . D e  boorbe s c h r i j vingen 
z i j n opgenomen in b i j l age 3 .  
De diepe bori ngen re iken alle tot in de Format i e  van Merk s p l a s , 
bor ing 8 5/ 3 0 - S l  bereikt z e l f s  de terti aire Format ie van L i l lo . 
I n  de boorgaten werden t e lkens dr i e  pei lbu i zen aangebr acht 
( par . 3 . 3 . ) .  Daarnaast werd in de nab i j he i d  van de di epe putten 
een ondiepe put gespoe l d  tot op de bovenste k l e i l aag voor het 
p l aatsen van een vierde p e i lbui s . 
3 . 1 . 3 .  Ondiepe bor ingen 
De achttien ondiepe putten 8 5/ 3 0  - D l  tot en met - D l 8  werden 
geboord tot een diepte van 1 5  m, in j ul i , augu s t u s  en september 
1 9 8 6  met het toe s t e l  DROB02 van het Labor ator ium voor Toeg e ­
p a s t e  Geologie en Hydrogeologie . DROB02 i s  een toe s t e l  voor 
het u itvoeren van droge boringen met s p i r aal en pu l s . In  bepaal­
de geval len werd de droge bor ing verder u i t ge spoe ld; grondmon­
s t e r s  wer den dan genome n met een guts . 
De grondmons t e r s  werden t e r  p l aatse onde r z ocht en beschreve n . 
De boorbe s chr i j vingen z i j n  eveneens opgenome n in b i j l age 3 .  
De mee s te ondiepe bor ingen bere iken een z andl aag onder de 
bove n s t e  k l e i l aag . In dat geval wer d  er in de onmidde l l i j ke 
nab i j he i d  een twee de boorgat ge spoe l d  tot op die bovenste 
k l e i l aag voor het p l aatsen van een ondiepe p e i lbu i s  boven de 
k l e i l aag . 
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De boringen 8 5/ 3 0 - 0 1 2 , -DIS en -Dl7 re iken n i e t  tot onder 
een kle ihoudende laag en hebben bijgevo l g  s lechts één boorgat. 
3 . 2 .  Geofys i sche boorgatmet ingen 
3 . 2 . 1. Doe l 
B i j  spoe lboringen Z l)n de grondmonsters s oms we i n i g  repre sen­
t at ie f . Door het uitvoeren van geofys i s che boorgatme ti ngen 
krijgt men evenwe l een goed bee l d  van de l agenopbouw . 
3 . 2 . 2 .  Uitvoeri ng 
De vier diepe boringen TG O 8 5 / 3 0  - S l  tot en met - S 4  z ijn spoe l­
boringen .  In de z e  boorgaten werden geof y s i s c he boorgatmet ingen 
verricht alvore n s  pe i lbu i z e n  te p l aat sen . Uit de ve ldboor­
staten en de re sultaten van de z e  boorgatme t ingen werd nadien 
een boorpro f i e l  opge s te l d . 
De metingen werden uitgevoerd en gere g i s treerd met het GEOLOG­
GER 3 4 0 0  systeem van OYO . 
De vo lgende parameters werden opgemeten 
3 . 2 . 2 . 1 .  Boorgatdi ameter 
Kenn i s  van het verloop van de boorgatdi ameter is van be l an g  
om d e  met i ngen v a n  d e  andere geofy s i sche parameters te kun ­
nen korrigeren voor de invloed van de d i ameter van het boor­
gat . Met ing van de diameter levert daarnaast ook informat i e  
over kompakte k l e i l agen : bij e e n  spoe lboring bl ijft d e  boor­
kop h ierop even s t aan , waardoor jui s t  boven z u lke l agen het 
boorgat breder wordt u i t ge spoe l d . 
De gemiddel de diameter van het boorgat werd gemeten met de 
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c a l ipersonde Mode l - 3 1 8 5 , we lke 3 armen heeft waarmee de wand 
van het boorgat wordt afgetas t . De boorgatdiame ter werd kon­
t i nu gemeten e n  gere g i streerd ( in mm )  terwi j l  de s onde me t 
een sne lhe id van 3 tot 4 m/min werd opgehaal d . 
3 . 2 . 2 . 2 . Natuurl i j ke gammastraling 
Vermit s  k l e imineralen ( gl aukon iet inklui s )  vee l radio-ak t i eve 
e lementen bevatten ,  is de hoeveelheid natuurl i j ke gammas tra­
l ing e en maat voor het k le igehalte van een se diment . 
De natuurl i j ke gammastral ing werd geme ten met de natuurl i j ke 
gamma - R/SP gekombineerde sonde Mode l - 3 4 8 8 . De z e  sonde i s  
u itgeru s t  met een tha l l i um-ge akt i veerd natriumiodide kri s t a l  
( l/2 " ;J x 2 "  l )  a l s  detektor . De natuurl i j ke gammastra l i n g  
werd kont inu geme ten en gere g i streerd ( in cps ) terwi j l d e  sonde 
met een sne lhe i d  van 4 tot 5 m/min werd opgehaal d .  
3.2 . 2 . 3 .  Spont ane potent iaal 
Aan de kont akten tussen boormodder , k le i l agen en poriënwater 
ont st aan k l e ine potenti aalversch i l len . Waargenome n  verande­
ri ngen in e lektri sche pote nt i aa l  w i j z e n  op de aanwe z ighe i d  
van grensvl akken tus sen doorlatend en s lecht doorl atend mate­
riaal , in  c asu z and en k le i . 
De spontale pote nt i aa l  werd geme ten met de natuurl i j ke gamma -
R/SP gekombineerde sonde Mode l - 3 4 8 8 . De z e  s onde i s  uitge ru s t  
met een lood-e lektrode . De spont ane potent iaal werd kont i nu 
gemete n  en gere g i s treerd ( in mV ) terwi j l  de sonde met een sne l­
heid van 10 m/min werd opgehaal d .  
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3 . 2 . 2 . 4 .  Elektri sche puntweerstand 
De e lektri sche weerstand van de grond tus sen een e lektrode 
in het boorgat en een e lektrode aan de opperv l akte wordt e le k ­
tri sche puntweers t and genoemd . D e  mee s t  s i gn i f i k ante bijdrage 
tot de ze weers t and wordt ge leverd door een k l e in s feri sch vo­
lume boormodder en grond ( van c a .  5 tot 10 maal de e lektrode ­
diameter ) ,  rond de punte l ektrode in het boorgat . Vermi t s  een 
ge geven k l e i l ichaam een k le inere e l ektri sche weers tand heeft 
dan e e n z e l fde z andl ichaam ,  i s  met ing van de z e  parame ter bij 
u it stek geschik t  om grensvlakken tus sen be i de op te sporen , 
hoewe l rekening gehoude n moet worden me t veranderingen van de 
boorgatdiameter . 
De e lektri sche puntweers t and werd gemeten met de natuurl ijke 
gamma -R/SP gekombineerde sonde Mode l - 3 4 8 8 , we lke u i t geru s t  
i s  met een lood-e l ektrode ( 3  cm� ) . D e  e lektri s c he puntwer­
stand werd kontinu gemeten en gereg i s treerd ( in � ) terwijl 
de sonde met een s ne lhe i d  van 1 0  m/min werd opgehaal d .  
3 . 2 . 2 . 5 .  Re s i s t i v i t e i t  
D e  e lektri sche re s i st ivite iten gemeten i n  het boorgat z ijn voor­
al afhank e l ijk van de aard van de oml iggende grond en van het 
z outgehalte van het poriënwater . Derhalve kan men , behalve 
verander i ngen in de l i tologie , de kwa l i t e i t  van het f ormat i e ­
water bepalen . 
De re s i s t iv i t e i t  werd in eerste instant i e  gemeten met de nor­
maalsonde Mode l - 3 1 6 3  M .  De z e  s onde kent 3 mogel ijke e lektro­
denop s te l l ingen . Met ingen werden ui tgevoe r d  met de ops te l l ing 
waarbij de a f s t and tus sen s troome lektrode A e n  meete lektrode M 
0 , 2 5 m ( SN )  re spektieve l ijk 1 , 0 0 m ( LN )  bedr aagt . De twee an­
dere s troom- en meetelektroden N en B bev i n de n  z ich op re spek-
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tieve l i j k  1 5  m en 2 5  m van de AM-groep , in het boorgat . D i t  
h e e f t  t o t  gevo l g  d a t  me t de z e  sonde enk e l  met ingen u i tgevoerd 
kunnen worden vanaf de bodem van het boorgat tot 2 5  m onder 
het maa ive l d . 
De SN- en LN-re s i s t ivite i t  werden kont inu gemeten e n  gere­
g i streerd ( in � m)  terwi j l  de sonde met een sne l he i d  van 10 m/ 
min werd opgehaal d . Tus sen de stroome lektroden wer d  een wi s ­
s e l stroom aange legd van 2 TI mA ( kant e e l go l f ) met e e n  frekwen­
tie van 20 H z . 
I n  de bovenste 2 5  m wer de n  SN- en LN- re s i s t iv i t e i t  geme t e n  
me t manuee l  t e  bedienen appar atuur . D e  gebruikte sonde bevat 
enke l de e lektrode van de AM-groep , weerom me t een onde r l inge 
af stand van re spekt ieve l i j k  0 , 2 5  m ( SN )  en 1 , 00 m ( LN ) . De 
e lektroden N en B ,  twee metalen s t aven , wer den b e i den aan het 
oppervlak gep l aatst op een grote a f stand van e lkaar en van 
het boorgat : z i j  wor den veronde r s t e l d  op one indige af s t an d  te 
s t aan . 
De sonde wer d  tot 2 5  m diepte neer ge l aten. Tus s e n  de e lektrode 
A en B wer d  een wi s s e l s troom aange legd met een frekwe n t i e  van 
108 Hz . B i j  het ophalen van de sonde wer d  om de 0 , 2 5  m een 
�V/I -waarde afge l e z en op een aar dmeter ( GOS SEN , GEOHM , Dui t s ­
land ) .  
3 . 2 . 3 .  Result aten 
De r e s u l t aten van de geof y s i s c he boorgatme t i ngen z i j n  afge­
bee l d  in de f iguren 7 tot en met 10 . De z e  f i guren z i j n  ver ­
k l e iningen van computer as semb l age s van de ve l dregi strat i e s. 
Als r e s u lt aat van de inte rpre tat i e s  wer d  e en boorprof ie l 
getekend , dat naast de gr a f i eken i s  voorge s t e l d. 
Legende 
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[] 
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(I) (2) 
ElB 
EJB 
EJEJ 
G]c:J 
GJ 
� 
B 
IIIIIl1 
fijn tot zeer fijn zand 
middelmatig zand 
grof tot zeer grof zand 
leem 
leem met weinig (zeer) fijn zand 
leem met veel (zeer) fijn zand tot leemhoudend (zeer) fijn zand 
leemhoudend (zeer) fijn zand 
weinig leemhoudend (zeer) fijn zand 
klei 
klei met weinig (zeer) fijn zand 
zandhoudende klei 
zandhoudende klei tot kleihoudend (zeer) fijn zand 
kleihoudend (zeer) fijn zand 
weinig kleihoudend (zeer) fijn zand 
leemhoudende klei 
veen 
veen met weinig bijmenging (klei, leem of zand) 
sterk veenhoudend tot veen met veel bijmen�ing (klei, leem of zand) 
veenhoudend, humushoudend 
weinig veenhoudend, weinig humushoudend 
sterk grinthoudend tot grint 
grinthoudend 
schelpen (1), keien (2) 
weinig grinthoudend 
zeer weinig grinthoudend 
baksteenfragmenten of ander puin zandlensjes 
(glaukoniet) zandsteenfragmenten glaukoniethoudend 
(glaukoniet) zandsteenbank gelaagd 
verharde laag geen monster 
veel tot zeer veel leem-( I), klei-(2), veenbrokken (3) 
met meerdere leem-(!), klei-(2), veenbrokken (3) 
weinig leem-( I), klei-(2), veenbrokken (3) 
Symboliek aangewend bij de boorprofielen van de boorgatmetingen (Fig. 7 tot en met 1 0). 
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De interpretat i e s  worden h ieronder i n  detai l - b e s proken 
voor de boorgatmeting TGO 8 5/ 3 0 - S l . De interpr e t at i e s  voor 
de andere boorgatmet inge n z i j n  analoog . 
De boorgatdiame ter vergroot b i j  de grens tus sen de laag veen­
houdende klei en het onde r l i ggende we i n i g  k l e i houdend z an d  
( 2 , 3  m diepte ) van 1 0 0  mm naar 3 0 0  mm . In het n i e t -koherente 
z and wordt het boorgat vee l  meer u i tge spoe ld dan in kle i . Waar 
het z and meer k le ihoudend wordt ( 9 , 0  m diepte ) ,  ver smal t  h e t  
boorgat . B i j  het b e g i n  van het k le ipakket ( 1 2 , 3  m diepte ) valt 
de boorgatdiameter terug tot 1 0 0  mm , de diame t e r  van de boor­
be ite l . Toen de bor ing opn ieuw een z andl aag aan snee d ,  we r d  een 
gelvormend midde l ( Solvitose - 2 4 4 6 ) toegevoegd aan de boormod­
der ,  z odat ook ter hoogte van de z andl agen het boorgat n i e t  
breder uitge spoe l d  wer d ,  behalve in h e t  aks i dente e l  geval waar 
de boorbe i t e l  gedurende l angere t i j d op de z e l f de diepte b l e e f  
spoe len ( 4 2 , 4  m diepte ) .  
D aar de ver s ch i l len in spont ane potent i aal voor al afhangen van 
he t re s i s t ivite i t skontr ast tus sen boormodder en format i ewater , 
gee f t  me ting van de spontane potent i aal in de z e  hydrogeo l o g i sche 
konteks t ,  n i e t  z o  een gedet a i l leerde informat ie . Nochtan s valt 
de aanwe z i gh e i d  van het k l e ihoudend l agenkemplex op van 1 2 , 0  
tot 3 0 , 0  m diepte. 
De e l ek t r i sche puntwe e r s t and is groot voor z and ( bv .  van 3 2 , 0  m 
tot 5 5 , 7  m diepte ) en k l e in voor k l e i  ( bv. van 1 1 , 0  tot 1 5 , 0  m 
diepte ) .  Van 2 , 0  m tot 1 2 , 0  m echter i s  de boorgatdiameter b i j ­
n a  z o  groot a l s  de inv l oe ds s traai van de meetsonde , waardoor de 
gemeten puntwe e r s t and bepaa l d  wordt door de e lektr i sche e i gen­
s chappen van de boormodder. 
De e lektri sche re s i s t iv i t e i t  is groot voor z and en k le i n  voor 
k l e i . Vermi t s  de me t ingen verricht werden t i j dens het ophalen 
van de sonde en de LN- e lektrode -op s te l l ing een grotere akt i e -
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r adius heeft dan de SN e lektrode -opste l l ing , re ageert de LN 
eerder op verander ingen dan de SN ( bv .  op 3 2 , 0  m diepte ) . 
De hoevee lhe i d  natuur l i j ke gammastral ing i s  in de hier aange ­
troffen geo log i s che s ituat ie de mee s t  bruikbare parame t e r  om 
de l itologie te bepalen . Vermit s  de aangeboorde s edimenten 
geen gl aukon iet bevatten , met uit zondering van de k l e i  van­
af 5 5 , 7 m di epte , is de hoeveelheid natuur l ij ke gammastra­
l ing enke l afhanke l j k van het k le igehalte . K l e i  gee f t  een 
hoge natuur l i j ke gammastral ing , z and een l age . 
3 . 3 .  Ui tbouw van het pe i lbu i zenne t 
Al le boorgaten werden u i tgebouwd tot een hydrageologi sch waar­
nemingspunt . De ondiepe putten werden ui tgerus t  met één PVC­
f i lter en - s t i j gbu i s  ( di ameter 3 6/ 4 0  mm ) , de diepe me t dr i e . 
Elke f i lter i s  over een lengte van 1 m voor z ien van 0 , 3  mm 
wij de ,  hor i z ontale s p l e te n , op 1 cm a f s t and van e lk aar . 
De ri ngvormige ruimte rond de f i l tere lementen werd opgevu l d  
met gekal ibreerd grof z and ( 0 , 7 - 1 , 2 5  mm ) .  Te r hoogte van 
s lecht door l atende l agen wer d  een k l e i s top aangebracht . 
De pe i lbui z e n  van de diepe bor ingen z i j n  afges loten met een 
draai stop met gummi r i n g . Ter beve i l i ging van de p e i lbui ze n  
wer den d e  putten 8 5 / 3 0 - S l , - S 3  en - S 4  af gewerkt met een beton­
b lok van 4 0  cm bij 4 0  cm met een ronde opening van 2 0  cm en 
bedekt me t een tege l . De top ervan bevi ndt z ich tot 30 cm 
onder het maaive l d ,  z o dat p l oegen boven de p e i lbu i zen moge­
l i j k  i s . De put 8 5/ 3 0  - S 2  we rd wege n s  het ondiepe grondwater 
boven de grond af gewerkt door mi dde l van een oms luitende PVC­
buis die , we gens de hoogte die ma ï s  kan bereike n ,  1 5 0  cm bo­
ven de grond u i t s teekt , z odat ze steeds z ichtbaar b l i j f t . 
De pe i lbui z en van de ondiepe bor ingen z i j n  afges loten met 
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een vol le PVC - s t op . Ter beve i l ig ing van de pei lbu i z en wer den 
de ze putten afgewerkt me t een be tonblok j e  van 20 cm bij 20 cm 
met een ronde opening van 1 0  cm en bedekt met een tegel . De 
top ervan bevindt z ich e en t iental cm onde r het maaive l d . 
He t nummer van de f i lter van een waarnemingspunt i s  een aan­
dui ding van de relat i eve pos i tie van de f i lter , het k l e inste 
nummer komt overeen met de diepste f i lter en z o  i s  F l  de on­
ders te f i lter en F 2  of F4  de bovenste f i lter als het waarne ­
mingspunt een ondiepe re spektieve l i j k  diepe boorput i s . 
De algemene ge gevens van a l le waarnemingspunten v indt men t e ­
rug in b i j l age 4 .  
3 . 4 .  Waterpa s s ing 
Alle hydrageo logi sche waarnemingspunten werden gewaterpast . 
De l igg ing van l itolog i sche gre n sv l akken en s t i j ghoogte-opp e r ­
vlakken kunnen daardoor gere fereerd worden n aar é é n  enk e l  
vlak . In  de z e  studie wordt het re ferent ievlak v a n  d e  Twe ede 
Al gemene Waterpas s ing ( TAW ) van het Rij k gebruikt . 
De waterp a s s ing we r d  verr icht na de afwe rk ing van al le bor in­
gen . Er wer d  gebruik gemaakt van een WILD-NAK 2 toe s t e l  en 
van een mee tb a ak met aan du iding om de 10 mm . Er is te lkens 
u itgegaan van merktekens van het Nat i onaal Geograf i sch I n s t i ­
tuut ( NG I ) en ter kontrole wer den al l e  mee tkringen ge s loten . 
Het p e i l  van z owe l het maaive l d  ter p l aat s e  van de bor ingen 
a l s  van de top van e lke pe i lbu i s  wer d  geme ten . 
De maaive l dhoogten ( ZMV ) en de hoogten van de p e i lbui s s toppen 
( ZMP ) z i j n  opgenomen in b i j l age 4 .  
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3 . 5 .  S t i j ghoogtemet ingen 
S t i j ghoogtemet ingen worden verricht om grondwate r s t anden en 
grondwaterstroming s r i c h t ingen te bepalen . 
Met een e lektri sche pei lmeter werd de diepte van het grondwa­
ter tot de top van de pe i lbui s  gemeten . De s t i j ghoogte i s  het 
versch i l  tus sen het pe i l  van de top van de pe i lbui s  en de 
diepte . De pe i lbu i z e n  waarbij het grondwater tot boven het maa i ­
ve l d  opst i j gt ,  z i j n  voor z ien van een schroe f dop met een gummi ­
r ing . Hie rop k an een bui s gemonteerd worden waar in de hoogte 
( of negat ieve diepte ) van het water boven de top van de pe i l ­
buis n a  het bere iken van evenwicht kan gemeten worden . 
De s t i j ghoogten werden gemeten op 0 1 . 0 9 . 8 6 ,  1 5 . 0 9 . 8 6 en 
0 1 . 1 0 . 8 6 .  
De waarnemi ngspunten TGO 8 5/ 3 0  - D l 6 , -D l 7  en - D l 8  werden pas 
na 0 1 . 0 9 . 8 6 u i tgebouwd . Z odoende z i j n  voor de z e  punten enke l 
s t i j ghoogten geme te n  op 1 5 . 0 9 . 8 6 e n  0 1 . 1 0 . 8 6 . 
De s t i j ghoogtemet ingen z i j n  opgenomen in b i j l age 5 .  
3 . 6 . Waterbemonstering en -analyse 
Van 1 2 . 0 8 . 8 6 tot 1 8 . 0 8 . 8 6 wer den me t een DELASCO draaipe r s ­
pomp , met deb ieten v an 0 , 0 0 8  m3 /h t o t  0 , 9 6 0  m3 /h , v i a  
p l a s t i eken z u i g l e i di ngen grondwatermonste r s  ontnomen aan a l l e  
pe i lbui z e n  van d e  v i e r  diepe bor ingen TGO 8 5 / 3 0 - S 1 ,  - s 2 , - S 3  
en - S 4 . Bovendien wer den mon s t e r s  genomen van d e  water lopen 
Het Merkske ( nab i j  TG O 8 5 / 3 0 - S l ) ,  Noorde rmark ( nabi j  TGO 8 5 / 3 0  
- Dl )  e n  Marks ken ( nabi j TGO 8 5 / 3 0 - S 2 ) .  
Voor aleer over te gaan tot de grondwaterbemonstering wer d  
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e lke pei lbu i s  schoon gepompt . Daarb i j  werd op rege lmat i g e  
t i j dst ippen d e  re s i s t ivite i t  gemeten . Pas a l s  het opgepompte 
water een konstante r e s i s t iv i t e i t  had en vr i j  was van z and­
en k l e i de e l t j e s  wer d  een mons ter genomen. Gegeve n s  over de 
grondwaterbemons ter ing z i j n opge somd in t ab e l  1 .  
Ter p l aatse wer d  de luchttemperatuur , de watertemperatuur , 
de z uurtegraad , de opgeloste z uur s tof en de g e l e i dbaarh e i d  
bepaald . I n  h e t  l aborator ium wer den totaalanaly s en . uitge­
voerd : de  hoeve e lhe i d  b e z i nkbare s tof f e n , agre s s i e f  co2 
( t i t r imetri sch ) ,  de hoeve e l h e i d  organ i s c he stoffe n , de alka­
l i te i t  t . o . v .  feno l ftale ïne en methyloran j e ,  de hoeve e l he i d  
S i02 , de verdampings - e n  veras s ingsre s t , de hoevee lhe i d  
zwevende stoffen , de k leur en h e t  c a l c i n at ieve r l ie s , de to­
tale en b l i j vende hardhe i d  ( t itr imetr i sch ) e n  de volgende 
ionen werden h i e rb i j  bepaal d  : 
. + + 2 +  2 + / 3 +  2 +  0 - de kat 1onen : Na , K , Mg , Fe en Mn door atoma1re 
b . 2+  . . . h + 1 . . h a sorpt 1e , Ca t 1 t r 1metr 1 s c  en NH 4 co or 1me t r 1 sc 
- de anionen C l  me t chlor i dometer , so4
2 - gravime t r i s c h , 
N03 , N02 en Po4
3 - co lor imetr i sc h , HC03 en 
co3
2 - t itrimetr i sch . 
I n  b i j lage 6 z i j n  a l l e  analysen opgenomen. 
In hoofdstuk 6 wor den de anal y s e - r e s u l t aten verder be sproken. 
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Tabe l 1 Gegevens over de grondwaterbemonster ing 
Nr . Peilbuis duur debiet filterdiepte Stratigrafis che eenheid 
pomping (m3 /h) (m)  
(min . ) 
TGO 85/30 - S 1 /F 1  1 6  0 , 30 54 . 00 - 5 5 . 00 Formatie van Merksplas 
TGO 85/30 - S 1 /F2 2 0  0 , 96 3 2 . 00 - 33 . 00 Formatie van Merksplas 
TGO 85/30 - S 1 /F3 2 5  0 ,  7 2  1 5 . 1 0 - 1 6 . 1 0 Formatie van de Kempen 
TGO 85/ 3 0  - S 1 /F4 20 0 , 96 3 . 90 - 4 . 90 Formatie van de Kempen 
TGO 85/30 - S2/F 1 54  0 , 008 3 5 . 00 - 36 . 00 Formatie van Merksplas 
TGO 85/30 - S 2 /F2 26  0 , 3 6  2 7 . 50 - 2 8 . 50 Formatie van de Kempen 
TGO 85/30 - S2/F3 73 0 , 04 5  20 . 00 - 2 1 . 00 Formatie van de Kempen 
TGO 85/30 - S2/F4 5 2  0 , 03 1 . 00 - 2 . 00 Stuif- en dekzanden 
TGO 85/30 - S 3 /F 1  3 5  0 , 3 3  3 5 . 00 - 36 . 00 Formatie van Merksplas 
TGO 85/30 - S 3/F2 75  0 , 04 2 3 . 00 - 2 4 . 00 Formatie van de Kempen 
TGO 85/30 - S 3 /F3 2 0  0 ,  7 2  8 . 00 - 9 . 00 Formatie van de Kempen 
TGO 85/30 - S 3/F4 2 0  0 , 60 2 . 00 - 3 . 00 Stuif- en dekzanden 
TGO 85/ 30 - S 4 /F 1  1 06 0 , 1 5 58 . 20 - 59 . 20 Formatie van Merksplas 
TGO 85/30 - S 4/F2 75 0 , 1 2  3 5 . 00 - 36 . 00 Formatie van Me rksplas 
TGO 85/30 - S 4/F3 3 5  0 ,  7 2  9 . 00 - 1 0 . 00 Formatie van de Kempen 
TGO 85/30 - S4/F4 45 0 , 42 4 . 00 - 5 . 00 Stuif- en dekzanden 
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4 .  HYDROGEOLOG I SCHE BOUW 
4 . 1 .  I n l e i ding 
De hydrageologi sche bouw wordt geschetst aan de hand van door­
sneden en i s ohyp sen- en i sopachenkaarten , we lke werden opge ­
s t e l d  aan de hand van de beschikbare gegevens en de z e  bekomen 
van de uitgevoerde proeven . 
4 . 2 .  Door sneden 
Op de doorsne den z i j n  z owe l de l i tostrat i graf i s che als de hy­
droge o lo g i s che eenheden aange du i d . De l igging van de doorsne­
den is op f i guur 2 weer te vinden . 
4 . 2 . 1 .  L i to s tr at i gr a f i sche eenheden 
Fi guur 1 1  toont een WNW-ESE over z icht s doosnede ( A-A ' ) door het 
studiegeb i e d , tot in het ondoor l atend s ubstr aat van het be­
schouwde grondwate rbekken . Daarnaast i s  op de z e l f de p l aats en 
op de z e l f de hor i z ontale schaal een WNW-ESE door snede ( B-B ' ) ge ­
geven tot in de Format i e  van L i l lo , die meer vertikaal detai l 
toe l i e t , waardoor ook e nk e l e  ondiepe boringen konden worden 
aangedu i d  ( f i g . 1 2 ) .  De diepe bor ingen wer de n  h i e r b i j  gede e l ­
te l i j k  wee r gegeven . Tot s lot i s  ook op grote hor i z ontale 
schaal een door snede ( C-C ' ) doorheen de val l e i  van de Noorde r ­
mark gegeven , die voor al de bovenste lagen in det a i l  weergee f t  
( f i g . 1 3 ) .  
I n  het studiegebied onder sche i dt men volgende l i tostrat igra­
f i s c he eenh e de n  : 
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4 . 2 . 1 . 1 .  Format i e  van de Rupe l 
De Format i e  van de Rupe l omvat het L i d  van Boom , beter bekend 
als de K l e i  van Boom . De K l e i  van Boom is een gr i j z e , zeer 
kompakte k le i , soms met lenzen g l immerhoude n d ,  f i j n z and . Er 
komen niveaus met grote septar i akonkre t i e s  in voor . 
In  het z u i dwe sten van het s tudiegebied bevindt de top van de 
Formatie van de Rupe l z ich op - 1 7 5  m TAW en daal t tot - 2 2 0  m 
TAW in het noordoosten van het s tudiegebi e d  met een gradië nt 
van ongeveer 6 , 5  m per km . De i s ohypsen van de top van de 
Format ie van de Rupe l , ofwe l de bas i s  van door l agende l aag 1 ,  
z i j n  voorge s t e l d  op f i guur 1 4 . 
4. 2 . 1 . 2 .  Forma t i e  van Berchem 
De Format ie van Berchem b e s t aat u i t  donkergroene , z eer g l au­
konietr i j ke , k l e ihoudende en we i n i g  k l e i houdende , zeer f i j ne 
en f i j ne z anden . Er komt een min of meer ontwikke l d  bas i s ­
gr int voor dat voor al be s t aat u i t  k l e ine , afgeronde s i lexk e i ­
tj e s . H e t  onde r s t e  dee l  van d e  f ormat ie i s  g l aukon i e t r i j ker , 
k l e ihoudender en f i j ne r . De format i e  bevat vee l  ver s pr e i d  
voorkomende mol lusken en l agen met talr i j ke exemp l aren van 
de mol lusk Peetunenlus pilosus . Er kunnen n iveaus me t 
f o s f aatkonkre t i e s  voorkomen . 
De dikte s c homme l t  rond de 3 5  m .  
4 . 2 . 1 . 3 .  Format ie van D i e s t  
I n  het studiegebied b e s t aat vol ge n s  d e  door sneden , d e  Forma­
tie van D i e s t  u i t  gr i j s groene tot bruine , g l aukoniethoude nde , 
k l e i ho�dende en we i n i g  k le ihoudende , f i j ne en midde lmat i ge 
z an den . Een bas i s gr int be s t aat u i t  k l e ine s i lexke ien . De For -
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rnat ie van D i e s t  bevat mee stal geen fos s ie len . 
De dikte bedraagt ca . 8 5  m .  
4 . 2 . 1 . 4 .  Formatie van Kattendij k 
De Formatie van Kattendi j k  be staat u i t  donkergr i j s tot groen­
gr ij s ,  g l aukonie thoudend , k l e ihoudend , f i j n z an d . Het bas i s ­
grint bevat afgeronde kwart s - e n  sche lpfragmenten , haaie­
tanden , f o s f aatknol len en beenderen . Ver spre i d  in het z and 
of gegroepeerd in ver sch i l lende sche l p l agen komen Ditrupa­
sche lpen voor . 
De format ie i s  een t iental meter dik . 
4 . 2 . 1 . 5 .  Format ie van L i l l o  
D e  Formatie van L i l l o  i s  e e n  kemp l ex van bru i ngr i j ze t o t  wit­
te , gr i j s groene en gr i j s g e l e , sche lpenr i j ke ,  g l aukonie thou­
dende , we i n i g  k le ihoudende en k l e ihoudende , f i j ne z andl agen 
en donkergr i j ze k l e i l aagj e s  of  - le n z e n  tot 10 cm dik . Er komen 
kompakte schelpe n l agen in voor . Lokaal kunnen z andsteen en 
s ide rietkonkr e t i e s  voorkomen . 
De top van de Format ie van L i l lo h e l t , z o a l s  de andere grens­
v l akken eronder , naar het noordoo s ten . Nochtans kunnen aan de z e  
top be l angr i j ke n ive auve r s c h i l len optreden waar de f ormat ie 
geravineer d  wordt door de bove n l i ggende Format i e  van Merksp l as . 
4 . 2 . 1 . 6 .  Format i e  van Merksp l a s  
D e  Format i e  van Merks p l a s  be s t aat uit gr i j z e , g l immerhoudende , 
midde lmat i ge e n  grove z ande n , die p l aat s e l i j k grint e n  i n  
h e t  onde r s te gede e lte sche lpen kunnen bevatten . E r  kunnen 
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k l e i houdende lenzen in voorkomen . 
De dikte bedraagt c a . 3 0  m .  
4 . 2 . 1 . 7 .  Formatie van de Kempen 
De Format ie van de Kempen be staat uit een heterogeen l it o l o ­
gi sch komplex , waar in uiteen lopende texturen voorkome n , gaan­
de van g l immerhoude n d ,  grof , gr inthoudend z and tot g l immer ­
houdende , s t i j ve k le i . De ze f ac i ë swi s s e l ingen trede n  z owe l 
vertikaal a l s  hor i z ontaal op , over z e e r  korte af stan d  e n  
volgens een gr i l l i g  patroonA De k l e i  b l i j kt vaak vooral boven 
in de formatie voor te komen . Soms komen veen l agen voor . 
De maximale dikte be draagt c a .  3 5  m .  
4 . 2 . 1 . 8 .  Format i e s  van het Holoceen , Boven- e n  Midden - P l e i s toceen 
Op de Formatie van de Kempen rusten f i j ne ,  e o l i sche z anden . Op 
ve le p l aatsen komt een dun grintvloert j e  voor dat be i de a f z e t ­
t ingen sche i dt . 
Ve le boven-p l e i stocene z anden z i j n  leemhoude nd en worden onder 
de vorm van een dek z andmant e l  aangetrof fen . Ze  z i j n  mee s t al min­
der dan 1 , 5  m dik . 
Sommige boven-ple i s tocene e n  ho locene z anden wer den p l aat s e l i j k 
tot duinen opgewaai d . D i t  z i j n  de stui f z ande n . De dikte k an ver ­
sch i l lende met e r s  bedr agen . 
De val l e i e n  van Het Merk ske e n  van de Noorde rmark en van het 
Mark sken stroomafwaarts van de grens tus sen de kaartbladen 
8/3 en 8/4 z i j n  verweer d .  
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4 . 2 . 2 .  Hydrageologi sche eenhe den 
Op de z e l f de dr ie doorsneden die bij de l i tostratigraf i sche een­
heden be sproken werde n , z i j n  ook de hydrageo logi sche gre n z e n  
aangebracht . Boven h e t  ondoor latend substr aat kunnen i n  het 
studiegeb ied van onder naar boven dr ie l agen onde r sche i den wor ­
den : de door l atende l aag 1 ,  de s lecht doorl atende laag 1 en de 
doorl atende l aag 2 .  De s amenste l l ing van die lagen is h i e ronder 
besproken . Het ver loop van de bas i s  en de dikte van de z e  l agen 
wordt be sproken aan de h and van i s ohyp sen- en i s opachenkaar ­
ten { par . 4 . 3 . ) .  
4 . 2 . 2 . 1 .  Het ondoor l atend s ub s t r aat 
Het ondoor l atend substraat wor dt gevormd door de K l e i  van Boom 
in de Format i e  van de Rupe l .  
4 . 2 . 2 . 2 .  De doorl atende l aag 1 
De door latende l aag 1 i s  van onder naar boven opgebouwd u i t  
de Formatie van Berchem , Die s t , Kattendi j k ,  L i l lo , Merk splas 
en de onde r s te z andl agen van de Format i e  van de Kempen tot de 
bas i s  van de onde r ste k l e i laag . 
De mee s t  doo r l atende z one s in de z e  gedee l te l i j k  afge s loten 
watervoerende laag , worden gevormd door de grofkorre l i ge 
z andlagen van de Formatie van D i e s t  e n  de Formatie van Merks ­
p l as . D e  k l e i l agen i n  d e  Formatie van L i l l o  b i e de n  g l obaal 
genomen s lechts we i n i g  wee r s t and aan vertikale grondwat e r s tro­
ming . U i t  pompproeven van vroeger u i t gevoerde studies in de 
omgeving van Kalmthout ( W .  DE BREUCK , E .  VAN DYCK , L .  LEBBE , 
1 9 8 l ) te n  we sten van het s tudiege b i e d  en Bee r s e  ( W .  DE BREUCK 
& L .  LEBE , 1 9 7 9 ) ten z u i den van het studiege b i e d  b l i j kt immer s  
dat de hydr au l i sche weer stand c van h e t  k l e i kemp lex i n  Kalmt-
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hout 5 0  en 1 0  dagen bedroeg b i j  een re spekt ieve l i j ke dikte 
van 1 0  en 5 , 5 m ,  en in Beer se 7 0  dagen bij een dikte van 1 6  m. 
B i j gevol g  wordt het k le ikemp lex in de Formatie van L i l l o  b i j  
de hydrogeolog i s che bouw niet a l s  aparte s lecht door l atende 
l aag beschouwd tussen de boven- en onder l iggende z andl agen. 
4 . 2 . 2 . 3 .  De s lecht door latende l aag 1 
De s lecht doorl atende l aag 1 be staat u i t  het heterogeen korn­
p l ex van k l e i - en z andl agen van de Formatie van de Kempen van­
af de bas i s  van de onderste tot de top van de bovenste k l e i ­
l aag met ertus sen l iggende z andl agen. D e  hydr au l i sche wee r s t and 
c van de z e  l aag is b i j gevo lg ook sterk w i s s e lend. U i t  de pomp­
proeven van de studie u i tgevoerd in de omgeving van Kalmthout 
b l i j kt de hydrau l i sche weer s t and te schomme len tussen 3 3 0 0  
dagen b i j  7 m dikte en 5 0 0  dagen b i j  6 m dikte ( W .  D E  BREUCK , 
E. VAN DYCK & L. LEBBE , 1 9 8 1 ) . In  de omgeving van Bee r s e  
( W .  D E  BREUCK & L .  LEBBE , 1 9 7 9 ) bedr aagt h i j  1 . 0 0 0  dagen b i j  
9 1  m dikte. 
Uit de door snede C-C ' ( f ig. 1 3 ) komt ter hoogte van de Noor­
dermark een gede t a i l l ee r d  bee l d  van de bove n s t e  k l e i l aag in 
de z e  s lecht door l atende l aag tot u i t ing. De vr i j  kompakte 
k l e i l aag b l i j kt door de Noordermark re latief diep inge s ne den 
te z i j n. Bovendien b l i j kt de bas i s  van de z e  k l e i l aag een op­
we lving te vertonen op de z e l fde p l aat s . 
4. 2 . 2. 4. De door l atende l aag 2 
De doorl atende l aag 2 wordt gevormd door de bove n s te z and­
l aag van de Formatie van de Kempen , boven de bovenste k l e i ­
l aag , en de Format i e s  van h e t  Holoc e e n , Boven- en Midden ­
P le i stoceen , name l i j k  dek- en stu i f z anden. 
De z e  niet afge s loten wate rvoe rende l aag be s t aat hoofdz ake l i j k  
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uit f i j n z and . I n  de beekdalen i s  er veen aanwe z i g . Nab i j  
boring 8 4 , ge le gen in e e n  duingebied , komen er ook grovere 
l agen in voor . 
4 . 3 .  I sohypsen- en i sopachenkaarten 
De i s ohypsen en i s opachen werden in eerste ins tantie gekon­
s trueerd me t behulp van een computer door gebruik te maken 
van de KRI G I NG- interpo l at ieme tode en het c ontour ingprogramma 
GRIDCO , ontwikk e l d  door het L aborator i um voor Toegepa s t e  
Geologie en Hydrogeologie . Ze  werden daarna manue e l  aangepast 
waar nodig . 
4 . 3 . 1 .  Bas i s  van de doo r l atende laag 1 
Fi guur 1 4  toont de i s ohypsen van de bas i s  van de doo r l atende 
laag 1 .  Voor de kon struktie van de z e  i s ohyps e n  werd ook ge­
bruik gemaakt van gegeve n s  die bui ten het s tudiegebi e d  l iggen . 
De bas i s  daalt van het - 1 7 5  m TAW in het z u i dwe sten van het 
studie geb i e d  tot - 2 2 0  m TAW in het noordoosten met gradiënt 
van 6 , 5  m per km . 
4 . 3 . 2 .  Dikte van de door latende laag 1 
F i guu� 1 5  toont de i s opachen van de doo r l atende laag 1 .  In  het 
ooste l i j k  dee l  van het studiegebied neemt de dikte toe naar h e t  
noordoosten , d e  r ichting waar in d e  bas i s  daalt . D e  l aag bere ikt 
daar een dikte van 2 2 0  m.  I n  het we s te l i j k  dee l  wordt het pa­
troon afgebogen rond een zone met een min imale dikte van 1 6 0  m .  
4 . 3 . 3 .  Bas i s  van de s lecht door l atende l aag 1 
F iguur 1 6  toont de i s ohypsen van de bas i s  van de s lecht door la­
tende l aag 1 .  Z e  ver lopen vol gens een minder rege lmat i g  pa­
troon . Nab i j  de R i j kswe l dadighe i dskolonie van Wor t e l  en 
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in het u i ter ste noordwe s ten van het studiegebi e d  daalt de bas i s  
tot onder - 1 5  m TAW . Van daaruit s t i j gt de bas i s  tot - 1 0  m 
TAW naar het z u i dwe sten en tot boven 0 m TAW in het oos ten . 
4 . 3 . 4 .  D ikte v an de s le c ht door l atende l aag 1 
Figuur 1 7  toont de i sopachen van de s lecht door l atende laag 1 .  
Nab i j  de R i j kswe l dadighe i dskolon i e , Staakheuve l en Heikant ont­
wikk e l t  de l aag haar grootste dikte : 3 0  m .  Nabi j  de Moermolen 
i s  de l aag het dun s t  : 2 0  m .  
H i er moet opgemerkt wor den dat een grote dikte van de s lecht 
doorl atende laag 1 niet noodz ake l i j kerwi j s betekend dat daar 
vee l  k l e i  voorkomt , omdat t u s s e n l i ggende z andl agen van onbe ­
kende omvang voorkome n . 
4 . 3 . 5 .  Bas i s  van de doorl atende l aag 2 
Fi guur 1 8  toont de i sohyp s e n  van de bas i s  van de door l atende 
l aag 2 .  G l obaal genomen daalt de bas i s  van + 2 5  m TAW 
b i j  het mi l itair v l i e gve l d  van Wee l de naar het noord-noord­
ooste n . Ge s uperpone e r d  op dit algemeen patroon z i j n  de insn i j ­
dingen van Het Merkske , de Noorde rmark en he t Marksken e n  de ­
pre s s ie s  nab i j  de Moermolen en de Ri j kswe l dadighe i dskolonie van 
Wort e l  en ten noorden van Poe l e i nde ( Worte l ) .  Het laags te pe i l  
i s  + 11 m TAW nab i j  de monding van Het Merkske i n  de Mark . 
4 . 3 . 6 .  D ikte van de door l atende laag 2 
F i guur 1 9  toont de i sopachen van de door l atende l aag 2 .  De 
l aag bereikt h aar grootste dikte van 10 m b i j  de Eindegoor­
h e i de . Van daaruit vermindert de dikte naar het we s te n . I n  
h e t  we ste l i j k  dee l  van h e t  s tudiegebied varieert d e  dikte van 
0 tot 4 m, met ver dikkingen b i j  de R i j k swe l dadighe i dskolonie 
van Wortel ( 8  m)  e n  onder Ginhoven ( 6  m ) . 
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5 .  GRONDWATERSTROMING 
5 . 1 . I n l e iding 
De s t i j ghoogte i s  een maat voor de hydrodynami sche poten­
t i aa l  op een p l a at s . De r ichting en de grootte van de grond­
water s troming kan af g e l e i d  worden uit kaarten met l i j nen van 
gel i j ke s t i j ghoogte ( hydro- i sohypsenkaarte n ) . 
Met de geme ten s t i j ghoogten ( par .  3 . 5 . ) wer den twee hydro­
i sohypsenkaarten opge st e l d  : één voor de door l atende l aag 1 
( op datum van 0 1/ 1 0/ 8 6 )  en één voor de door l atende l aag 2 
( op datum van 0 1/ 1 0/ 8 6 ) .  De hydro- i s ohyp sen wer den in e e r s te 
ins tantie gekons trueerd met behulp van een c omputer door ge­
bruik te maken van de KRI G I NG - i nterpolatie en het contour ing­
programma GRIDCO ontwikke l d  door het Laborator ium voor Toege­
paste Geologie e n  Hydroge o logie . Z e  werden daarna manuee l  aan­
gepast waar nodig . Waar onvol doende gegevens voorhanden z i j n  
om de hydro- i sohyp sen met z ekerhe i d  t e  bepale n , wer den z e  me t 
een s treep l i j n voorge st e l d .  
5 . 2 .  Hor i z ontale s troming in de doo r l atende laag 1 
De hydro- i sohypsen voor de door l aten de l aag 1 worden voorge s t e l d  
i n  f iguur 2 0 . Hierb i j  wordt opgemerkt dat voor de kons trukt i e  
ervan s lechts v i e r  s t i j ghoogtewaarnemingen be s ch ikbaar waren .  
Ge z ien echter de s t ij ghoogteverde l ing in de z e  gedee lte l i j k af­
ges loten watervoerende l aag geacht wordt een rege lmat i g  ver ­
loop te kenne n , gee f t  de z e  kaart toch e e n  j ui s t  p atroon wee r  
van de s t i j ghoogteverde l ing . 
In  de door l atende l aag 1 s troomt het grondwater van oost naar 
we s t , waarb i j  de s t i j ghoogten dalen van + 2 6  m TAW in het 
oosten �naar + 16  m TAW in het we sten van het studiegeb ied . 
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5 . 3 .  Hor i z ontale s troming in de door latende l aag 2 
De hydr a - i s ohypsen van de door l atende l aag 2 z ij n  voorge s t e l d  
in f i guur 2 1 .  H e t  s tromingspatroon in de niet afges loten wa­
tervoerende l aag is s terk afhanke l i j k  van topograf ie en hydro­
grafie . De hydra- i s ohyp senk aart vertoont gr i l l i ge vormen , 
waaruit b l i j kt dat de aard van de grondwate r s troming s terk 
p l aats gebonden is en be ïnvloed wordt door lokale f aktore n . 
I n  de door l atende laag 2 stroomt het grondwater g l obaal ge­
nomen ook van oost naar we s t , waarbi j  de drainerende werk i ng 
van Het Merkske , de Noorde rmark en het Marksken dui de l i j k tot 
u i t i ng komen. De s t i j ghoogten dalen van + 30 m TAW in het 
oos ten van het s tudiegebied tot + 12 m TAW in het we sten. 
5 . 4 .  Vertikale s troming tussen de door l atende lagen 1 en 2 
Op bas i s  van de hydra- i sohyps e n  van de door l atende l agen 1 en 
2 wer d  op datum van 0 1 . 1 0 . 8 6 de grens gekon strueerd tussen 
de geb i e den waar de s t i j ghoogten in de doorl atende laag 2 
respektieve l i j k hoger ( =  inf i lt r at i e ) of  l ager ( =  kwe l ) 
z i j n  dan in de door l atende l aag 1 .  Het r e s u ltaat h i e rvan 
wordt getoond in f i guur 2 2. 
Vanu i t  de door laten de l aag 1 kwe l t  grondwater op naar de door-
l atende laag 2 l angs de lopen van Het Merkske , van 9e Noorde r-
mark tot aan het n at geb i e d  nab i j  d e  Moe rmo len en van het 
Marksken tot het nat geb i e d  van Zondere igense Brug. 
In de s l�cht door l atende l aag 1 komen p l aat s e l i j k mee r  door­
l atende laagj e s  voor. I n  de z e  door l atende l aagj e s  kunnen 
p l aatse l i j k  hogere of l agere s t i j ghoogten voorkomen dan in 
de boven- of onde r l iggende doo r l atende l aag. De stromingsrich-
4 
t ing ten gevol ge h iervan tus s en de z e  l aagj e s  en de door l aten-
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de l aag 2 , i s  aangedu i d  op f i guur 2 2  door p ij l t j e s  b i j  h e t  
waarnemingspunt . H e t  kan voorkomen dat b i nnen het inf i lt r a­
t i e - of kwe l gebied tussen de door latende l agen 1 en 2 ,  r e s ­
pektieve l i j k  kwe l e n  inf i l trat i e  optreedt vanui t  die door ­
l atende l aagj e s . Het eerste i s  onder meer het geval nab i j  
E indegoor e n  Wee l de - s tation . 
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6 .  WATERKWAL I TE I T  
6 . 1 . I n l e i ding 
Van het s tudiege b i e d  werden 1 6  grondwatermonsters e n  3 opp e r ­
vl aktemonsters geanalysee rd . De waterbemon s t e r ing , u i t gevoer d  
in augustus 1 9 8 6 , werd be sproken in par agraaf 3 . 6 .  D e  r e s u l ­
t aten van de fys ico-chemi sche analysen z i j n  opgenomen in b i j ­
l age 6 .  Op f i guur 2 3  z i j n  de p l aatsen van de monsternamen aan­
geduid en wer den de r e l at ieve ionenkoncentrat i e s  voor ge s t e l d  
door kolomdi agrammen , met verme lding van d e  totale mine r a l i ­
s atiegraad , d e  totale en b l i j vende h ar dhe i d , de zuurtegr aad 
en het watertype vol gens de k l a s s i f ikat i e  van P . J .  Stuy f z and 
( 1 9 8 6 ) . 
B i j  de h i ernavolgende bespreking worden naast de mon s t e r s  ge ­
analyseerd in het be s tek van de z e  studi e , ook de ver z ame l de 
beschikbare wateranalysen van het studiegeb ied opgenome n . 
Het betreft analysere s u l t aten van 7 j anuar i 1 9 8 6 ,  afkomst i g  
u i t  de arch ieven van de B e l g i sche Geologi sche D i e n s t , van de 
f i lters in de putten B 2 8  ( = Bor ing nr . 1 4 9 ) , B 2 9  ( = Bor i n g  nr . 
1 5 0 ) e n  B 3 0  ( = Bor ing nr . 1 5 2 ) , al sook de z e  van de kampagne 
1 9 7 7  uit het vers l ag " Stuurgroep grondwaterbe l e i d  in de Provin­
cie Antwerpen " ( 1 9 7 8 ) . De l i gging van de z e  putten is aangedui d  
op f i guur 2 .  
Ten e inde een i de e  te verkr i j gen voor de mate waar in de b e ­
komen i onenkonc entrat i e s  hoog of l a ag z ij n ,  worden ze  h i e r ­
na verge l eken m e t  d e  normen ge s t e l d  in het Konink l i j k  Be s lu i t  
van 2 7/ 0 4/ 8 4  betre f f e nde d e  kwa l i t e i t  v a n  het l e i d i ngwater 
( b i j l age 7 ) . I n  t abe l len 2 ,  3 ,  4 e n  5 ,  die de b e l angr i j k s te 
ana lyseresu ltaten s amenvatte n , z i j n  de waarden d i e  de normen 
over s c h r i j den onder l i j nd .  De analysen z i j n  gerangschikt 
naar diepte van de putten , waarvan z e  afkoms t i g  z i j n .  H i e r b i j  
is  d e  diepte van de onderkant van d e  f i lter verme l d .  Daar -
Tabel 2 Voornaamste resultaten wateranalysen en watertypen van doorlatende laag 1 - vergelijking met normen gesteld aan leidingwater ( K . B .  27 april 1 984 ) 
+ + 2+ 2+ 
Fe
2+/3+ 2+ + - 2- 2- PO 
3
- Klassifikatie Nr . pe ilbuis Diepte Na K Ca Mg Mn NH4 Cl so NO NO HCO co3 (mgh ) (mgh ) (m§/1 )  (mgh ) 4 in m (mg/1 ) (mg/1 ) (mg/1 )  (mg/1 )  (mg/1) (mg/1 )  (mg/1 ) (mg/1 (mg/1) (mg/1 ) Stuyfzand 1 1 986) 
TGO 85/30-S3 /F2 24 5 1 87 1 1 70 74 1 91 9 1 25 6 1 7 1 0 1 1 3  0 1 1 0  1 0 1 74 1 1 03 0 1 44 0 1 02 285 1 48 0 1 1 5 1  F2-Ca Hco
3
+ 
TGO 85/30-S2/F2 28 1 5  5 1 96 2 1 9 1  80 1 52 1 1 1 6 1  2 1 0  0 1 05 0 1 28 9 1 63 1 1 44 0 1 83 0 1 03 296 1 46 0 2 1 4 7  F2-Ca Hco
3
+ 
TGO 85/30-S1/F2 33 7 1 39 1 1 1 8 6 1 1 0 5  7 1 35 5 1 00 0 1 1 3 0 1 1 0  1 1 1 09 1 1 03 0 1 32 0 1 03 233 1 02 0 1 1 5 F1-Ca HC0
3
+ 
TGO 85/30-S2/F1 36 1 0 1 5 7 2 1 83 7 8 1 2 8  1 1 1 27 1 1 46 OI 1 2  0 1 02 1 1 1 25 6 1 79 1 1 36 0 1 07 303 1 78 0 1 1 33 F2-Ca HC0
3
+ 
TGO 85/30-S3/F1 36 6 1 57 1 1 72 80 1 1 5  9 1 48 4 1 43 OI 10 0 1 33 1 0 1 2 9  1 1 23 0 1 5 1  o' I 02 300 1 1 2  0 2 1 0  F2-Ca HC0
3
+ 
TGO 85/30-S4/F2 36 5 1 3 1  1 1 39 1 4 1 83 3 1 1 1  1 6 1 7 1 0 1 47 0 1 03 8 1 29 1 0 1 9 1  0 0 1 39 79 1 3  0 1 1 08 F-1-Ca HC0
3
j21 
B-B30/B 37 8 2 28 6 7 1 2  1 6  1 3  1 1 5 0 1 03 1 0 7  FO-Ca HC03(21 --
B-B29/C 42 9 4 52 7 0 1 68 1 8  3 1 1 5 0 1 03 2 1 4  F1- Ca HC03
+ --
B-B28/B 50 1 3  4 72 1 1  5 1 7  7 0 1 3 0 1 _10 296 F2-ca HC0
3
+ - --
S-8 . 3 . 5 . 0 1  50 8 2 1 2  20 5 0 1 08 32 8 0 1 22 �0 1 0 1  5 5  F1-Mg Mix+ - -
TGO 85/30-S 1 /F1 55 7 1 58 1 1 1 6 6 5 1 92 5 1 54 1 0 1 0 7  0 1 33 0 1 1 4  1 2 1 79 3 1 9 1  0 1 5 1 0 1 02 239 1 1 2  0 1 1 58 F1-Ca BC0
3
+ 
TGO 85/30-S4/F1 59 1 2  6 1 04 2 1 2 1  1 8 1 35 3 1 1 8 1 5 1 43 0 1 44 0 1 04 7 1 56 0 1 29 0 1 25 0 1 4 5  96 1 38 0 0 1 86 FO-Ca BC0
3
+ 
B-B30/C 65 8 2 64 6 ....!.!.I 1 4  3 1 1 5 0 1 02 2 1 9  F1- Ca HC03+ --
B-B28/C 75 1 3  4 72 1 2  5 1 7  6 0 1 3  0 1 0 1  301 F2-Ca BC0
3+ - --
s-8 . 3 . 9 . 02 80 2 5  1 3  50 1 1 80 1 1 53 35 2 0 1 40 � 0 1 0 1  1 7 7  F1- Na HC0
3
SJ - -- --
B-B30/D 93 8 4 80 8 .!I 1 4  3 1 1 5  0 1 01 264 F2-Ca HC03+ --
B-B29/D 1 00 1 3  8 54 8 1 1 1 5 1 9  3 1 1 5 0 1 01 2 1 8  F1-Ca HC0
3
+ --
B-B29/E 102 20 24 40 9 0 1 74 1 9  3 1 1 5 0 1 02 2 1 7  F 1- Ca HC0
3+ - --
B-B28/D 1 84 1 20 1 8  1 2  1 1  5 � 2  5 0 1 3  0 1 0 1  368 FO-Na �03+ - - --
I *"-0 
I 
Tabel 3 Voornaamste resultaten wateranalysen en watertypen van de doorlatende lagen in de slecht doorlatende laag 1 - vergelij king met normen gesteld 
aan leidingwater ( K . B .  27 apr il 1 984 ) .  
+ 
K+ 2+ 2+ 2+/3+ Mn
2+ + Nr . peilbuis Diepte Na Ca Mg Fe NH4 
in (mg/1) (mg/1) (mg/1) (mg/1) (mg/1 )  (mg/1) (mg/1 ) 
m 
B29/A 6 8 1 52 6 1 , 8 
TGO 85/30-
S3/F3 9 9 , 46 2 , 55 64 , 34 8 , 9 1 2 , 90 0 , 09 0 , 09 
B30/A 1 0  1 1  4 30 6 4 , 5  
B29/B 1 2  7 1 54 6 3 , 2 
B28/A 1 6  2 2  4 40 9 1 5  
-
TGO 85/30-
S 1 /F3 1 6 , 1 6 , 02 7 , 1 2 86 , 89 8 , 1 1  2 , 4 0 , 02 0 , 52 
TGO 85/30-
S2/ F3 2 1  5 , 58 2 , 66 74 , 9 1  1 0 , 96 5 , 36 0 , 1 3  0 , 22 
- so 2 - - -Cl 
4 N03 N02 
(mg/1 )  (mg/1 )  (mg/1 ) (mg/1) 
19 6 0 , 3  0 , 0 1  
1 9 , 73 9 , 06 0 , 5 1 0 , 04 
22 53 1 , 5 0 , 0 1  
1 9  5 1 , 5 0 , 0 1  
44 90 0 , 3  0 , 05 
1 2 , 0  4 , 73 0 , 51 0 , 0 1  
1 0 , 09 20 , 37 0 , 38 0 , 03 
- 2 -HC0
3 co3 
(mg/1) (mg/1 ) 
1 92 
--
227 , 53 0 
. 
56 
-
1 92 
--
52 
-
3 1 9 , 64 0 
294 , 02 0 
P04 
3-
(mg/1 )  
2 , 99 
2 , 81 
1 , 09 
Klassifikatie 
( Stuyfzand , 1 986) 
F1- Ca Hco
3 
F 1- Ca HC03
+ 
� 
FO- ca so
4 !1l 
F1-Ca HC0
3
� 
F 1-Ca so4 
� 
F2-Ca Hco
3
+ 
F2-Ca HC0
3
+ 
I *"" 
-
I 
Tabel 4 Voornaamste resultaten wateranalysen en watertypen van doorlatende laag 2 - vergelijking met normen gesteld aan leidingwater (K . B .  27 april 1984) 
+ + ca2
+ 2+ 
Fe2+/3+ Mn
2+ + - 2 - - - - 2-
PO 
3-Nr . peilbuis Diepte Na K Mg NH
4 
Cl 50
4 
N0
3 
N0
2 
HC0
3 co3 Klassifikatie 4 
in m ( Stuyfzand , 1 986 ) 
TGO 85/30-S1 /F4 2 7 , 5 1 1 , 56 47 , 1 9 5 , 1 8 1 , 51 0 , 22 0 , 08 1 8 , 93 29 , 64 0 0 , 07 1 1 7 , 73 0 2 , 8 1 F 1-Ca HC0
3 
f/l 
TGO 85/30-S2/F4 2 6 , 0 2  2 , 36 73 , 03 1 0 , 62 0 , 1 9  0 , 3 7 0 , 03 1 0 , 2 1  0 , 2 1  1 , 03 0 , 03 253 , 76 1 4 , 4  0 , 52 F2-Ca HC0
3 
+ 
TGO 85/30-S3/F4 3 1 5 , 42 2 7 , 07 68 , 91 9 , 42 6 , 29 0 , 37 0 , 03 42 , 46 96 , 73 0 , 70 0 , 1 4 80 , 52 0 2 , ]2 F2-Ca Mix + 
TGO 85/30-S4/F4 5 5 , 02 1 , 97 1 0 , 1 1  0 , 68 0 0 , 05 0 , 01 1 0 , 58 2 9 , 43 4 , 47 0 , 03 0 0 0 , 44 F- 1 -Ca 504 � 
TGO 85/30-54/F3 1 0  6 , 1 0 1 , 74 6 , 89 4 , 02 1 , 4 1  0 , 09 0 , 03 1 0 � 47 39 , 5 1  0 0 , 06 0 0 0 , 59 F- 1 -Ca 504 � 
I .;:... 
t-.:) 
I 
Tabel 5 
+ + 
ca
2+ Mq
2+ 
Waterloop Na K 
Het Merkske 1 0 , 1 4 4 , 99 50 , 94 9 , 3 3  
Marksken 5 , 63 0 , 38 75 , 66 1 1 , 1 9 
Noordermark 1 9 , 4 9  8 , 24 62 , 92 9 , 63 
Voornaamste resultaten wateranalysen van 
oppervlaktewateren - vergelij king met normen 
Fe
2+/3+ Mn
2+ + - 2-
NH4 Cl 504 
2 , 29 0 , 1 3 0 , 03 1 8 , 82 1 9 , 55 
2 , 67 1 , 0 1  0 , 05 7 , 54 3 , 70 
2 , 3 7  0 , 08 4 , 67 2 5 , 1 9 24 , 2 8  
- - -N03 N02 HC03 
0 , 70 0 , 27 1 75 ,68 
0 , 83 0 , 07 279 , 99 
0 , 1 9 0 , 1 7 205 , 57 
co 
2-
3 
0 
0 
1 6 , 2  
P04 
3 -
1 , 09 
2 , 30 
2 , 38 
I � w 
I 
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naast i s  ook het watertype vo l gens de k l as s i f ikatie van P . J .  
Stuyf z and ( 1 9 8 6 ) aangeduid . 
De hydrachemi sche k l as s i f ikat iemethode van P . J .  Stuyf z and 
( 1 9 8 6 ) typeert grondwaters met een kode be s taande uit v i e r  
n iveaus van onderverde l ing . H e t  hoofdtype , aangedu i d  met e e n  
kode le tter ( bv .  F )  hangt a f  van h e t  chlor i degehalte . H e t  daar­
opvo lgende kode c i j fer ( bv .  1 )  benoemt het type , dat afhangt 
van de totale hardhe i d .  Het s ubtype wordt bepaa ld door het 
mee s t  voorkomende kation ( bv .  ca2 + ) en an ion ( bv. Hco3 ) .  De 
k la s s e  wordt aangegeven met een teken ( b� + ) e n  hangt a f  van 
de som [Na+ + K+ + Mg
2+] - 1 , 0 6 1  [ c l-] in meq L- 1 . 
Voor meer informatie over de z e  k l a s s i f ikat ie wor dt verwe z e n  
naar de publ ikatie z e l f . D e  voorkomende watertypen in h e t  
s tudiegebied worden h i e rna be sproken p e r  hydrageo logi s c he 
eenhe i d .  
6 . 2 . Door l atende laag 1 
Tabe l 2 toont ionenkoncentr at i e s  en watertypen van de grond­
watermonsters onttrokken aan de door l atende l aag 1 .  
De waters in de z e  l aag b l i j ken sys temati sche de normen te 
overschr i j de n  voor de koncentrat i e s  aan Fe 2 +/ 3 + , Mn 2+ en 
HC03 . Enk e l e  van de mons t e r s  afkoms t i g  van grotere 
diepte hebben re l a t i e f  teve e l  K+ , NH4
+ EN N02 • 
De mee ste mon s t e r s  z i j n  van het FO- Ca HC03 - , F l- Ca Hco 3 - ,  F 2 - Ca 
HC03 - o f  FO -Na HC03 - type . 
FO Ca HC03 -waters b e s t aan hoofdz ake l i j k u i t  g e ï n f i ltreerd 
z acht water afkomst i g  van een neers l agove r s c ho t , waar in reeds 
een ger inge kalkop l o s s ing heeft p l aat s gehad . Z e  komen op re­
l at i e f  geringe diepte voor . 
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F l- Ca HC03 -waters z i j n  mat ig harde water s .  Door kontakt 
met kalkhoudende af zett ingen hebben z i j  ca2 + opgenomen . Z i j  
komen vaak op iets grotere diepte voor . 
F 2- Ca HC03 -waters z i j n  h arde water s .  Door l angdur i g  kon­
takt met kalkr i j ke a f z ett inge hebben z i j vee l  ca2 + opge los t . 
Z ij komen voor op grotere diepte . 
Op nog grotere diepte treft men weer Fl- Ca HC03 -waters 
aan ( bv. in B-B2 9 /D op 1 0 0  m diepte ) .  D i t  wordt ver k l aard 
door menging met een NaHco3 -watertype . 
Onde raan in door l atende l aag 1 treft men Na+ - r i j ke 
waters aan ( FO - Na HC03 of  F l - Na HC03 ) ,  ont s t aan u i t  
e e n  CaHco3 -type , waar in door kati onenuitwi s s e l ing het 2+ + Ca door Na vervangen werd . 
6 . 3 .  Door l atende lagen in s lecht door l atende l aag 1 
Tabe l 3 toont ionenkoncentrat i e s  en watertype van de mon ­
s t e r s  onttrokken aan d e  door l atende l agen v a n  d e  s lecht door­
l atende l aag 1 .  
2 +/ 3 + De z e  mons t e r s  over s c hr i j den s y s temat i sch de norm voor Fe 
2+ HC03 en , op één u i t z ondering na , voor Mn • 
De mee s te mons t e r s  Z l J n  F2 - Ca HC0 3 - e n  F l- Ca HC0 3 -wate r s . 
De F2 - Ca HC03 -waters z i j n  opgekwe lde , diepere grondwate r s  
afkoms t i g  van de door l atende l aag 1 .  
De water s  van het Ca 804 - subtype hebbe n re l at ie f  hoge kon-
2 - -centrat i e s  804 en C l  • D i t  kan veroor z aakt z i j n  door 
antropogene i nvloed . 
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6 . 4 .  Door l atende laag 2 
Tabe l 4 toont ionenkoncentrat i e s  en watertype van gron dwa­
termon sters onttrokken aan de door l atende l aag 2 .  
D h . ' d  d ' k  . ' 1  d 2 + / 3 +  e z e  waters oversc r � J  en � W � J  s e normen voor Fe 
Mn 2+ en Hco3 . Enke le monsters bevatten ook re latief + -teve e l  K of N02 . 
Het monster u i t  pe i lbu i s  TGO 8 5/ 3 0  - S l/ F 4  i s  een F l  Ca HC0 3 -
water . De z e  p e i lbu i s  s i tueert z ich l angs Het Merkske , dicht 
b i j  de monding van de Mark , waar kwe l optreedt . 
Het mon s te r  u i t  p e i lbu i s  TGO 8 5/ 3 0  - S 2/ F 4  i s  e e n  F 2 - Ca Hco3 -
water , dat van u i t  de di epere l agen opkwe l t . De z e  pe i lbui s  
b l i j kt inderdaad i n  het kwe l gebied tussen de door l atende l aag 
1 en 2 te l iggen . 
Het mons ter u i t  pei lbu i s  TGO 8 5/ 3 0  - S 3/F4 i s  e e n  F 2 -Ca M i x  
-water . D i t  water i s  v a n  het subtype CaMix , wat veroor z aakt wordt 
- 2 -door de hoge koncentr at i e  C l  e n  so4 • Daarnaast 
is  ook veel K+ aanwe z ig . B i j gevo l g  kan men s t e l l e n  dat dit 
i s  be ïnvloed door beme s t ing . 
De mons t e r s  u i t  de p e i lbu i zen TGO 8 5/ 3 0  - S 4 /F 3  en - S 4 /F 4  
z i j n  F - 1  Ca so4 -water s .  Hun overwegende an ion i s  so4
2 -
doordat HC03
- ontbreekt . E r  heeft immer s  n o g  geen c aco 3 
-oplos s ing p l aat sgevonden , wat wi j st op een j ong i n f i ltrat i e ­
water . Bovendien i s  er e e n  dui de l i j ke antropogene invloe d .  
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6 . 5 .  Waterlopen 
Tabel 5 toont ionenkonc entrat ie s  van watermon s t e r s  u i t  de 
dr ie bel angr i j kste wate r lopen van het studiegeb i e d . 
De ze waters overschr i j den systemat i sch de norme n  voor Fe 2 + / J +  
Mn 2+ en HC0 3
-
. I n  twee geval len bevatten de mons t e r s  
r e l at i e f  teve e l  N0 2 e n  éénmaal komt teve e l  NH 4
+ voor . 
De chemi sche s amenste l l ing van de z e  waters i s  z e e r  goe d ver ­
g e l i j kbaar met die van de diepere grondwaters . D at wordt 
verkl aard door de dr ainerende werking van de water lopen 
t i j dens het droge zomer s e i zoen , t i j de n s  hetwe lk de mons t e r s  
genomen werde n , waar b i j  het aande e l  v a n  d e  oppervlakk i ge 
afvoer min imaal i s . 
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7 .  BESLUI T  
Het doe l  van d i t  hydrogeo logi sch onder zoek was o p  Be l g i sch 
grondgeb i e d  de bas i s  te vormen voor een ui tgebr e i d  l andschap­
ekologisch onde r z oek , waarbi j  aan weer s z i j den van de grens 
het e f fekt van mi l ieu i ngrepen in het s troomgeb i e d  van Het 
Me rkske wordt nagegaan , eve n a l s  de beperkingen die aan het 
l andgebruik dienen te worden ge s t e l d  om de natuurwaarden in 
s t and te houden e n  de maatregelen die dienen te worden g e ­
nomen om ver loren gegane waarde n te herste l len . 
Het hydrogeologisch onde r zoek diende z ich b i j gevo lg toe te 
s p i t sen op e e n  hydrogeologische inventar i s at i e  en s chema­
t i sering van de ondergrond en op het leveren van bruikbare , 
hydrogeologi sche informat i e  op Be l g i sch grondge b i e d  voor 
het Nede r l ands , grensover schr i j den d ,  l andschapekologi s c h  
onde r z oek van het Consulentschap Natuur - , M i l ieu- e n  Fauna­
beheer in Noord-Br abant . 
Na een grondi ge i nventar i s at ie van b e s ch ikbare gegevens wer d  
de hydrogeologi sche kenn i s  van het geb i e d  u i tgebre i d  door 
het ui tvoeren van bor ingen met boorgatme t ingen , p l aat s in g  van 
p e i lbu i z en , wate rp a s s ingen , s t i j ghoogtewaarnemingen en grond­
water- e n  oppervl aktewaterbemonster ingen en -analysen . Op 
grond van de be s chikbare en n i e uw bekomen gegevens wer d  
een hydrogeologi s che s chemat i ser ing v a n  het s tudiegeb i e d  
uitgewerkt . Achtereenvo lgens we r d  d e  hydrogeo logi sche bouw , 
de grondwate r s troming e n  de waterkwa l i t e i t  behande l d . 
De hydrogeologi sche bouw wer d  weergegeve n  door mi dde l van 
dr ie l i tostrat i gr a f i sche en hydrogeologi s che prof i e l e n  en 
z e s  i s ohyp s e n - en i s opachenkaarten . In  het studi e ge b i e d  kan 
men , hydrogeolog i sch ge z ien , boven het ondoor l atend sub­
str aat van de K l e i  van Boom ( Format i e  van de Rupe l) , van onder 
naar _bove n , dr i e  l agen onde r s c he i de n  : de door l atende l aag 1 ,  
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de s lecht doorlatende laag l en de doorl atende l aag 2 .  De 
top van de Kle i van Boom daalt van - 1 7 5  m TAW in het z u i d­
we sten van het s tudiegeb ied tot - 2 2 0  m TAW in het noordoos ten . 
De doorl atende laag 1 i s  van onder naar bove n opgebouwd u i t  
hoofdzake l i j k  u i t  z and be s taande l agen van de Format i e  van 
Berchem , D i e s t , Kattendi j k ,  L i l lo , Me rkspl a s  en de onde r s te 
z andlagen van de Format i e  van de Kempen tot de b as i s van de 
onderste k l e i l aag . De k l e i lagen in de Format ie van L i l lo 
worden h ierbi j n i e t  a l s  een aparte s lecht door l atende laag 
beschouw we gens de ger inge hydr au l i s che wee r s t and . De dikte 
van de z e  l aag var iëert van 1 6 0  m in het we sten tot 2 2 0  m 
in het oosten . De s lecht door late nde laag 1 b e staat u i t  
h e t  heterogeen kemp lex van k l e i - en z andlagen van d e  For ­
mat ie van de Kempen vanaf de bas i s  van de onde r ste k l e i l aag 
tot de top van de bovenste k le i l aag , met ertus sen l i ggende 
z andl agen . De dikte s c homme lt tus s en de 2 0  en 3 0  m ,  waar b i j  
dient opgemerkt dat e en grote dikte n i e t  noodz ake l i j k  ove r ­
eenkomt met een d i k  k le ipakket , wegens het voorkomen van 
tus s e n l i ggende z andlagen van sterk wi s s e lende omvang . De 
doo r l atende l aag 2 wordt gevormd door de bove n s t e  z and-
l aag van de Format i e  van de Kempen , boven de bovenste k l e i ­
l aag , e n  de u i t  z and be staande l agen van de Format ie s van 
het Holoceen , Boven - en Mi dden-P l e i s toce e n , n ame l i j k  de 
dek - en s tui f z anden . De dikte var iëert van 0 tot 1 0  m ,  dit 
l aatste i n  het oosten van het s tudiegebie d .  
De hori zontale grondwaters troming werd weergegeven door mid­
de l van hydra- i sohyps e nkaarten op datum van 1 . 1 0 . 8 6 ,  de 
vertikale s troming door aandu i di ng van inf i l tr at i e  e n  kwe l 
op datum van 1 . 1 0 . 8 6 .  I n  de door l at ende l aag 1 s troomt het 
grondwater van oost naar we s t  van + 2 6 m TAW naar + 1 6  m TAW . 
I n  de door l atende l aag 2 komt de dr ainerende werking van het 
Merkske , de Noorde rmark e n  het Mark sken dui de l i j k tot u i t i n g  
in het hydro- i s ohyp senver loop . Globaal genomen s troomt h e t  
grondwater e r  ook van oos t  naar we s t , v a n  + 3 0  m TAW naar + 1 2  
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m TAW . Door vert ikale s troming tussen de door l atende l agen 
1 en 2 ont staat een kwe l z one langs het stroomdal van Het 
Merkske , de Noor dermark tot in de omgeving van de Moermo l e n  
en he t Mark sken t o t  aan de Zonde r e i gense Brug . Buiten d i t  
gebied treedt er inf i ltrat ie op . Doordat in d e  heterogene 
s lecht doorl atende laag 1 doorlatende laagj e s  voorkomen , k an 
p l aat s e l i j k de vertikale s troming s richt ing omgekeerd z i j n t e n  
opz ichte van het al gemeen bee l d  van kwe l en i n f i l tratie t u s ­
sen de doorl atende l agen 1 en 2 .  D i t  i s  het geval in h e t  
gebied nab i j  Einde goor e n  Wee l de - Stat ion waar b i j  kwe l voor ­
komt binnen het i n f i ltratiegebied tus s en de door l atende l a ­
g e n  1 e n  2. 
De waterkwa l i t e i t  van het grondwater en oppervl aktewate r  werd 
weergegeven door kolomdi agrammen en be sproken aan de hand van 
de norm voor l e idingwater en een k l a s s i f ikatie van watertypen .  
Het water in de door l atende laag 1 over schr i j dt s y s temat i s c h  
de norm voor de koncentrat i e s  aan i j zer , mangaan en b ik arbonaat_ 
Onder aan in de l aag komen nat r i umr i j ke waters voor waar i n  door 
kat ionenu i twi s se l ing het calc ium vervangen werd door natr i um . 
Daarboven z i j n harde c alc i umbikarbonaat-wate r s  aanwe z ig ,  ont­
s taan door l an gdur i g  kontakt met kalkr i j ke af z e t t i ngen . Boven­
aan in de z e  l aag komen mat i g  harde tot z achte c a l c iumb ik ar ­
bonaat -wate r s  voor , afkoms t i g  van een geïnf i l treerd neer s l ag­
ove r schot , waar in ree ds een ger inge kalkop l o s s ing heeft p l aat s ­
gehad . Het wate r  i n  de door l atende l agen van de s l echt door­
l at ende l aag 1 ove r s chr i j dt eveneens de norm voor i j zer , man ­
gaan e n  bikarbonaat en i s  ofwe l van het harde c a l c i umc arbonaat­
type , afkomt ig · van kwe l uit de door l atende l aag 1 ,  ofwe l van 
het mat i g  harde c a l c i umb ikarbonaat -typ e , afkoms t i g  van de bo­
ven l iggende l age n , waar in reeds mee r  kalk is opge l o s t . Twee 
monsters geven een c a l c i ums u l f aat -type water , vermoede l i j k  
ontst aan door antropogene invloe d . Het wate r  i n  de door l aten-
de l aag 2 ove r s chr i j dt dikwi j l s de norm voor i j z e r , mangaan 
en bikarbonaat . De water s  van het harde e n  mat ig h arde c al -
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c iumb ikarbonaat-type z i j n  afkomst i g  van kwe l u i t  de diepere 
l age� terwi j l de waters van het c a l c i ummix-type, met e e n  hoog 
s u l faat- en chlor idegeha lte , duide l i j k antropogeen hei n -
v loed z ij n .  De monsters van het calc iumsul faat -type hebben een 
z eer l aag c a l c i um-gehalte , wat w i j s t  op een j ong inf i lt r at i e ­
water . D e  chemi sche samen ste l l ing van de oppervl aktewater s i s  
z eer goed verge l i j kbaar met die van h e t  grondwater , wat wor dt 
verkl aard door de dr ainerende we rking van de water lopen t i j ­
dens het droge z ome r s e i zoen , waarbi j  het aande e l  van de op­
pervlakk ige afvoer min imaal i s . 
De resultaten van d i t  hydrageolog i sch onde r z oek z u l len i n  de 
Groep ad hoc " Onde r z oek Merk ske " van de Bene lux Economi s c he 
Un ie , worde n  gekoördine e r d  en ge ïntegreerd met de resul t a-
ten van het vegetat i ekundi g onde r z oek van het Be l g i s ch stroom­
gebied van Het Merkske van de Un iver s it aire I n s te l l ing Ant ­
werpen en h e t  Nede r l ands grensove r s chr i j dend , l andsch apek o l o ­
gi sch onde r z oek , om al z o  een bas i s  te vormen voor e e n  natuur­
behouds - ,  wat e r - en bodemb e l e i d  in het s troomgebied van Het 
Merkske , dat het behoud , herste l en ontwikke l ing van de na­
tuurwaar de n  in het gebied moet ver z ekeren . 
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GEBIED VAN "HET MERKSKE" NABIJ HOOGSTRATEN 
p r o e f  : Droge boring m e t  u i t spoe l ing  e n  pei lbui zen 
k a a rt b l a d  NGI : 8/3 
k a d a s t e r b l a d  
p e r c e e l  n r. 
Noordermark 
F 1e -F2 
prikkeldraad -1 
'd I we1 e 1 
boom � 
' 
l a m b e rt k o ö r d i n a t e n  : 
x =  1 86 0 1 0  y =  2 3 2  360 
hoog t e  maa ive ld : 
z = + 2 2  302 ( m  t TAW ) ' 
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r i j ksu n i ver s i te i t  gent 
l ee rs toe l  v oo r  
t o egepas t e  geologie 
o n d e r z o e k  l i g g i n g s p l a n  
p r o e f  n r. : D2 n r. : TGO 8 5/30 
P r o f . D r. W. De B r euck 
o n d e r z o e k  HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN H ET BELGISCH STR OOM­
GEBIED VAN "HET MERKSKE" NABI J H OOGSTRA TEN 
p r o e f  : Droge boring  met  u i tspoe l ing  e n  pe i l bu i z en 
k a a r t b l ad N G J : 8/3 
k a d a st e r b l a d  
p e r c e e l  n r. 
weide 
l a m b e r t  k o ö r d i n a t e n  : 
x =  1 86 ooo y = 232 340 
hoog te  m a a ive ld  : 
z = +2 2  5 57 ( m  -t TAW ) ' 
van de weg N 
I J  
r i j ksun ive r s i teit g e nt 
l ee rs toe l  voo r  
t o e g epas te  geo l ogie 
Pr o f .  D r. W. D e  Breuck 
o n d e r z o e k  
n r. : TGO 8 5/30 
l i g g i n g s p l a n  
p r o e f  n r. : D3 
o n d e r z o e k  HYDROGEOLOGISCH O NDERZOEK VAN H ET BELGISCH STROOM­
GEBIED VAN "HET MERKSKE" NABIJ HOOGSTRATEN 
p r o e f  : Droge boring  met  ui t spoe l i ng  en pei l bu i z e n  
k a a r t b l a d  N G I : 8/4 
k a d a s t e r b l a d  
p e r c e e l  n r. 
N 
� 
l a m b e r t  k o ö rd i n a t e n  
x =  1 8 7 380 y =  2 3 2  900 
hoog te  m a a ive ld  : 
z =  +25, 795 ( m t TAW ) 
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afsluiting 
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afsluiting 
ootontick ---+ 
electri citeitspaal _____.-.() 
verharde weg 
r ijksu n i v e r s i te i t  gent  
l ee rstoe l  voor  
t o e gepas t e  g e ol o gie  
P r o f .  D r .  W. D e  Breuck  
o n d e r z o e k  
n r. :  TGO 85/30 
l i g g i n g sp l a n  
p r o e f  n r. : D4 
o n d er z o e k  HYDROGEOLOGJSCH ONDERZOEK VAN H ET BELGISCH STROOM­
GEBIED VAN "HET MERKSKE" NABI J HOOGSTRATEN 
p r o e f  : Droge bori n g  m et u i tspoe l ing  e n  pei lbui zen l a m b e r t  k o ö r d i n a t e n  : 
k a a. r t b l a d  NG I  : 8/4 x =  1 88 740 y = 2 3 1  760 
k a d a s t e r b l a d  hoog te  maa ive ld  : 
p e r c e e l  n r. z = +27,088 ( m  -t TAW ) 
� l t " 't 't �-e ec rrcr  er spaa t 
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weide 
weide 
N 
weide  
r i j ksun ive rs i te i t  gent  
l ee rs toe l  voo r  
to e g e pas t e  geo log ie  
P r o f .  D r .  W De Breuck 
o n d e r z o e k  
n r. : TGO 85/30 
l i g g i n g s p l a n  
p r o e f  n r. : os 
o n d e r z o e k  HYDROGEOLOGJSCH ONDERZOEK VAN HET BELGISCH STROOM­
GEBIED VAN "HET M ERKSKE" NABIJ HOOGSTRATEN 
p r o e f  : Droge bor ing  m e t  ui tspoe l ing e n  pei lb u i z en 
k a a r t b l a d  N G I  : 8/4 
k a d a s t e r b l a d  
p e r c e e l  nr. 
N 
, ,  
' 
Jonge 
dennen 
l a m b e r t  k o ö r d i n a t e n  : 
x = 1 9 1  400 y : 2 34 080 
hoog t e  maa iv e ld : 
z = + 3 2  20 1 ( m  -t TAW ) ' 
DETAIL 
r i j k sun i ve r s i te i t  gent  
l e e rs toe l  voor  
t o egepas te  geo log ie 
P r o f .  D r. W. D e  Breuck  
o n d e r z o e k  
n r. : TGO 8 5/30 
l i g g i n g s p l a n  
p r o e f  n r. : D6 
o n d e r  z o e k  HYDROGEOLOGISCH ON DER ZOEK VAN HET BELGISCH STR OOM­
GEBIED VAN "HET MERKSKE" NABIJ H OOGSTRA TEN 
p r o e f  : Droge bor ing  met  u i t spoel i ng e n  pe i lbu izen  l a m be rt k o ö r d i n a t e n  : 
k a a r t b l a d  N G I : 8/4 
k a d a s t e r b l a d  
p e r c e e l  n r. 
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o n d e r z o e k  l i g g i n g sp l a n  
p r o e f  nr. : D7 n r. : TGO 85/30 
P r o f .  Dr .  W.  D e  B r euck 
o n d e r z o e k  HYDROGEOLOGJSCH ONDERZOEK VAN HET BELGISCH STR OOM­
GEBIED VAN "HET MERKSKE" NABI J HOOGST RATEN 
p r o e f  : Droge bor ing  m et u i tspoe l ing en pei lbu i z en 
k a a r t b l a d  NGI  : 8/4 
k a d a s t e r b l a d  
p e r c e e I nr. 
bos 
l a m b e r t  k o ö r d i n a t e n  : 
X = 1 87 960 y : 2 3 1  490 
hoog t e  m aa ive ld  : 
z =  +26, 966  ( m -t TAW ) 
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r i j k sun i ve r s i te i t  gent  
le e rs toe l  v oor 
t o egepas te  g eo logie  
P r o f .  D r. W. D e  B r euck 
o n d e r z o e k  
n r. : TGO 85/30 
l i g g i n g s p l a n  
p r o e f  n r. : D8 
on d e r z o e k  HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN HET BELGISCH STR OOM­
GEBIED VAN "HET MERKSKE" NABIJ H OOGSTRATEN 
p r o e f  : Droge boring  m et ui t spoel ing  en pei lbui zen 
k a a rt b l a d  NGI : 8/3 
k a d a s t e r b l a d  
p e rc e e l  n r. 
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Noordermark 
weide 
l a m b e r t  k o ö rd i n a t e n  : 
x =  1 86 0 1 0  y =  232  370 
hoog t e  m a a ive ld  : 
z = +2 1 , 643 ( m  + TAW ) 
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GEBIED VAN "HET MERKSKE" NABIJ HOOGSTRATEN 
p ro e f  : Droge boring m e t  u i t spoe l i n g  en pei lbu i zen 
k a  a r t b l a d  NGI  : 8/3 
k a d a s t e r b l a d  
p e r c e e l  nr. 
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brug 
l a m b e r t  k o ö r d i n a t e n  : 
x =  1 86 0 1 0  y =  2 32 4 1 0 
hoogt e  m a a ive l d  : 
z = +22, 340 ( m  + TAW ) 
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r i j k sun i vers i te i t  g ent 
le e rs toe l  voor  
t o egepas te  geo logie 
P r o f .  Dr .  W. D e  Breuck 
o n d e r z o e k  
n r. : TGO 8 5/30 
l i g g i n g s p l a n  
p r o  e f n r. : D 1 o 
o n d e r z o e k  HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN HET BELGISCH STROOM­
GEBIED VAN "HET MERKSKE" NABij HOOGSTRA TEN 
p r o e f  : Droge boring m et u i t spoel ing  e n  pei l b u i z en 
k a a r t b l a d  N G I : 8/3 
k a d a st e r b l a d  
p e r c e e l  n r. 
voeg van d wegbedeLL · e nntng 
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verharde 
weg 
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l a m b e rt k o ö rd i n a t e n  : 
x =  1 83 200 y =  232  4 1 0  
hoo gte  m a a ive ld  : 
z = +23, 850 ( m  -t TAW ) 
r i j ksun ive rs i te i t  gent  
l eerstoe l voor  
toegepaste  geo log ie  
P r o f .  D r .  W. D e  Breuck 
o n d e r z o e k  
n r. : TGO 85/30 
l i g g i n g s p l a n  
p r o e f n r. : o 1 1  
o n d e r z o e k  HYDROGEOLOGISCH ON DERZOEK VAN HET BELGISCH STROOM­
GEBIED VAN "HET MERKSKE" NABI J HOOGSTRATEN 
p r o e f  : Droge bor ing m et u i tspoe l ing en pei l b u i z en 
k a a r t b l a d  N G I  : 8/3 
k a d a s t e r b l a d  
p e r c e e l  nr. 
bos 
bos 
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l a m be rt k o ö r d i n a t e n  : 
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hoog te  m a a ive ld  : 
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t o egepas te  g eo log ie 
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o n d e r z o e k HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN HET BELGISCH STR OOM­
GEBIED VAN "HET MERKSKE" NABIJ HOOGSTRATEN 
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o n d e r z o e k  HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN H ET BELGISCH STROOM­
GEBIED VAN "HET MERKSKE" NABIJ H OOGSTRATEN 
p r o e f  : Droge bor ing  m et u i tspoel ing  en pei lbu izen 
k a a r t b l a d N G I  : 8/3 
k a d a s t e r b l a d  
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hoog t e  m aa ive l d  : 
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l i g g i n g s p l a n  
p r o  e f n r. : o 1 s 
P r o f .  Dr .  W. O e  Breuck 
o n d e r z o e k  HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN H ET BELGISCH STROOM­
GEBIED VAN " H ET M ER KSKE" NABI J H OOGSTRA TEN 
p r o e f  : Droge boring m et u i tspoe l ing  e n  pei l bu i z en l a m b e r t  k o ö r d i n a t e n  : 
k a a r t b l ad N G I  : 8/3 x =  1 82 780 y = 233 2 30 
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p e r c e e l  n r. 
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o n d e r z o e k  HYD R OGEOLOGJSCH ONDERZOEK VAN H ET BELGISCH STROOM­
GEBIED VAN "HET MERKSKE" NABIJ H O OGSTRATEN 
p r o e f  : Droge boring m e t  u i t spoel ing e n  pe i lbu i z en 
k a a r t b l a d  N G I : 8/3 
k a d a s t e r b l a d  
p e r c e e l  nr. 
N 
� 
l a m b e rt k o ö r d i n a t e n  : 
x =  1 84 090 y = 233 790 
h o o g t e  m a a ive ld : 
z = + 1 8, 328 ( m  t TAW ) 
r i j ksu n i vers i te it  gent  
l eers toe l  voor  
t oegepas te  geolog ie 
P r o f .  Dr.  W. D e  Breuck  
o n d e r z o e k  
n r. : TGO 8 5/30 
l i g g i n g s p l a n  
p r o e f  n r. : D 1 7 
o n d e r z o e k  : HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN H ET BELGISCH STR OOM­
GEBIED VAN " H ET MERKSKE" NABij  H OOGSTRA TEN 
p r o e f  : Droge boring m et u i tspoel i n g  e n  pei lbu i z en 
k a a r t b l a d  N G I : 8/4 
k a d a s t e r b l a d  : 
p e r c e e l  nr. : 
bos 
-
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-
bos 
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I I 
bos 
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l a m b e rt k oö r d i n a t t n  : 
x =  1 9 1  1 70 y =  2 3 2  4 1 0  
hoo g t e  maa ive ld  : 
z = +3 1 , 437 ( m  -t TAW ) 
N 
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-
-
zandweg 
-
r i j ksun ive rs i te i t  gent  
l ee rs toe l  voor  
t o e gepas te  geolog ie  
P r o f .  D r .  W .  Oe B reuck 
o n d e r z o e k  
n r. : TGO 8 5/30 
l i g g i n g s p l a n  
p r o e f n r. : o 1 8  
o n d e r z o e k  HYDR OGEOL OGISCH ONDERZOEK VAN HET BELGISCH STROOM­
GEBIED VAN "HET M ERKSKE" NABIJ H OOGSTRATEN 
p r o e f  : Droge boring m et u i tspoe l i n g  e n  pei l b u i zen  
k a a r t b l a d  N G I : 8/4 
k a d a s t e r b l a d  
p e r c e e l  n r. 
ver harde weg 
N 
1 1  
l a m b e r t  k o ö r d i n a t e n  : 
x =  1 8 9 720 y = 230 820 
hoog t e  m a a ive ld  : 
z = +28 5 64 ( m  + TAW ) ' 
gracht 
BIJLAGE 3 - BOORSTATEN VAN DE BORINGEN UITGEVOERD 
DOOR HET LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE 
GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
r ijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toe1epaste geologie 
onde rzoek b o o rstaat 
nr. : TGO 85/30  nr. : s 1  
Prof. Dr. W. D e  Breuck 
onderzoek 
datum 
: HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN HET BELGISCH STROOMGEBIED VAN 
11  HET MERKSKE 11 NABIJ HOOGSTRATEN 
: 24-2 5/06/ 86 lambert koord i naten : 
boorwijze ; 
filterdiepte(n)  ; 
gespoeld 
F 1  : 54 . 00-55 . 00 95 36/40 
F2 3 2 . 00-3 3 . 00 95 3 6 /40 ( m - maaiveld ) 
x =  1 7s o 3 o  v = 2 3 5  765 
hoogte maaiveld : 
: 
F3 : 1 �
:
�0- 1 6 . 1 0 � 3���0 z = + 1 2 . 969 ( m + TAW ) 
F4 . 0- 4 . 90 36 40 
nr. a a rd  van de  g ro n d m onsters 
Bruin , we inig kle ihoudend , fijn zand 
Veen met houtbrokken 
Grij s ,  gl immerhoudend , midde lmatig zand 
Grij s ,  glimmerhoudend , we inig kle ihoudend zand 
Gri j ze kle i met grij s ,  glimmerhoudend ,middelmatig tot grof zand 
Afwisse l ing van hoo fdzakel i j k  gr ij s ,  glimmerhoudend , midde lmatig 
tot grof zand en grij ze kle i 
Gri j ze kle i 
Afwi sse l ing van hoofdzake lijk gri j s , glimmerhoudend , midde lmatig 
tot grof zand en gri j ze kle i 
Idem, met een we inig sche lpfragmenten 
Gri j ze klei 
Afwisse ling van hoofdzake l i j k  gr ij s ,  glimmerhoudend , middelmatig 
tot grof zand , met schelpfragmenten en grij ze kle i 
Idem , met we inig kle i 
Grij s ,  glimmerhoudend , midde lmatig tot grof zand , met sche lpfrag­
menten 
Idem, met zeer we inig schelpfr agmenten 
Idem, met s che lp fragmenten 
Gri j s groen , glimmerhoudend , middelmatig tot grof zand , met schelp­
fragmenten 
Einde boring 
Vermoede l i j ke geologi sche ve rklaring : 
0 . 0 0 - 2 . 00 : Stuif- en dekzanden 
2 . 00 - 3 2 . 00 : Formatie van de Kempen 
3 2 . 00 - 55 . 70 : Formatie van Merksp las 
55 . 70 - 60 . 0 0 : Formatie van Lillo 
d iepte 
van 
0 . 00 
1 . 50 
2 . 00 
2 5 . 0 0  
2 7 . 0 0  
3 1 . 5 0 
3 5 . 70 
3 5 . 80 
36 . 00 
3 6  . 6( 
3 6 . 7( 
39 . oe 
40 . oe 
4 3 . 0 (  
4 7 . 00 
5 9 . 0C 
( m )  
tot 
1 . 50 
2 . 00 
25 .00 
27 . 00 
3 1 . 50 
35 . 7( 
3 5  . SC 
36 . 0C 
36 . 6( 
36 . 7( 
39  . o e  
4 0  . oe 
43 . oe 
47 . 0C 
59 . oe 
60 . oe 
60 . 0( 
r ijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toe1epaste geologie 
on de rzoek b oorst aat 
nr. : TGO 85/30 nr. : s 2  
Prof. Dr. W. Oe Breuck 
onder zoek 
datum 
boorwijze 
f i lterdiepte(n)  
: HYDROGEOL�GISCH ONDERZOEK VAN HET BELGISCH STROOMGEBIED VAN 
"HET MERKSKE " NABIJ HOOGSTRATEN 
: 2 7/06/86 lambert koordinaten : 
: gespoe ld x :.  1 85 880 Y = 2 3 4  
: F 1  : 3 5 . 00-36 . 00 � 3 6/40 ( m - maaiveld ) hoogte maaiveld : F2 : 2 7 . 50-28 . 50 �· 36/40 
200 
F3 : 2 0 . 00 -2 1 . 00 � 3 6/40 z =  + 2 0 . 3 89  ( m +TAW ) 
nr. 
F4 : 1 . 00- 2 . 00 � 3 6/40 
aard van de  g rond monsters 
Bruin zand , met houtfragmenten 
Veen 
Groengr i j ze kle i 
Groengrij ze kle i met grij s glimmerhoudend , midde lmatig zand 
Idem , met meer kle i 
Gr ij ze kle i 
Afwisse l ing van gri j s , gl immerhoudend , midde lmatig zand e n  gr ij ze 
kle i 
Idem, met minder kle i 
Idem, met meer kle i 
Idem , met minder kle i 
Idem , met meer kle i 
Idem , met minder kle i  
Idem , me t meer kle i 
Idem , met minder kle i 
Idem, met meer kle i 
Afwis se l ing van grij s , glimmerhoudend , midde lmatig tot grof zand en 
gr ij ze kle i 
Afwisse l ing van gri j s ,  glimmerhoudend , middelmatig zand en grij ze 
kle i 
Idem, met we inig kle i 
Idem, met meer klei 
Gr i j s , glimmerhoudend , grof zand met een we inig gr ij ze klei 
Grij s ,  gl immerhoudend , midde lmatig zand , met een we inig gr ij ze 
klei 
Idem, met sche lpfragmenten 
Einde bor ing 
d iepte ( m )  
van 
0 . 00 
1 .  70 
2 . 3 0  
2 . 80 
6 . 0 0  
8 . 0 0  
8 . 1 0 
1 2 . 50 
1 3 . 50 
1 5 . 00 
1 6 . 50 
1 9 . 00 
2 0 . 50 
2 1 . 00 
2 2 . 50 
2 4 . 0C 
2 7 . 00 
30 . 0 0  
3 1 . 5C 
3 3 . 5( 
3 5 . 0C 
40 . o e  
tot 
1 .  70 
2 . 3 0 
2 . 80 
6 . 00 
8 . 00 
8 . 10 
1 2 . 5 0  
1 3 . 50 
1 5 . 00 
1 6 . 50 
1 9 . 0 0  
20 . 5 0  
2 1 . 0 0  
22 . 50 
24 . 00 
2 7 . 0( 
3 0 . 0 (  
3 1 . 5( 
3 3  . se 
3 5 . 0( 
40 . 0( 
42 . 0( 
42 . 0( 
nr. 
vervolg boorstaat nr. : TGO ss;3o - s2 
aa rd van de grondmonsters 
Vermoede l i j ke geologische verklaring : 
0 . 00 - 2 . 3 0 : Stuif- en dekzanden 
2 . 30 - 3 1 . 60 : Formatie van de Kempen 
3 1 . 60 - 42 . 00 : Formatie van Merksplas 
d iepte ( m )  
van tot 
r ijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toe1epaste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onde r zoek 
nr. : TGO 85/30  
b oo rstaat 
nr. : s 3  
onder zoek ; HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN HET BELGISCH STROOMGEBIED VAN 
" HET MERKSKE" NABIJ HOOGSTRATEN 
datum ; 0 1 /0 7/86 
boorwijze  ; gespoeld 
f i lterdiepte (n)  ; F 1  : 3 5 . 00-36 . 00 � 3 6/40 ( m - maaiveld ) F2 2 3 . 00-24 . 00 � 3 6/40 
nr. 
: 
F3 : 8 . 00- 9 . 00 � 3 6 /40 
F4 : 2 . 00- 3 . 00 � 36/40 
a ard  van de g rond m onsters 
Bruin , kle ihoudend , fijn zand 
Bruin , fi j n  zand , met veel houtfragmenten 
Bruin , fijn tot midde lmatig zand 
Idem,  met klei 
Grij ze klei met gri j sbruin , glimmerhoudend , fijn zand 
Gri j s ,  glimmerhoudend , fijn tot midde lmatig zand 
Gr ij s ,  glimmerhoudend , midde lmatig zand 
Idem , we inig kle ihoudend 
Idem , kle ihoudend 
Gr ij s ,  glimmerhoudend , grof zand met gr ij ze kle i 
lambert koord inaten : 
x =  1 86 7 1 5 v = 2 3 1  760 
hoogte maaiveld : 
z =  + 2 2 . 590 ( m +TAW ) 
d iepte ( m )  
van tot 
0 . 00 0 . 50 
0 . 50 3 . 00  
3 . 0 0  4 . 00  
4 . 00 7 . 50 
7 . 50 9 . 00 
9 . 00 1 2 . 00 
1 2 . 00 1 3 . 50 
1 3 . 50 1 4 . 50 
1 4 . 50 24 . 0( 
2 4 . 00 2 7 . 0C 
Gr ij s ,  glimmerhoudend , midde lmat ig tot grof zand , met een weinig 
gr ij ze klei 2 7 . 00 36 . 0 (  
36 . 00 4 2 . 0( 
4 2  . o e  
Idem , met sporadisch sche lpfragmentj e s  
Einde boring 
Vermoede lij ke geo logis che verklaring : 
0 . 00 - 3 . 3 0  : Stuif- en dekzanden 
3 . 3 0  - 2 9 . 3 0 : Formatie van de Kempen 
2 9 . 3 0 - 42 . 00 : Formatie van Merksplas 
rijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toe1epaste geologie 
onde rzoek boorstaat 
nr. : TGO 85/30 nr. : S4 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderz oek 
datum 
boorwijze 
f i lterdiepte(n)  
: HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN HET BELGISCH STROOMGEBIED VAN 
"HET MERKSKE " NABIJ HOOGSTRATEN 
: 03 /07/86 lambert koordinaten : 
: ge spoe ld x =  1 9 1  0 8 5  v = 2 3 3  F 1  : 5 8 . 2 0 -5 9 . 2 0 � 36/40 
: F2 3 5 . 00-36 . 0 0 � 3 6/40 ( m - maaiveld ) hoogte maaiveld : : 
545 
F3 : 9 . 0 0- 1 0 . 00 lll 36/40 z =  + 3 1 . 6 76 ( m +TAW ) � 3 6/40 F4 : 4 . 0 0 - 5 , 00 
nr. aa rd  van  d e  g rond monsters  
Donkerbruin , fijn  tot midde lmatig zand 
Gee lbruin , midde lmatig tot grof z and ,  met grove kwartskorre ls 
Gee lbruin , f i j n  zand , met een we inig ge le en bruine leem 
Bruin , fijn zand , met een we inig ge le en bruine leem 
Bruin , fij n zand , met een we inig bruine leem , enke le veenbrokj e s  en 
houtfragmenten 
Bruin , fijn zand , met een weinig bruine leem 
Bruin , fijn zand , met grote en kle ine houtfragmenten 
Bruin , fij n zand 
Bruin , fijn zand , met groengrij ze klei 
Groengr i j ze , slappe kle i , met bruin fijn zand 
Groenbruin , glimmerhoudend , we inig kle ihoudend , fijn  zand 
Idem , met klei 
Groenbruin , glimmerhoudend en veenhoudend , fij n zand , met groen­
gr ij ze klei 
Groengr i j ze ,  slappe kle i met groengr ij s ,  glimmerhoudend , f i j n  zand 
Groengr ij s ,  glimmerhoudend , fijn z and met een we inig groengrij ze 
kle i 
Groengr i j ze , slappe kle i met groengrij s ,  gl immerhoudend , fijn zand 
Groengr ij s ,  glimmerhoudend , fijn zand , me t veel klei 
Idem , met minder kle i 
Groengr ij s ,  glimmerhoudend , midde lmatig zand , met klei 
Groengr ij s ,  glimmerhoudend , midde lmatig tot grof zand , met kle i 
Groengr ij s ,  glimmerhoudend , midde lmatig zand , met kle i 
Donkerbruin , kle ihoudend veen 
Groengr ij s ,  glimmerhoudend , midde lmatig zand , me t klei 
Idem, met we inig klei 
diepte ( m )  
van tot 
0 . 00 1 . 50  
1 . 50 5 . 00 
5 . 00 7 . 00 
7 . 00 7 . 50 
7 . 50  8 . 00 
8 . 00 9 . 5 0  
9 . 50 1 1  . oe 
1 1 . 00 1 1 . 5 ( 
1 1 . 5C 1 2 . 0( 
1 2 . 00 1 5 . 0( 
1 5 . 0C 1 6 . 0( 
1 6 . oe 1 6 . S e 
1 6 . SC 1 7 .  oe 
1 7 . 00 1 8 . 0( 
1 8 . 00 1 9 . 0( 
1 9 . 00 2 2 . 0 ( 
2 2 . 00 24 . 0C 
2 4 . 00 28 . 0C 
2 8 . 00 30 . 0 (  
3 0 . 00 3 0 . SC 
3 0 . 50 34 . Se 
3 4 . 50 34 . 7C 
3 4 . 7e 39 . 0 (  
3 9  . oe 4 1  , 0 ( 
ve rvolg boorstaat nr. : TGo s5/3o - s4 
nr. a a rd van de  grondmonste rs 
Donkerbruin , kle ihoudend veen 
Groengr ij s ,  glimmerhoudend , midde lmatig zand , met we inig klei 
Idem, met zeer we inig kle i 
Groengr ij ze kle i , met houtfragmenten 
Groengr ij s , glimmerhoudend , midde lmatig tot grof zand , met we in ig 
kle i 
Groengrij s ,  glimmerhoudend , grof zand , met kle i 
Groengr ij s ,  gl immerhoudend , midde lmatig tot grof zand , met we inig 
kle i 
Idem , met enkele houtfragmenten 
Groengr ij s ,  gl immerhoudend , midde lmatig zand , met weinig klei 
Gr int ( kwarts+silex)  
Einde boring 
Vermoede lij ke geologis che verklaring : 
0 . 00 - 5 . 60 : Stuif- en dekzanden 
5 . 60 - 3 4 . 1 0 : Format ie van de Kempen 
3 4 . 1 0 - 60 . 00 : Formatie van Merksplas 
diepte l m )  
van tot 
4 1 . 0 0  4 1 . 1 0 
4 1 . 1 0 42 . 00 
4 2 . 00 45 . 50 
45 . 5 0  45 . 70 
45 . 70 47 . 00 
4 7 . 0 0 4 7 . 50 
4 7 . 5 0 50 . 00 
50 . 0 0  5 1 . 00 
5 1 . 00 59 . 0 0  
59 . 00 60 . 00 
60 . 00 
r ijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toe1epaste geologie 
on derzoek boorstaat 
Af. : TGO 85/30 nr. : D l  
Prof. Dr. W. D e  Breuck 
onder zoek : HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN HET BELGISCH STROOMGEBIED VAN 
"HET MERKSKE " NABIJ HOOGSTRATEN 
datum : 2 7/07/86 lambert koordi naten : 
boorwijze : 
f i lte rdiepte(n)  : 
droog tot 1 2 . 40 m ,  verder 
F l  : 1 1 . 80-1 2 . 80 9l 36/40 
ge spoe ld 
( m - maaiveld ) 
x =  1 86 0 1 0  y =  2 3 2  360 
hoogte maaiveld : 
F2 : 0 . 90- 1 . 90 9l 36/40 z =  + 2 2 . 3 0 2  ( m +TAW ) 
nr. aa rd  van  d e  g rond monsters 
Bruin , fijn zand met enke le baksteenfr agmenten 
Bruin , fijn zand 
Bruin , humushoudend , fijn zand 
Lichtbruin , midde lmatig zand 
Zwart , veenhoudend , fijn tot midde lmatig zand 
Grint 
Gr ij ze , glimmerhoudende , we inig zandhoudende , plastische kle i , 
met houtfragmenten 
Grij ze , glimmerhoudende , zandhoudende , slappe tot plastische kle i , 
met houtfragmenten 
Gr ij ze , gl immerhoudende , we inig zandhoudende , plastische klei 
Gr ij ze , glimmerhoudende , zandhoudende , slappe klei 
Idem , met lenzen van grij s ,  fijn zand 
Grij s ,  fijn tot midde lmatig zand 
Gri j ze kle i  
Gr ij s ,  fijn tot midde lmatig zand 
Einde bor ing 
Vermoede lij ke geologische verklaring 
0 . 00 - 2 . 00 : S tuif- en dekzanden 
2 . 00 - 1 3 . 00 : Formatie van de Kempen 
d iepte 
van 
0 . 00 
0 . 50 
1 . 30  
1 . 5 0  
1 .  75  
2 . 00 
2 . 0 1  
2 . 75 
3 . 00 
4 . 0 0  
6 . 00 
6 . 50 
1 0 . 3 0 
1 0 . 40 
( m )  
tot 
0 . 50 
1 . 3 0  
1 . 50 
1 .  75 
2 . 00 
2 . 0 1  
2 . 75 
3 . 00  
4 . 00 
6 . 00 
6 . 50 
1 0 . 30 
1 0 . 40 
1 3 . 00 
1 3 . 0 (  
rijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toe1epaste geologie 
o n derzoek boorst aat 
nr. : TGO 85/30 nr. : D2 
Prof. Dr. W. Oe Breuck 
onder zoek 
datum 
: HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN HET BELGISCH STROOMGEB IED VAN 
"HET MERKSKE " NABIJ HOOGSTRATEN 
: 2 8/0 7 /86 lambert koord inaten : 
boorwijze : droog tot 9 . 00 m, verder ge spoe ld x =  1 86 ooo Y =  2 3 2  340 
f i lterdiepte(n) : F 1  : 1 1 . 55- 1 2 . 55 !2) 36/40 ( m - maaiveld ) hoogte maa iveld : 
F2 : 0 . 05- 1 . 05 Çll 36/40 z =  + 2 2 . 55 7  ( m +TAW ) 
nr. aa rd  van  de g rond monsters 
Bruin , zeer fijn zand 
Lichtbruin , we inig kle ihoudend , fijn zand (met bovenaan een roe st­
houdend laagj e )  
Bruine , veenhoudende , halfstijve klei 
Gr ij ze , halfstijve kle i 
Gr i j ze , glimmerhoudende , we inig zandhoudende , plastische klei 
Gr ij ze , glimmerhoudende , we inig zandhoudende , slappe klei 
Bruine , plastische kle i  
Gri j ze , glimmerhoudende , zandhoudende , slappe kle i  
Idem , met soms een lensje halfst i j ve kle i 
Gr i j ze , glimmerhoudende , sterk zandhoudende , zeer slappe kle i  
Afwisse ling van laagjes  gri j ze , glimmerhoudende , slappe kle i en 
gr ij s ,  glimmerhoudend , kle ihoudend , fijn zand 
Gr ij s ,  glimmerhoudend , fijn zand , met houtfragmenten 
Grij s ,  glimmerhoudend , midde lmatig zand met houtfragmenten 
Einde boring 
Vermoede l i j ke geo logische ve rklar ing : 
0 . 00 - 0 . 50 : Stuif- en dekzanden 
0 . 50 - 1 2 . 70 : Formatie van de Kempen 
d iepte 
van 
0 . 0 0  
0 . 50 
0 . 9 5 
1 . 1 0  
1 . 3 0  
2 . 50 
3 . 80 
3 . 9 0  
6 . 00 
9 . 40 
1 0 . 40 
1 0 . 95 
1 1 . 3 0  
( m )  
tot 
0 . 50  
0 . 95 
1 . 1 0 
1 . 3 0  
2 . 50 
3 . 80 
3 . 90 
6 . 0 0  
9 . 40 
1 0 . 40 
1 0 . 9 5 
1 1 . 3 0 
1 2 . 70 
1 2 . 70 
rijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toe1ep aste geologie 
onde rzoek boorstaat 
nr. : TGO 85/30 nr. : D3 
Prof. Dr. W. Oe Breuck 
onder zoek 
datum 
: HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN HET BELGI SCH STROOMGEB IED VAN 
"HET MERKSKE" NABIJ HOOGSJI'RATEN 
: 30/0 7/86 lambert koord inaten : 
boorwijze : 
f i lterdiepte(n)  : 
droog tot 7 . 00 m, verder ge spoe ld 
F 1  : 1 4 . 0 0-1 5 . 00 (21 36/40 ( m - maaiveld ) 
x =  1 8 7  38o v =  2 3 2  goo 
hoogte maaiveld : 
F2 : 1 . 00- 2 . 00 � 36/40 z =  + 2 5 . 80 3  ( m +TAW ) 
nr. a ard  van de  g rond monsters 
Bruin , fij n zand 
Gee lbruin , fijn zand , met bruingr ij ze leemlenzen 
Idem , met bijmenging van bruin·, fij n  zand 
Idem,  veenhoudend 
Roe stbruin , fijn zand 
Idem , onderaan we inig kle ihoudend 
Gee lbruin , kleihoudend , fijn zand 
Bruine , zandhoudende , slappe kle i 
Grij ze , sterk zandhoudende , slappe klei 
Grij ze , plastische tot halfstijve klei 
Groengrij ze , halfstijve klei 
Idem , met laagjes groene , zandhoudende , slappe klei 
Groengr ij ze , stijve klei 
Idem,  met zeer sporadisch een houtfragmentje 
Gr ij ze , we inig glimmerhoudende , stijve kle i met zeer sporadis ch 
een houtfragmentj e  
Blauwgr i j ze , stijve kle i , met zeer sporadisch een houtfragmentj e 
Grij ze , glimmerhoudende , half stijve klei 
Grij ze ,  glimmerhoudende , plastische kle i 
Gri j ze , glimmerhoudende , zandhoudende , slappe kle i  
Gri j ze ,  zandhoudende , zeer slappe kle i 
Afwisseling van laagj e s  gri j ze , s lappe tot plastische klei en 
gr ij s ,  glimmerhoudend , kle ihoudend , fijn zand 
Gr ij ze , zandhoudende , slappe tot plast ische klei 
Grij s ,  kle ihoudend , fijn zand 
Gr ij s ,  sterk kle ihoudend , fijn  zand 
Grij s ,  glimmerhoudend , sterk kle ihoudend , fijn  zand 
diepte 
van 
0 . 00 
0 . 2 5 
0 . 50  
0 . 7 5 
1 . 50 
1 .  7 5  
2 . 00 
2 . 2 5 
2 . 60 
2 . 8 5  
3 . 00 
3 . 25 
3 . 50 
4 . 0 0  
4 . 25 
4 . 50 
5 . 25 
5 . 50 
5 . 7 5  
6 . 00 
6 . 50 
7 . 65 
7 . 85 
8 . 75 
8 . 80 
( m )  
tot 
0 . 2 5  
0 . 50 
0 . 75 
1 . 50 
1 .  75  
2 . 00 
2 . 2 5  
2 . 60 
2 . 85 
3 . 00 
3 . 2 5 
3 . 50 
4 . 0 0 
4 . 2 5  
4 . 50 
5 . 2 5  
5 . 50 
5 . 7 5 
6 . 0 0  
6 . 5 0  
7 . 6 5 
7 . 8 5 
8 . 7 5 
8 . 8( 
9 . l C 
ve rvolg boorstaat nr. . TGO 85/ 3 0  - o3 
nr. aa rd van  de grondmonste rs 
Afwisseling zand en kle i 
Zand 
Afwisse ling zand en kle i 
Zand 
Afwisse ling zand en kle i 
Zand 
Gri j ze , glimmerhoudende , sterk zandhoudende , plastische klei 
zand 
Afwi sseling zand en kle i 
Grij s ,  glimmerhoudend , fijn tot midde lmatig zand 
E inde boring 
Vermoede lij ke geologis che verklaring : 
0 . 00 - 2 . 00 : Stuif- en dekzanden 
2 . 00 - 1 5 . 20 : Formatie van de Kempen 
diepte ( m )  
van tot 
9 . 1 0 9 . 50 
9 . 50  1 0 . 00 
1 0 . 0 0  1 1 . 00 
1 1 . 00 1 1 . 40 
1 1 . 40 1 2 . 00 
1 2 . 00 1 2 . 45 
1 2 . 4 5  1 2 . 7 5 
1 2 . 7 5 1 2 . 80 
1 2 . 80 1 3 . 2 0 
1 3 . 2 0 1 5 . 20 
1 5 . 20 
r ijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toe1epaste geologie 
Prof. Dr. W. Oe Breuck 
onde rzoek 
nr. : TGO 85/30 
boorstaat 
nr. : D4 
onder z oek : HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN HET BELGI SCH STROOMGEBIED VAN 
"HET MERKSKE" NABIJ HOOGSTRATEN 
datum : 3 1 /07 /86 lambert koord i naten : 
boorwijze : droog tot 8 . 00 m ,  verder ge spoe ld x =  1 88 740 v =  2 3 1  760 
f i lterdiepte(n)  : F 1  : 8 . 50-9 . 5 0 121 3 6/40 ( m - maaiveld ) hoogte maaive ld : 
F2 : 3 . 0 0-4 . 00 121 3 6/40 
nr. aa rd  van  d e  g rond monsters 
Bruin , zeer fijn zand 
Donkerbruin , fijn zand 
Bruin , fi j n  zand 
Lichtbruin , fijn zand , met grij ze leemhoudende lenzen 
Lichtbruin tot wit , fijn zand 
Lichtbruin tot wit , midde lmatig zand 
Gee lwit , roe sthoudend , midde lmatig zand 
Idem , zeer sterk roe sthoudend 
Idem 
z =  + 2 7 . 09 8  
Gr ij sbruin , midde lmatig zand , met zeer sporadisch houtfragmentj e s  
Bruingr ij s ,  midde lmatig zand 
Bruingrij s , fijn z and 
Idem , me t grove kwartskorre l s  en met humusdeelt j e s  
Bruin , midde lmatig zand , met kwartshoudend grint e n  met houtfrag­
mentje s  
Bruingr ij s ,  midde lmatig zand , me t kwartshoudend gr int en met hout ­
fragmentjes 
Ide m ,  met brokje s  grij ze , plastische kle i 
Grij ze , glimmerhoudende , p lastische kle i 
Bruingrij ze , glimmerhoudende , halfstijve klei met houtfragmentj e s  
Grij ze , glimmerhoudende , halfst i j ve tot stijve klei , met sporadisch 
houtfragmentj e s  
Gr i j ze , glimmerhoudende , p lastische k l e i  me t enke le houtfragmentj e s  
Grij ze , gl immerhoudende , platis che klei , met zandlens j e s  e n  met 
sporadis ch houtfragment j e s  
Gr ij ze , glimmerhoudende , slappe kle i ,  met lenzen gr i j s ,  g l immer­
houdend , kle ihoudend , fijn zand 
( m +TAW ) 
d iepte 
van 
0 . 0 0  
0 . 2 5 
0 . 40 
0 . 5 0 
0 . 75 
1 . 00 
1 . 2 5  
1 . 65 
1 .  75 
2 . 20 
2 . 50  
3 . 00 
. 
3 . 2 0  
3 . 80 
4 . 00 
4 . 50 
4 . 5 5  
4 . 75 
4 . 80 
5 . 7 5 
6 . 00 
6 . 50 
{ m )  
tot 
0 . 2 5 
0 . 40 
0 . 50 
0 . 7 5 
1 . 00 
1 . 2 5  
1 . 6 5  
1 .  75 
2 . 2 0  
2 . 50 
3 . 00 
3 . 2 0  
3 . 80 
4 . 0 0  
4 . 50 
4 . 55 
4 . 75 
4 . 80 
5 . 7 5 
6 . 00 
6 . 50 
7 . 00 
nr. 
vervolg boorstaat nr. : TGo 85/30 - o4 
aa rd van de  grondmonste rs 
Afwisse ling van grij ze , gl immerhoudende , zandhoudende , slappe kle i 
en gri j s , glimmerhoudend , kleihoudend , f i j n  zand , met sporadis ch 
houtfragmentjes 
Gri j ze , glimmerhoudende , zandhoudende , slappe en zeer slappe kle i 
Gr ij s ,  glimmerhoudend , fijn zand 
Gr ij s ,  glimmerhoudend , kle ihoudend ,  fijn zand 
Gri j ze klei 
Afwisseling van slappe kle i en zand 
Grij ze , s l appe klei 
Afwissel ing van gr i j ze , gl immerhoudende , sterk zandhoudende kle i  
e n  gr ij s ,  glimmerhoudend , kle ihoudend zand 
Gr i j ze , slappe kle i ,  met enke le zandlaagje s 
Grij s ,  kleihoudend zand 
Gri j ze , zandhoudende kle i  
Grij s ,  kle ihoudend zand 
Gr i j ze , zandhoudende klei 
Grij s ,  kle ihoudend zand 
Einde boring 
Vermoede l i j ke geologische verkl aring : 
0 . 00 - 0 . 7 5  : Stuif- en dekzanden 
0 . 75 - 1 5 . 1 5 : Formatie van de Kempen 
diepte ( m )  
van tot 
7 . 0 0  7 . 50 
7 . 5 0  8 . 00 
8 . 00 8 . 75 
8 . 75 9 . 80 
9 . 80 9 . 90 
9 . 90 1 1 . 0 5 
1 1 . 05 1 2 . 50 
1 2 . 50 1 3 . 70 
1 3 . 70 1 4 . 00 
1 4 . 00 1 4 . 40 
1 4 . 40 1 4 . 50 
1 4 . 50 1 4 . 90 
1 4 . 90 1 5 . 00 
1 5 . 0 0  1 5 . 1 5 
1 5 . 1 5 
r ijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toe1epaste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
o n d e r zoek b oo rst aat 
nr. : TGO 85/30 nr. : D5 
onder zoek : HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN HET BELGISCH STROOMGEBIED VAN 
" HET MERKSKE" NABIJ HOOGSTRATEN 
datum : 05/08/86 lambert koord inaten : 
boorwijze : droog 
fi lterdiepte( n)  : F 1  : 6 . 3 5 -7 . 30 � 36/40 
� 3 6/40 
( m - maaiveld ) 
x =  1 9 1 400 v = 2 3 4  080 
hoogte maaiveld : 
F2 : 2 . 75 -3 . 75 z =  + 32 . 2 0 1  ( m +TAW ) 
nr. a ard  van d e  g rond m onsters 
Bruin , fij n  zand 
Donkerbruin , humushoudend , fijn zand 
Gee lbruin , fijn zand , met enke le grove kwartskorre l s  
Gee lbruin , f i j n  zand , met bijmenging ( in vlekken) van lichtgeel ­
bruin , fijn tot midde lmatig zand 
Idem , met roestvlekken 
Lichtgee lbruin , fijn tot midde lmatig zand , met gee lbruine leem­
lensjes 
Lichtgee lbruin , fijn zand 
Idem , met enke le grove kwart skorre l s  
Lichtgeelbruin , fijn zand 
Roe stbruin , kle ihoudend , fijn zand 
Donkerbruine , zandhoudende , we inig veenhoudende , plastische klei 
Zwartbruin , kle ihoudend , fijn zand met enke le grove kwart skorre l s  
e n  met sporadisch een houtfragmentje 
Donkerbruin , we inig kleihoudend , fijn  zand met enke le grove kwarts­
korre l s  en met sporadisch een houtfragmentje 
Bruine , zandhoudende , plastische tot halfst i j ve klei 
Geen monster 
Bruin , fijn zand , afgewisseld met bruine , zandhoudende , halfstijve 
kle i 
Bruine , zandhoudende , halfstijve kle i , afgewisseld met bruin , fijn 
zand 
Bruin , fijn zand met enke le grove kwartskorre l s , afgewisse ld me t 
bruine , zandhoudende , halfstijve kle i met sporadisch een hout­
fragmentje 
Bruin , we inig glimmerhoudend , fijn tot midde lmatig zand me t enke le 
grove kwartskorrel s , met gesteentefragmenten en houtfragmentj e s  
diepte 
van 
0 . 00 
0 . 2 5 
0 . 50 
0 . 75 
2 . 50 
2 . 75 
3 . 00 
3 . 2 5  
3 . 50 
3 . 65  
3 . 75 
4 . 00 
4 . 50 
5 . 2 5  
5 . 30 
5 . 40 
5 . 50 
5 . 80 
6 . 0 0  
( m )  
tot 
0 . 2 5 
0 . 50 
0 . 7 5 
2 . 50 
2 . 7 5 
3 . 00 
3 . 2 5  
3 . 50 
3 . 65  
3 . 7 5 
4 . 00 
4 . 50 
5 . 25 
5 . 30  
5 . 40 
5 . 50 
5 . 80 
6 . 00 
6 . 60 
nr. 
ve rvolg boorstaat nr. : TGo 85/30 - o5 
aa rd van de  g ron dmonste rs 
Bruin , we inig glimmerhoudend , midde lmatig zand met enkele grove 
kwartskorre ls , kwartshoudend grint , met ge steente fragmenten en 
veel houtfragmentjes 
Bruin , we inig gl immerhoudend , fij n tot midde lmatig zand , met grove 
kwartskorre ls , met houtfragmentj e s  en met lenzen bruine , zandhou­
dende , plastische kle i 
Idem , met sle chts enke le kle ilenzen 
Bruin , we inig gl immerhoudend , fij n zand,  met grove kwartskorre ls , 
met houtfragmentjes en met enke le lenzen bruine , slappe kle i 
Bruin , we inig glimmerhoudend ,  fijn  tot midde lmatig zand , met grove 
kwartskorre ls , enke le ge steentefragmenten en enke le houtfragmentj e s  
Bruin , we inig glimmerhoudend , fijn  zand , met grove kwartskorre ls , 
ge steentefragmenten en houtfragment j e s  
Idem , met lenzen van bruine , slappe kle i 
Bruine , zandhoudende , plastische kle i ,  afgewisse ld met bruin , fijn  
zand 
Gri j sbruine , zandhoudende , plastische kle i ,  afgewis se ld met grij s ­
bruin , fijn zand met houtfragmentj e s  e n  enke le grove kwartskorre ls 
Grij sbruin , fijn zand met houtfragmentj es en enke le grove kwarts ­
korre ls , afgewis seld met grij sbruine , slappe kle i 
Gr ijsbruin , fij n zand met grove kwartskorre ls en houtfragment j e s , 
met lens j e s  van grij sbruine , we inig zandhoudende , p lastische kle i 
Gr i j s bruine , zandhoudende , plastische kle i met enke le grove kwarts-
d iepte ( m )  
van tot 
6 . 60 7 . 3 0 
7 . 3 0  7 . 50 
7 . 50  8 . 20 
8 . 20 8 . 60 
8 . 60 8 . 90 
8 . 90 9 . 20 
9 . 2 0 9 . 40 
9 . 40 9 . 50 
9 . 50 9 . 70 
9 . 70 1 0 . 1 0 
1 0 . 1 0 1 0 . 3 0  
korrels , afgewis se ld met gri j sbruin , f i j n  zand 1 0 . 3 0  1 0 . 60 
Grij ze , we inig zandhoudende , plastische kle i 1 0 . 60 1 0 . 75 
Geen monsters 1 0 . 7 5 1 0 . 80 
Grij ze , plast is che kle i 1 0 . 80 1 1 . 0 0  
Gr i j ze , glimmerhoudende , halfst i j ve tot stijve kle i met sporadis ch 
houtfragmentj e s  1 1 . 00 1 1 . 7 5 
E inde bor ing 
Vermoede l i j ke geologische verklaring : 
0 . 00 - 3 . 6 5  : Stuif- en dekzanden 
3 . 6 5 - 1 1 . 7 5  : Formatie van de Kempen 
1 1 . 75 
r ijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toe1epaste geologie 
onderzoek b o o rstaat 
nr. : TGO 85/30 nr. : D6 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onder z oek : HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN HET BELGISCH STROOMGEBIED VAN 
"HET MERKSKE" NABIJ HOOGSTRATEN 
datum : 07/08/86 lambert koord i na ten : 
boorwijze  : droog 
filterdiepte (n )  : F 1  : 4 . 2 2 -5 . 2 5  l2l 3 6 /40 ( m - maaiveld ) 
x =  1 90 680 y = 2 3 3  6 3 0  
hoogte maaiveld : 
F2 : 2 . 80-3 . 80 l2l 3 6/40 z =  + 2 8 . 70 1  ( m +TAW ) 
nr. a a rd  van  de  g rond monsters 
Bruin en grij s fijn zand , met we inig humus 
Bruin , fijn zand met we inig humus 
Bruin , fijn zand 
Donker gee lbruin , fijn zand met enke le grove kwartskorre l s  en 
sporadisch een houtfragmentje 
Groengr ij s ,  fij n zand met enke le grove kwartskorre l s  en sporadisch 
een houtfragmentj e 
Groengri j s , we inig kle ihoudend , fijn  zand met enke le grove kwarts­
korrels en sporadisch een houtfragmentje 
Groengr ij s , fijn zand met sporadisch grove kwart skorre ls en met 
houtfragmentj es 
Donkerbruine , zandhoudende , plastische klei 
Donkerbruin , fij n zand met houtfragmentje s ,  met lenzen donkerbruine 
zandhoudende , plastische k le i  
Donkerbruin , f i j n  zand met f i j ne houtfragmentj e s  
Donkerbruin , f i j n  zand met fijne houtfragment j e s ,  met enke le len­
zen , donkerbruine , zandhoudende , p lastische kle i 
Donkerbruin , fijn  zand met fijne houtfragmentj e s  
Donkerbruine , zandhoudende , plastische klei 
Groengr i j ze , zandhoudende , slappe tot plastische klei 
Grij sbruine , zandhoudende , slappe tot plastische kle i ,  afgewis seld 
me t grij sbruin , fijn zand met fijne houtfragmentj e s  
Donkerbruine , halfstijve klei 
Groengr i j ze , halfsti j ve kle i 
Groengrij ze , halfstijve tot sti j ve klei 
Donkerbruine , plastische kle i 
Einde boring 
diepte 
van 
0 . 00 
0 . 25 
0 . 50 
0 . 85 
1 . 00 
2 . 20 
2 . 50 
3 . 80 
4 . 20 
4 . 60 
4 . 9( 
5 . 1 5 
5 . 3 C  
5 . 70 
5 . 9 (  
6 . 70 
7 . 3 C  
7 .  7C 
7 . 9 c.  
( m )  
tot 
0 . 2 5  
0 . 50 
0 . 8 5  
1 . 00 
2 . 20 
2 . 5C 
3 . 8( 
4 . 2( 
4 . 6( 
4 . 9( 
5 . 1 5 
5 . 3 0 
5 .  7( 
5 .9( 
6 .  7C 
7 . 3 ( 
7 .  7(  
7 . 9 c  
8 . 0(  
8 . 0( 
ve rvolg boo rstaat nr . . TGO 8 5/30 - D6 . 
nr. aa rd  van  de grondmonste rs d iepte ( m )  van tot 
Vermoede lijke geologische verklaring : 
0 . 00 - 1 . 00 : Stuif- en dekzanden 
1 . 00 - 8 . 00 : Formatie van de Kempen 
r ijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toe1epaste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onde rzoek b oo rstaat 
nr. : TGO 85/30 nr. : D7 
onder zoek : HYDROGEOLOGISCH. ONDERZOEK VAN HET BELGISCH STROOMGEBIED VAN 
" HET MERKSKE " NABIJ HOOGSTRATEN 
datum : 1 2/08/86 lambert koord inaten : 
boorwijze : 
f i lterdiepte(n )  : 
droog tot 8 . 5 0  m ,  ve rder ge spoe ld 
F 1  : 1 3 . 50 - 1 4 . 50 � 3 6/40 ( m - maaiveld ) 
� 36/40 
x =  1 8 7  960 y = 2 3 1 490 
hoogte maaiveld : 
F2 : 2 . 3 0- 3 . 3 0  z = + 26 . 966 ( m + TAW ) 
nr. aa rd  van  de g rond monsters 
Bruin en grij s ,  fijn zand met worte lre stj e s  
Donkerroe stbruin , f i j n  zand 
Gee lbruin , fijn zand 
Lichtgee lbruin , fijn  zand met lenzen gee lbruin , fijn  zand 
Grij swit , fijn  zand met lenzen geelbruin , fi j n  zand 
Oranjebruin , fijn zand 
Gr ij swit , fijn  zand met enke le houtfragmentj e s  
Bruin , fij n zand met grove kwartskorre l s  e n  me t fijne houtfragmen­
tjes 
Bruin , midde lmatig zand met fijne houtfragmentj e s , met enkele grove 
kwartskorre l s  en spor adisch kwartshoudend grint 
Donkerbruin , midde lmatig zand , met vee l  grove kwartskorre l s , met 
kwartshoudend grint en met enke le lens j e s  donkerbruin� , plastische 
kle i 
Donkerbruin , fijn  zand met grove kwartskorre l s  
Donkerbruin , we inig kleihoudend , fij n zand met grove kwartskorre l s  
e n  met fijne houtfragmentj e s  
Donkerbruin , f i j n  zand met grove kwartskorre l s , met f i j ne houtfrag­
mentjes en met ve e l  lenzen donkerbruine , plast ische kle i  
Bruine , halfstijve tot sti j ve kle i ,  afgewisse ld met zand 
Bruine , halfst ijve tot st ijve kle i 
Groengr i j ze , half sti j ve tot sti j ve kle i 
Groengr ij ze , halfstijve tot stijve , zandhoudende kle i ,  met enkele 
houtfragmentj e s  
Groengr i j ze , zandhoudende , plastische kle i , me t fijne houtfragmen­
tjes 
Groengrij ze , glimmerhoudende , zandhoudende , slappe klei 
Groengr i j ze , glimmerhoudende , zandhoudende , slappe kle i , met spo­
radi sche houtfragmentj e s  
d iepte 
van 
0 . 00 
0 . 50 
0 . 7 5 
1 . 00 
1 . 2 5  
1 . 50 
1 . 8 5  
2 . 50 
3 . 00 
3 . 25  
3 . 5 0  
3 . 75 
4 , 0 0  
4 . 2 5 
4 . 3 5  
4 . 50  
4 . 70 
5 . 0 0  
5 . 2 0  
5 . 50  
( m )  
tot 
0 . 50 
0 . 75 
1 . 00 
1 . 25 
1 . 50 
1 . 85 
2 . 50  
3 . 00 
3 . 2 5 
3 . 50 
3 . 75 
4 . 00 
4 . 25 
4 . 3 5 
4 . 50 
4 . 70 
5 . 00 
5 . 2 0 
5 . 50  
6 . 70 
vervolg boo rstaat nr. : TGo 85/30 - o7 
nr. aa rd van  de g ron d monste rs 
Groengr ij ze , glimmerhoudende , zandhoudende , zeer slappe kle i 
Groengr i j ze , glimmerhoudende , zandhoudende , slappe tot plastische 
kle i 
Groengrij ze , glimmerhoudende , zandhoudende , s lappe en slappe tot 
plastis che kle i ,  afgewisseld met zand 
Groengrij ze , glimmerhoudende , zandhoudende kle i 
Groengr ij s ,  glimmerhoudend , fijn zand met f i j ne houtfragmentj e s  
Einde bor ing 
Vermoede l i j ke geologische verklaring : 
0 . 00 - 1 . 25  : Stuif- en dekzanden 
1 . 2 5  - 1 5 . 20 : Formatie van de Kempen 
d iepte ( m }  
van tot 
6 . 70 7 . 1 0 
7 . 1 0 8 . 00 
8 . 00 8 . 50 
8 . 50 1 3 . 0 0  
1 3 . 0 0  1 5 . 20 
1 5 . 20 
rijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toe1epaste geologie 
Prof. Dr. W. Oe Breuc:k 
on de rzoek 
nr. : TGO 85/30 
b oo rstaat 
nr. : os 
onder z oek  : HYDROGEOLOG�SCH ONDERZOEK VAN HET BELGISCH STROOMGEBIED VAN 
"HET MERKSKE" NABIJ HOOGSTRATEN 
datum : 1 3/08/86 lambert koordinaten : 
boorwijze : droog tot 5 . 50  verder ge spoe ld m ,  x =  1 86 0 1 0  Y =  2 3 2  3 70 
fi lte rdiepte (n)  : F 1  5 . 60 -6 . 60 121 3 6/40 ( m - maaiveld ) : hoogte maaiveld : 
F2 : 2 . 00-3 . 00 121 36/40 z =  + 2 1 . 643 ( m +TAW ) 
nr. a ard  van  de g rond monsters 
Bruin en gri j s ,  fijn zand met plantenresten 
Idem,  met meer gr ij s , fi j n  zand 
Bruin , kle ihoudend , f i j n  zand met plantenre sten 
Bruine , sterk zandhoudende , plastis che kle i  
Gri j sbruin , kle ihoudend , fijn zand met plantenre sten en bruine , 
zandhoudende kle i 
Bruingr ij s ,  kle ihoudend f i j n  zand 
Grij sbruin , kleihoudend , fij n  zand met plantenresten 
Grij sbruin , weinig glimmerhoudend , kle ihoudend ,fijn zand met plan­
tenre sten 
Gri j ze , glimmerhoudende , zandhoudende , s lappe tot plastis che k le i  
met plantenre sten 
Geen monster , vermoede l i j k  zand 
Gr i j ze , glimmerhoudende , sterk zandhoudende , slappe klei met spora­
disch fijne houtfragment j e s  
Gr i j ze , glimmerhoudende , zandhoudende , slappe tot plast ische klei 
Gr ij s ,  glimmerhoudend , fijn zand 
Idem , met enke le lenzen gr i j ze , p lastische klei 
E inde boring 
Vermoede l i j ke geo logi sche verkl aring : 
0 . 00 -
1 . 1 5 -
1 . 1 5  : Stuif- en dekzanden 
7 . 2 0  : Formatie van de Kempen 
d iepte 
van 
0 . 00 
0 .  75 
1 . 00 
1 . 1 5  
1 . 40 
2 . 0 0  
2 . 2 5 
2 . 50 
3 . 00 
3 . 75 
4 . 00 
5 . 0 0  
5 . 50 
7 . 0 0  
( m )  
tot 
0 . 75 
1 . 00 
1 . 1 5 
1 . 40 
2 . 00 
2 . 2 5  
2 . 50 
3 . 00 
3 . 7 5  
4 , 00 
5 . 00 
5 . 50 
7 . 00 
7 . 2 0  
7 . 20 
r i jksuniversiteit gent 
leerstoel v oor  
toe1epaste geologie 
onderzoek boorst aat 
nr. : TGO 85/30 nr. : D9 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onder z oek 
datum : 
HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN HET BELGISCH STROOMGEBIED VAN 
"HET MERKSKE " NABIJ HOOGSTRATEN 
1 8/08/86 lambert koord inaten : 
boorwijze : droog tot 8 . 50 
f i lterdiepte(n )  : F 1  : 8 . 50-9 . 50 
m ,  verder 
� 36/40 
� 36/40 
ge spoe ld 
( m - maaiveld ) 
x =  1 86 o 1 o  v =  2 3 2  4 1 0  
hoogte maaiveld : 
F2 : 0 . 1 0- 1 . 1 0 z =  + 2 2 . 34 0  ( m +TAW ) 
nr. aa rd  van  d e  g rond monsters 
Bruin , fijn zand met wortelrest j e s  
Idem , met lenzen bruin , kleihoudend , f i j n  zand 
Witgrij s en geelbruin , fijn zand , met gr i j ze , zandhoudende klei­
brokken , roestvlekken en enke le plantenre sten 
Gri j ze , halfsti j ve klei , met roestvlekken 
Grij ze , zandhoudende , plastische kle i 
Gri j ze , glimmerhoudende , plasti sche kle i 
Gr i j ze , glimmerhoudende , zeer sterk zandhoudende kle i , met hout­
resten 
Grij ze , gl immerhoudende , zandhoudende , slappe tot plastische klei , 
met enke le plantenresten 
Gr i j ze , glimmerhoudende , zandhoudende , plastische klei met enke le 
plantenre sten 
Gri j ze , glimmerhoudende , slappe kle i met enkele plantenre sten 
Gri j ze ,  glimmerhoudende , slappe tot plastische kle i 
Grij ze , glimmerhoudende , slappe kle i 
Gri j ze , glimmerhoudende , zandhoudende , zeer slappe klei 
Grij ze , glimmerhoudende , zandhoudende , slappe tot plastische klei 
Grij ze , glimmerhoudende , slappe tot plastische klei 
Idem , met sporadisch een f i j n  houtfragmentje 
Gri j ze , glimmerhoudende , zandhoudende , slappe tot plastis che klei 
Grij ze , glimmerhoudende , zandhoudende , zeer s lappe klei 
Gri j ze , glimmerhoudende , zandhoudende , slappe kle i 
Grij ze , glimmerhoudende , zandhoudende , zeer s lappe klei 
Grij s ,  glimmerhoudend , kleihoudend , fijn zand 
Grij ze , gl immerhoudende , zandhoudende , zeer slappe tot slappe kle i  
Gri j s ,  glimmerhoudend , f i j n  zand , met soms een kle ilens je 
d iepte 
van 
0 . 00 
0 . 65 
0 . 7 5  
1 . 00 
1 . 2 5  
1 . 50  
1 . 80 
2 . 1 0  
2 . 2 5  
2 . 90 
3 . 00 
3 . 50 
3 . 80 
4 . 00 
4 . 30 
4 . 50  
5 . 0 0  
5 . 60 
6 . 0 0  
7 . 30 
7 . 60 
7 . 70 
8 . 50 
( m )  
tot 
0 . 6 5 
0 . 75 
1 . 00 
1 . 25  
1 . 50  
1 . 80 
2 . 1 0 
2 . 2 5  
2 . 90 
3 . 00 
3 . 50 
3 . 80 
4 . 0 0  
4 . 30 
4 . 50 
5 . 00 
5 . 60 
6 . 0 0  
7 . 3C 
7 . 6 C  
7 . 70 
8 . 50 
9 .  se 
vervolg boo rstaat nr. . TGO 85/30 - D9 . 
nr. a a rd van  de grondmonsters d iepte ( m )  van tot 
Grij s ,  glimmerhoudend , kle ihoudend , fijn zand , met soms een kle i-
lensje 9 . 50 1 0 . 00 
E inde boring 1 0 . 00 
vermoede lijke geologis che verklaring : 
0 . 00 - 0 . 65 : Stuif- en dekzanden 
0 . 65 - 1 0 . 00 : Formatie van de Kempen 
r i jksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toe1epaste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onde rzoek 
nr. : TGO 85/30 
boorstaat 
nr. : D 1 o  
onder zoek ; HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN HET BELGISCH STROOMGEBIED VAN 
" HET MERKSKE "  NABIJ HOOGSTRATEN 
datum ; 1 9/08/86 lambert koord inaten : 
boorwijze  ; droog tot 7 . 00 
fi lterdiepte(n)  ; F 1  : 8 . 00-9 . 00 
m ,  verder 
� 36/40 
ge spoe ld 
( m - maaiveld ) 
x =  1 a 3 2oo v =  2 3 2  4 1 o  
hoogte maaiveld : 
nr. 
F2 : 2 . 7 5-3 . 75 � 36/40 z = + 2 3 • 850 ( m + TAW ) 
aa rd  van  de  g rond monsters 
Bruin en grij s ,  fijn zand 
Gee l ,  fijn zand 
Gee l ,  fijn zand met bijmengingen van grij swit fijn zand 
Idem , met roe stvlekken 
Gee l ,  fijn zand 
Grij swit , fijn zan d ,  met brokken gri j switte , zandhoudende , plasti ­
sche kle i ,  met roestvlekken 
Grij switte , zandhoudende , plastische kle i met lenzen grij swit , 
fijn zand , met roe stvlekken 
Gr ij switte , zandhoudende , plastische klei met lenzen roe stbruin , 
fijn zand 
Geel en grij swit , fijn zand met roestvlekken 
Gr ij swit , fijn zand 
Gee l ,  fijn zand , met lenzen grij switte , slappe kle i 
Gee l ,  fijn zand en gr ij ze , zandhoudende , slappe kle i 
Gr ij ze , zandhoudende , slappe klei met lenzen gr ij s ,  f i j n  zand 
Gri j ze , zandhoudende , s lappe tot plastische kle i ,  soms veenhoudend 
Gr i j ze , zandhoudende , s lappe tot plastis che kle i 
Gr ij s ,  kle ihoudend , fijn z and , met ge steentefragmentj e s  en spora­
disch een houtfragmentj e  
Grij ze , halfstijve tot sti j ve kle i 
Gr ij ze , halfstij ve klei met grove kwartskorre ls , met sporadis ch 
een ge steente fragmentje en enke le fijne houtfragmentj e s  
Grij s ,  sterk kleihoudend , fijn zand 
Gri j ze , zandhoudende , zeer s lappe klei 
Bruingr i j ze , sterk zandhoudende , zeer slappe kle i ,  met fijne hout­
fragmentj e s  
Bruingrij s ,  kleihoudend ,  fi j n  zand 
d iepte ( m )  
van tot 
0 . 00 0 . 2 0 
0 . 2 0  0 . 50 
0 . 50  0 . 75  
0 . 75 1 . 2 5  
1 . 2 5  1 . 50  
1 . 50  1 .  75  
1 .  75 2 . 00 
2 . 00 2 . 35 
2 . 35 2 . 50 
2 . 5 0  3 . 75 
3 . 75 4 . 0 0  
4 . 00 4 . 25 
4 . 2 5  4 . 50 
4 . 5 0  4 . 7 0 
4 . 70 5 . 00  
5 . 00 5 . 2 5  
5 . 2 5  5 . 50 
5 . 50 5 . 7 5 
5 . 75 6 . 1 0 
6 . 1 0 6 . 50 
6 . 50 7 . 0 C  
7 . 00 7 . 50 
nr. 
vervolg boorstaat nr. : TGO 85/30 - o 1 o  
aard  v a n  de  grondmonsters 
Bruingrij s ,  midde lmatig zand 
Bruingrij ze , zandhoudende , slappe klei 
Einde boring 
Vermoede lijke geologische verklaring : 
0 . 00 - 1 . 50 : Stuif- en dekzanden 
1 . 50 - 1 0 . 30 : Formatie van de Kempen 
diepte ( m )  
van tot 
7 . 50 9 . 00 
9 . 00  10 . 30 
1 0 . 30 
r ijksunivers iteit gent 
leerstoel voor 
toe1ep aste geologie 
onde rzoek boo rst aat 
nr. : TGO 85/30 nr. : o u  
Prof. Dr. W. D e  Breuck 
onderz oek : HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK V� HET BELGISCH STROOMGEBIED VAN 
" HET MERKSKE " NABIJ HOOGSTRATEN 
datum : 20/08/86 lambert koord ina ten : 
boorwijze  : droog tot 6 . 00 
fi lte rdiepte(n )  : F l  : 6 . 00-7 . 00 
F2 1 . 3 0-2 . 3 0 
m ,  verder 
(,Ij 3 6/40 
(,Ij 36/40 
ge spoe ld 
( m - maaiveld ) 
x =  1 8 3 890 Y =  2 3 2  5oo 
hoogte maaiveld : 
: z =  + 2 4 . 2 1 5  ( m +TAW ) 
nr. aa rd  van  d e  g r o n d m onsters 
Bruin , fijn zand 
Gee l  en lichtgeel , fijn zand 
Gee l  en grij swit , fijn zand met roe stvlekken 
Idem , maar meer roestvlekken 
Roe stkleur ig , leemhoudend zand 
Grij swit leem , met roestvlekken 
Gee lbruin , fijn zand met fijne plantenresten 
Bruine , zandhoudende , plastische klei 
Roestbruine , zandhoudende , plast ische kle i 
Gr i j ze , zeer slappe en s lappe klei met roestvlekken 
Grij s ,  kle ihoudend , fijn zand 
Idem , met een roestvlek 
Gr i j ze , zandhoudende , zeer s lappe kle i ,  met lenzen gr ij s ,  kle i ­
houdend ,  fij n zand 
Gr ij ze , zandhoudende , zeer slappe kle i 
Witgr i j s 1 en roestbruin , kleihoudend , fijn zand 
Bruin , kle ihoudend , fijn zand 
zwartgr ij ze , zandhoudende , slappe tot plastis che klei 
Donkergrij ze , zandhoudende , plastische kle i ,  soms veenhoudend 
Idem, met soms een lens bruine , zandhoudende , p lastische kle i 
Grij s ,  kle ihoudend , fijn zand 
Grij s ,  kleihoudend , fi j n  zand , met enke le grove kwartskorre l s  
Gr ij s ,  fijn  zand , met fijne houtfragmentj e s  
Grij s ,  midde lmatig zand , me t fijne houtfragment j e s  
E inde boring 
diepte 
van 
0 . 00 
0 . 2 5 
0 . 7 5  
1 . 2 5  
1 .  7 5  
1 . 80 
2 . 0 5  
2 . 2 0  
2 , 30 
2 . 3 5 
2 . 40 
2 . 50  
2 . 6 5  
2 . 75 
3 . 00 
3 . 1 0 
3 . 40 
3 . 7 5  
4 . 2 5 
4 . 4 5  
4 . 80 
5 . 00 
5 . 5 0  
( m )  
tot 
0 . 2 5  
0 . 7 5 
1 . 2 5  
1 .  75  
1 . 80 
2 . 0 5  
2 . 2 0  
2 . 30 
2 . 3 5 
2 . 40 
2 . 50 
2 . 6 5  
2 . 7 5 
3 . 00 
3 . 1 0 
3 . 40 
3 . 75 
4 . 2 5  
4 . 45 
4 . 80 
5 . 0C 
5 . 5C 
7 . 0 (  
7 . 0C 
ve rvolg boorstaat nr. . TGO 85/30 - D l l . 
nr. aard  van  de  grondmonsters d iepte ( m )  van tot 
Vermoede lij ke geologische verklaring : 
0 . 00 - 2 . 2 0 : Stuif- en dekzanden 
2 . 2 0  - 7 . 00 : Formatie van de Kempen 
r ijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toe1epaste geologie 
onde r zoek b oo rstaat 
nr. : TGO 85/30 nr. : D 1 2  
Prof. Dr. W. De Breuck 
onder zoek 
datum 
: HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN HET BELGISCH STROOMGEB IED VAN 
" HET MERKSKE " NABIJ HOOGSTRATEN 
: 2 1 /08/86 lambert koordinaten : 
boorwijze : droog tot 1 0 . 50 m ,  verder ge spoeld x =  1 82 3 70 Y =  2 3 2  240 
fi lterdiepte (n )  : 4 . 50-5 . 50 12) 36/40 ( m - maaiveld l hoogte maaiveld : 
z = + 2 3 . 3 54 ( m +TAW ) 
nr. aa rd  van  d e  g rond monsters 
Bruin , fijn zand , met worte lre stj e s  
Gee l ,  lichtgeel en okerkleurig , fijn zand 
Gee l  en roe stkleur ig , fijn zand 
Donkerbruin en asgr ij s ,  fijn zand , met plantenresten 
Geel en lichtgeel , fi jn zand met roe stvlekken 
Lichtgrijze , halfst ijve klei met roe stvlekken 
Geel en lichtgeel , fijn zand met roestvlekken met lenzen lichtgr i j ze 
kle i 
Witgr ij s , we inig kle ihoudend , fijn zand , met lenzen geel , fijn zand 
Witgr ij s ,  weinig kle ihoudend , fijn zand 
Ide m ,  met fijne houtfragmentj e s  
Witgr ij s ,  kle ihoudend , fijn zand , met fijne houtfragmentj e s  
Idem , met lenzen witgrij ze klei 
Witgr ij s ,  we inig kleihoudend , fijn zand , met fijne houtfragmentj e s  
Idem , met midde lmatige e n  grove kwart skorrels 
Lichtbruin , we inig kle ihoudend , fijn zand met grove kwartskorre l s  
e n  met fijne houtfragment j e s  
Lichtbruin , we inig kle ihoudend , midde lmatig zand , met fijne hout­
fragmentj es 
Lichtbruin , we �n�g kle ihoudend , fijn zand met enkele grove kwart s -
korrels en met f i j ne houtfragmentj e s  
Gr ij sbruin , we inig kle ihoudend , fijn zand met enke le grove kwarts-
korre ls en met fijne houtfragmentj e s  
Grij s ,  kle ihoudend , fi j n  zand , met fijne houtfragmentj e s  
Grij s ,  sterk kle ihoudend , f i j n  zand , met f i j ne houtfragmentj e s  
Idem,  met lenzen gri j ze , zandhoudende , p lastische klei 
Grij ze , zandhoudende , plastische tot halfstijve kle i  
Einde boring 
diepte 
van 
0 . 00 
0 . 2 5  
0 . 60 
0 . 85 
1 . 1 0  
1 . 30 
1 . 5 5  
2 . 00 
2 . 2 5  
3 . 75 
4 . 00 
4 . 30  
4 . 50 
7 . 70 
8 . 20 
8 . 5 0  
9 . 00 
9 . 1 0 
9 . 25  
9 . 40 
9 . 90 
1 0 . 90 
( m )  
tot 
0 . 25 
0 . 60 
0 . 85 
1 . 1 0 
1 . 30 
1 . 55  
2 . 00 
2 . 25 
3 . 75 
4 . 00 
4 . 30 
4 . 50 
7 . 70 
8 . 20 
8 . 50 
9 . 00 
9 . 1 0  
9 . 25  
9 . 40 
9 . 90 
10 . 90 
1 2 . 60 
1 2 . 60 
nr. 
ve rvolg boorstaat nr. : TGO ss;3o - o1 2 
aard van de grondmonsters 
Vermoede lijke geologische verklaring : 
0 . 00 - 1 . 3 0  : Stuif- en dekzanden 
1 . 3 0 - 1 2 . 60 : Formatie van de Kempen 
diepte l m ) 
van tot 
rijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toe1epaste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
o n d erzoek 
nr. : TGO 85/30 
b o o rstaat 
nr. : D 1 3  
onder z oek : HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN HET BELGISCH STROOMGEB IED VAN 
" HET MERKSKE "  NABIJ HOOGSTRATEN 
datum : 25/0 8/86 lambert koord ina ten : 
boorwijze : droog tot 7 . 70 m ,  
filterdiepte I n)  : F 1  : 1 3 . 00 -1 4 . 00 
verder ge spoe ld 
12) 3 6/40 ( m - maaiveld ) 
x =  1 8 1  5 1 0  v =  2 3 2  040 
hoogte maaiveld : 
F2 : 1 . 30- 2 . 3 0 12) 36/40 z =  + 2 2 . 504 l m +TAW ) 
nr. aa rd  van d e  g rond monsters 
Donkerbruin , fijn zand met worte lre sten en enke le baksteenfragmenter 
Gee l ,  fijn zand en donkerbruin , humushoudend , fijn zand 
Donkerbruin , humushoudend , fijn zand en geel , fijn zand , met enke le 
baksteenfragmenten 
Donkerbruin , humushoudend , fijn zand , met enkele baksteenfragmenten 
Donkerbruin , veenhoudend , fijn zand 
Roe stbruin , fijn zand , met lenzen donkerbruin , fijn zand 
Gr i j s ,  glimmerhoudend , leemhoudend ,  f i j n  zand 
Lichtbruin , fijn zand met leemlenzen 
Witbruin , midde lmatig zand 
Idem, met lenzen gr ij ze klei 
Bruingr i j ze , halfst i j ve tot stijve kle i ,  met roe stvlekken en plan-
tenre sten 
Groengrij ze , glimmerhoudende , halfst i j ve kle i , met plantenre sten 
Groengrijze , glimmerhoudende , plastische tot half stijve kle i ,  met 
plantenre sten 
Groengr i j z e , gl immerhoudende , plastische klei met plantenresten 
Groengr ij ze , glimmerhoudende , plastische klei met enke le planten­
re sten 
Groengrij ze , glimmerhoudende , slappe tot plastische kle i met lenzen 
gri j ze , glimmerhoudende , slappe klei en met sporadi sche plantenre s­
ten 
Groengr ij ze , glimmerhoudende , plastische kle i ,  met lenzen groen­
gri j ze , glimmerhoudende , slappe klei en met sporadische planten-
re sten 
Grij ze , gl immerhoudende , slappe tot plastische kle i 
Grij ze , glimmerhoudende , plastische kle i 
Gr ij ze , glimmerhoudende , slappe tot plastische kle i 
Gr ij ze , glimmerhoudende , zandhoudende , zeer slappe en slappe kle i 
d iepte 
van 
0 . 2 5 
0 . 50  
0 . 75 
1 . 0 0  
1 . 2 5  
1 . 3 0  
1 . 50  
1 . 80 
2 . 00 
2 . 2 0  
2 . 2 5  
2 . 50  
3 . 30 
3 . 40 
3 . 50  
4 . 00 
4 . 50  
5 . 0 0  
5 . 1 0 
5 . 30  
5 . 70 
{ m )  
tot 
0 . 50  
0 . 75 
1 . 00 
1 . 25 
1 . 30 
1 . 50 
1 . 80 
2 . 00 
2 . 20 
2 . 2 5  
2 . 50  
3 . 3 0  
3 . 40 
3 . 50 
4 . 0 0  
4 . 50 
5 . 00 
5 . 1 0 
5 . 3 0  
5 . 70 
6 . 0 0  
ve rvolg boorstaat nr. : TGO 85/30 - n 1 3  
nr. aard  v a n  de  grondmonsters  
Gr ij ze , glimmerhoudende , zandhoudende , s lappe tot plastische klei 
Grij s ,  kleihoudend , fijn zand met lenzen grij ze , glimmerhoudende , 
zandhoudend , plastische klei 
Grij ze , glimmerhoudende , zandhoudende , slappe tot plastische kle i 
Gr ij s ,  glimmerhoudend , kle ihoudend , fijn zand 
Idem , met lenzen grij s ,  gl immerhoudend , fijn zand 
Gri j ze kle i 
Gr i j s , glimmerhoudend , kle ihoudend , f i j n  zand 
Kompakt , gri j s ,  glimmerhoudend , fijn zand 
Gri j ze klei 
Kompakt , gri j s , glimmerhoudend , fijn zand 
Gr ij ze kle i 
Grij s ,  glimmerhoudend , kle ihoudend , fijn zand 
Gr ij s ,  glimmerhoudend ,  fijn  zand 
Gr ij s ,  glimmerhoudend , kle ihoudend , fijn zand 
E inde boring 
Vermoede lij ke geologische verklaring : 
0 . 00 - 2 . 00 : Stuif- en dekzanden 
2 . 00 - 1 5 . 0 0 : Formatie van de Kempen 
diepte (m )  
van tot 
6 . 00 6 . 5 0  
6 . 50 7 . 00 
7 . 00 7 . 90 
7 . 90 1 0 . 0 0  
1 0 . 00 1 1 . 60 
1 1 . 60 1 1 . 70 
1 1 . 70 1 2 . 70 
1 2 . 70 1 2 . 90 
1 2 . 90 1 3 . 0 0  
1 3 . 00 1 3 . 85 
1 3 . 85 1 4 . 0 0  
1 4 . 0 0 1 4 . 50 
1 4 . 50 1 4 . 80 
1 4 . 80 1 5 . 0 0  
1 5 . 0 0  
rijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toetapasta geologie 
onderzoek b o o rstaat 
nr. : TGO 8S/30  nr. : D 1 4  
Prof. Dr. W. D e  Brauck 
onder z oek  
datum 
: HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN HET BELGISCH STROOMGEBIED VAN 
"HET MERKSKE " NABIJ HOOGSTRATEN 
: 26/08/86 lambert koord inaten : 
boorwijze : droog 
fi lterdiepta (n )  : F l  : 
F2 
S . 20-6 . 2 0 9! 3 6/40 
� 3 6/40 ( m - maaiveld ) 
x =  1 8 1  900  v = 2 3 4  980 
hoogte maaiveld : 
: O . OS -0 . 9S z =  + 1 7 . 3 1 8  ( m +TAW ) 
nr. a a rd van  de g rond m onsters 
Bruin , fijn zand , met houtresten 
Lichtbruin , fijn zand , met worte lrestjes  
Lichtbruin , fijn zand met worte lrest j e s  en roe stvlekken , met enke le 
kleilens j e s  
Roestbruine , zandhoudende , halfstijve klei 
Gri j ze , halfstijve tot st ijve klei , met roe stvlekken 
Idem , met plantenre sten 
Groengri j ze en bruingrij ze ,  half stijve klei , met plantenre sten 
Blauwgr i j ze , halfstijve kle i met plantenre sten 
Blauwgr ij ze , glimmerhoudende , zandhoudende , plastische kle i  met 
enke le p lantenre sten 
Blauwgrij ze , glimmerhoudende , zandhoudende , s lappe tot plastische 
kle i met enkele plantenre sten 
Grij ze , glimmerhoudende , zandhoudende , plastische klei 
Grij ze , glimmerhoudende , zandhoudende , zeer slappe en slappe tot 
plastis che kle i 
Gr ij ze , glimmerhoudende , sterk zandhoudende , slappe tot plastis che 
kle i 
Gri j ze , glimmerhoudende , sterk zandhoudende , zeer slappe klei 
Gr ij ze , glimmerhoudende , zandhoudende , slappe klei 
Gr ij s ,  glimmerhoudend , kleihoudend , fijn zand 
Grij ze , glimmerhoudende , plastische kle i 
Grij s ,  glimmerhoudend , kle ihoudend , fijn zand 
Idem, met sporadi sch een lens je gr i j ze , glimmerhoudende , plasti­
sche kle i 
Gr ij s ,  glimmerhoudend , kleihoudend , fi j n  zand 
Donkergr ij s ,  glimmerhoudend , kle ihoudend , f i j n  zand met enke le 
lenzen gri j ze ,  glimmerhoudende , plast ische kle i , en met fijne 
houtfragmentjes  
diepte 
van 
0 . 00 
0 . 1 0 
0 . 60 
0 . 80 
0 . 85 
1 . 00 
1 . 3 5  
l . SO 
1 . 85  
2 . 1 0 
2 . 25  
2 . 50 
3 . oe 
3 . se 
4 . 0( 
4 . 4e 
S . 1 e 
S . 2C 
s . se 
5 .  7 �  
6 . oe 
( m )  
tot 
0 . 1 0 
0 . 60 
0 . 80 
0 . 85 
1 . 0 0  
1 . 3 S  
l . SO 
1 . 85 
2 . 1 0 
2 . 2 5 
2 . SC 
3 . oe 
3 .  se 
4 . 0( 
4 . 4( 
5 . H  
5 . 2( 
s . sc 
5 .  71'  
6 . o e 
6 .  7 c  
nr. 
vervolg boorstaat nr. : TGO 85 /30  - o 1 4  
a a r d  van  de grondmonsters 
Donkergr i j s , gl imme rhoudend , kleihoudend , fijn zand , me t lenzen 
gr i j ze , glimmerhoudende , plastische klei , en met f ij ne houtfragmen­
tj e s  
Gri j ze , glimmerhoudende , zandhoudende , plastische kle i 
Idem , met lenzen gr i j ze , glimmerhoudende , half stijve kle i 
Afwisseling van grij ze ,  gl immerhoudende , zandhoudende kle i  en grij s 
glimmerhoudend , sterk kleihoudend , fijn zand 
Einde boring 
Vermoedel i j ke geologische verklaring : 
0 . 00 -
0 . 60 -
0 . 60 : Stuif- en dekzanden 
9 . 50 : Formatie van de Kempen 
diepte ( m )  
van tot 
6 . 75  
7 . 7 5 
8 . 20 
8 . 70 
7 . 75 
8 . 2 0  
8 . 70 
9 . 50  
9 . 50 
r ijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toe1epaste geologie 
Prof. Dr. W. Oe Breuck 
onde rzoek 
nr. : TGO 85/30 
boorstaat 
nr. : D 1 5 
onder zoek HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN HET BELGISCH STROOMGEB IED VAN 
"HET MERKSKE " NABIJ HOOGSTRATEN 
datum : 2 8/08/86 lambert koord i naten : 
boorwijze : droog x =  1 82 780 Y = 2 3 3  2 3 0  
f i lterdiepte(n)  : 5 . 40-6 . 40 � 36/40 ( m - maaiveld ) hoogte maaiveld : 
nr. aa rd  van de  g rond monsters 
zwartbruin , fijn zand , met plantenrestj es 
Lichtbruin , fijn zand 
Witgr ij s ,  fijn zand 
Idem,  soms met een lens bruine , p lastische klei 
Witbruin , fijn  zand 
Bruingrij s ,  fijn  zand , met fijne houtfragmentj e s  
z =  + 20 . 0 1 9  
Donkerder bruingr ij s ,  fij n zand , met grovere houtfragmentj e s  
Bruingrij s ,  fijn zand , met fijne houtfragmentjes  
Idem, met sporadis che glimmer s  
Bruingrij s ,  fijn  zand , met fij ne houtfragmentj e s  en met sporadische 
lens jes gri j ze , plastische klei 
Idem , glimmerhoudend 
Bruingrij s ,  glimmerhoudend , fijn  zand , met fijne houtfragmentj e s  en 
met ve le lenzen gr ij ze , plastische klei 
Bruingrij s ,  glimmerhoudend , kle ihoudend , fijn zand , met fijne hout­
fragmentj e s  en met enke le lenzen gr ij ze , plastische klei 
Bruingrij s ,  glimmerhoudend, fijn zand , met fijne houtfragmentj e s , 
a�gewisse ld met laagjes bruingrij ze , zandhoudende klei 
Gr ij s ,  glimmerhoudend , fijn zand , met fijne houtfragment j e s , afge­
wisse ld met laagjes  gri j ze , zandhoudende klei 
Grij ze , glimmerhoudende , plastische klei 
E inde boring 
Vermoede lijke geologische verklar ing : 
0 . 0 0 - 0 . 75 : Stuif- en dekzanden 
0 . 7 5 - 9 . 50 : Formatie van de Kempen 
( m +TAW ) 
diepte 
van 
0 . 00 
0 . 2 5  
0 . 75 
1 . 00 
1 . 2 5  
1 . 50  
5 . 1 0 
6 . 00 
6 . 2 0  
6 . 60 
6 . 80 
6 . 90 
7 . 1 0 
7 . 50 
7 . 7 0 
8 . 60  
( m ) 
tot 
0 . 2 5 
0 . 75 
1 . 00 
1 .  25 
1 . 50  
5 . 1 0 
6 . 00 
6 . 2 0 
6 . 60 
6 . 80 
6 . 90 
7 . 1 0 
7 . 50  
7 . 70 
8 . 60 
9 . 50 
9 . 50 
rijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toe1ep aste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onde rzoek 
nr. : TGO s5/30 
boorstaat 
nr. : D 1 6  
onder z oek : HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN HET BELGISCH STROOMGEBIED VAN 
" HET MERKSKE "  NABIJ HOOGSTRATEN 
: 29/08/ 86 lambert koord i naten : datum 
boorwijze 
fi lterdiepte(n)  
: droog 
: F 1  : 1 3 . 45 -
F2 : 1 .  40 -
1 4 . 45 9J 36/40 ( m - maaiveld ) 
2 . 40 Çll 3 6/ 40 
x =  1 84 o9o v =  2 3 3  79o 
hoogte maaiveld : 
z = + 1 8 . 32 8  ( m +TAW ) 
nr. aa rd  van  de g rond monsters 
Bruin , fijn zand , met wortelresten 
Donkerbruine , veenhoudende , p lastische kle i 
Zwartbruine , sterk veenhoudende kle i 
Bruinzwart veen 
Licht grij sbruin , fijn zand , met enkele grote houtbrokken en met 
lenzen zwartbruin , kleihoudend , fijn zand 
Licht gri j sbruin , fijn zand , met grote houtbrokken en met lenzen 
zwartbruin , kle ihoudend , fijn zand 
Grij s ,  kleihoudend , midde lmatig zand , met grove kwartskorre l s  en 
met lenzen grij ze , zandhoudende , plastische kle i 
Gr i j ze ,  zandhoudende , plastische klei , met houtbrokken 
Grij s ,  fijn zand , met grove kwartskorre l s  
Bruingroengr ij s ,  fijn zand , met fijne houtfragmentj e s  
Bruingroengrij ze , zandhoudende , s lappe klei , met fijne houtfragmen­
tje s 
Bruingroengr i j ze , zandhoudende , plastische kle i , met fijne hout­
fragmentj es 
Bruingroengri j ze , plastis che kle i ,  met fijne houtfragmentje s  
Groengr i j ze , weinig z andhoudende , hal f stijve kle i ,  met enke le 
glimmers en met enke le plantenresten 
Groengr ij s ,  kle ihoudend , fijn z and ,  met enke le glimroers 
Grij s ,  glimmerhoudend , fijn zand , met fij ne houtfragmentj e s ,  met 
vee l lenzen gri j ze , glimmerhoudende , zandhoudende , plastische klei 
Gri j ze , glimmerhoudende , zandhoudende , slappe kle i ,  met fijne 
houtfragmentj e s  
Gr ij ze ,  glimmerhoudende , zandhoudende , plastische kle i , met fijne 
houtfragment j e s  
Grij ze , glimmerhoudende , zandhoudende , plastische klei 
mruine en grij ze , glimmerhoudende , halfstijve klei 
d iepte 
van 
0 . 0 0  
0 . 70 
0 . 8 5  
1 . 00 
1 . 3 5  
1 . 50 
2 . 2 5 
2 . 60 
2 . 80 
2 . 90 
3 . 90 
4 . 75 
4 . 90 
5 . 00 
5 . 2 5  
5 . 85  
7 . 40 
7 . 60 
8 . 00 
8 . 20 
( m )  
tot 
0 . 70 
0 . 85 
1 . 00 
1 . 3 5  
1 . 50 
2 . 25 
2 . 60 
2 . 80 
2 . 90  
3 . 90 
4 . 75 
4 . 90 
5 . 00 
5 . 2 5  
5 . 8 5 
7 . 40 
7 . 60 
8 . 00 
8 . 20  
8 . 30 
ve rvolg boorstaat nr. : TGO 85/30 - o 1 6  
nr. aard  v a n  d e  g rond monste rs 
Gr ij ze , gl immerhoudende , zandhoudende , halfstijve klei 
Grij s ,  glimmerhoudend , fijn zand , met fijne houtfragmentj e s  en met 
lenzen gri j ze , glimmerhoudende , plastische klei 
Gr ij s ,  glimmerhoudend , kle ihoudend , fijn zand , met fijne houtfrag­
mentjes en met enkele lenzen grij ze , plastische klei 
Grij s ,  glimmerhoudend , kleihoudend , fijn zand , met fijne houtfrag­
mentjes en met vee l  lenzen grij ze , zandhoudende , plastische klei 
Gri j ze , glimmerhoudende , zandhoudende , slappe kle i 
Idem, met lenzen grij ze , gl immerhoudende , zandhoudende , plastische 
kle i 
Grij s ,  glimmerhoudend , kle ihoudend , fijn zand , met fijne houtfrag­
mentje s en met kle ilenzen 
Grij s ,  glimmerhoudend , fijn zand 
Einde boring 
Vermoedelij ke geologische verklaring : 
0 . 00 - 0 . 70 : Stuif- en dekzanden 
0 . 70 - 1 4 . 70 : Formatie van de Kempen 
diepte ( m )  
van tot 
8 . 3 0 8 . 50  
8 . 5 0  9 . 2 0  
9 . 2 0 1 1 . 40 
1 1  . 40 1 1 . 70 
1 1 . 70 1 2 . 0 0 
1 2 . 0 0 1 2 . 2 0 
1 2 . 20 1 3 . 20 
1 3 . 2 0 1 4 . 70 
1 4 . 70 
r ijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toe1epaste geologie 
on derzoek b oorstaat 
nr. : TGO 85/30 nr. : D 1 7 
Prof. Dr. W. Oe Breuck 
onder zoek 
datum 
boorwijze 
fi lterdiepte (n )  
: HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN HET BELGISCH STROOMGEBIED VAN 
"HET MERKSKE " NABIJ HOOGSTRATEN 
: 0 3/09/86 lambert koordi naten : 
: droog x =  1 9 1  1 70 v =  2 3 2  
: 3 . 95 -4 . 95 Çij 36 /40 ( m - maaiveld ) hoogte maaiveld : 
4 1 0  
z =  + 3 1 . 436 ( m +TAW ) 
nr. aa rd  van  de  g r ondmonsters 
Donkerbruin en grij s ,  humushoudend , fijn zand 
Donker roe stbruin , fijn zand 
Licht roe stbruin , fijn zand 
Licht roestbruin en lichtgeel , we inig veenhoudend , 
Lichtgee l ,  fijn zand , met lenzen licht roe stbruin , 
Wit , fijn zand , met vlekken licht roe stbruin , fijn  
Wit , fijn zand , met enkele vlekken licht roestbruin 
fijn zand 
fijn zand 
zand 
fijn zand 
Licht roe stbruin , fijn zand , met enke le lenzen wit , fijn zand 
Lichtgeel en licht roestbruin , fijn zand 
Bruinwit , fijn zand 
Gee lbruin , fijn zand , met enke le fijne houtfragmentj e s  en met spo­
radisch grove kwartskorrels 
Witbruin , fijn zand , met enkele fijne houtfragmentjes  en met spora­
disch grove kwartskorrels 
Witbruin , fijn  zand , met enkele fijne houtfragment j e s  en met grove 
kwartskorrels en kwartshoudend grint 
Gri j sbruin , fijn zand , met fijne houtfragmentjes  en met enkele 
lenzen bruingrij ze , plastische klei 
Gri j sbruin , fijn zand , met houtfragmenten 
Grij sbruin , fijn zand , met houtfragmenten , met enke le grove kwarts­
korrels en met sporadi sch lensj e s  donkerbruine , p lastische kle i 
Donkerbruin , kleihoudend , fijn zand , met houtfragmenten , met enke le 
grove kwartsko rrels , met sporadisch ge steentefragmentj e s  en met en-
diepte ( m )  
van tot 
0 . 0 0  0 . 2 5 
0 . 2 5  0 . 5 0 
0 . 50 0 . 7 5 
0 . 7 5 1 . 00 
1 . 00 1 . 50 
1 . 50 1 .  75 
1 .  75 2 . 1 0 
2 . 1  0 2 . 3 5  
2 . 3 5 2 . 50 
2 . 50 3 . 00 
3 . 00 3 . 30  
3 . 3 0  4 . 80 
4 . 80 8 . 00 
8 . 0 0  8 . 1 0 
8 . 1 0  9 . 00 
9 . 0 0  9 . 70 
ke le lenzen donkerbruine , zandhoudende , p lastische kle i 9 . 70 9 . 80 
Donkerbruine , veenhoudende , zandhoudende , halfstijve klei 9 . 80 9 . 90 
Donkerbruine , z and�dende , halfst ijve klei 9 . 90 1 0 . 3 0 
Groengrij ze ,  zandhoudende � p lastis che tot halfstij ve klei 1 0 . 3 0 1 0 . 5 0 
Einde boring 1 0 . 50 
vervolg boorstaat nr. . TGO 85/30 - 0 1 7  . 
nr. a a rd van de grondmonsters diepte ( m )  van tot 
Vermoede lijke geologische verklaring : 
0 . 00 - 1 . 50 : Stuif- en dekzanden 
1 . 50 - 1 0 . 50 : Formatie van de Kempen 
. 
r ijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toetapasta geologie 
on derzoek 
nr. : TGO 85/30 
b oorst aat 
nr. : D 1 8  
Prof. Dr. W. D t  Brtuck 
onder zoek : HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN HET BELGISCH STROOMGEB IED VAN 
"HET MERKSKE" NABIJ HOOGSTRATEN 
datum 
boorwijze 
f i lterdiepte (n) 
: 04/09/86 
: droog tot 8 . 2 5 m, verder ge spoe ld 
: F l : 1 3 . 80 - 1 4 . 80 � 36/40 ( m - maaiveld ) 
F2 : 1 . 70- 2 . 70 � 36/40 
Iambart koordinaten : 
x =  1 89 720 v = 2 3 0  8 20 
hoogte maaiveld : 
nr. 
z = + 2 8 . 564  ( m + TAW ) 
a ard  van  de  g rond monsters 
diepte ( m )  
van tot 
�ruin , fijn zand , met worte lre stjes  0 . 00 0 . 2 5  
Bruin e n  gee lbruin , f i j n  zand , met roe stvlekken en met worte lre st j e s  0 . 2 5  0 . 50 
Idem , met bijmenging van wit , fijn zand 0 . 5 0  0 . 7 5 
�it .en bruin , fijn zand , met ro estvlekken 0 . 7 5  1 . 00 
�icht roe stbruin , fijn zand 1 . 00 1 . 2 5  
�ichtbruin , fijn zand , met roe stvlekken 1 . 2 5  1 . 40 
Lichtbruine , zandhoudende , slappe leem 1 . 40 1 . 50 
�ichtbruin , midde lmatig zand , met grove kwart skorre l s , met lenzen 
bruine leem en met enkele houtfragmentj e s  
Lichtbruin , midde lmatig zand , met grove kwartskorrels 
�ichtbruin , middelmatig zand , met grove kwart skorrels en kwartshou­
eiend grint 
Idem , met lenzen gri j sbruine , p lastische kle i 
�rij sbruine , zandhoudende , plastische kle i , met lenzen gr ij sbruin , 
�idde lmatig zand met grove kwart skorre l s  en kwartshoudend gr int 
�rij sbruin , kle ihoudend fijn  zand , met grove kwartskorre l s  en met 
sporadisch lensj e s  gri j sbruine , zandhoudende , p lastische klei 
�rij sbruin , kleihoudend ,  fijn zand , met grove kwartskorre ls en 
kwartshoudend grint 
�rij sbruine , zandhoudende , plastis che klei 
�rij sbruin , kleihoudend , f i j n  zand , met grove kwart skorrel s  en met 
�outfragmentjes  
�rij sbruin , fijn zand , met houtfragmentj e s  
ponkerbruine , we inig glimmerhoudende , plastische tot halfstijve klei 
�roengrij ze ,  glimmerhoudende , plastische tot half stijve klei 
�roengri j ze , glimmerhoudende , hal fstijve kle i 
�wartbruine , z andhoudende , sterk veenhoudende ; plastische klei 
�ri j ze , glimmerhoudende , hal fst i j ve tot sti j ve klei 
1 . 5 0  1 .  75  
1 .  75  2 . 25  
2 . 2 5 2 . 60 
2 . 60 2 . 7 0  
2 . 70 2 . 90 
2 . 90  3 . 1 0 
3 . 1 0 3 . 20 
3 . 2 0  3 . 40 
3 . 40 3 . 60 
3 . 6 0  4 . 1 0 
4 . 1 0 4 . 60 
4 . 60 4 . 70 
4 . 70 5 . 30 
5 . 3 0 5 . 45 
5 . 45  5 . 70 
ve rvolg boorstaat nr. : TGO 85/30 - o 1 8  
nr. aa rd van de grondmonste rs 
Grij ze , glimmerhoudende , plastische tot halfstijve klei 
Groengrijze , glimmerhoudende , plastis che klei 
Groengri j ze , glimmerhoudende , slappe tot plastische kle i 
Grij ze , glimmerhoudende , slappe tot plastische kle i 
Gr ij ze , glimmerhoudende , slappe klei 
Grij ze ,  glimmerhoudende , slappe tot plastische kle i 
Grij ze , glimmerhoudende , plastis che klei 
Gr ij ze , glimmerhoudende , slappe kle i 
Afwisse lend laagjes gr ij s ,  glimmerhoudend , fijn zand en gr ij ze , 
glimmerhoudende , p lastische kle i 
Grij ze , glimmerhoudende , plastische kle i 
Grij ze , glimmerhoudende , slappe klei 
Grij s ,  glimmerhoudend , fijn zand 
Gri j ze , glimmerhoudende , plastische klei 
Grij s ,  glimmerhoudend , fijn zand 
Gr i j ze , glimmerhoudende , plasti s che kle i 
Kompakt , grij s ,  gl immerhoudend , fijn zand 
Einde boring 
Vermoedel i j ke geologische verklaring : 
0 . 00 - 1 . 50 : Stuif- en dekzanden 
1 . 50 - 1 5 . 00 : Formatie van de Kempen 
diepte ( m ) 
van tot 
5 . 70 6 . 00 
6 . 0 0  6 . 5C 
6 . 5 0  7 . 2 5 
7 . 2 5  7 . 4C  
7 . 40 7 .  7C 
7 . 70 8 . 2 '  
8 . 2 5  9 . 1 C 
9 . 1 0  9 . 6( 
9 . 60 1 0 . 5{ 
1 0 . 5 0 1 0  . 6( 
1 0 . 60 1 0  . 8( 
1 0 . 80 1 1 . 2 
1 1 . 2 0  1 1 . 5( 
1 1 . 50 1 1 . 7C 
1 1 . 70 1 3  . 4( 
1 3 . 40 1 5 . 0 ( 
1 5 . 0( 
BIJLAGE 4 - ALGEMENE GEGEVENS VAN DE WAARNEMINGS­
PUNTEN GEPLAATST DOOR HET LABORATORIUM 
VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
· -- - ----------------------- ----- ----------------------------- ----- · - - -------- ---------- ------ ------- -------- - ·- - - - - · --------------- + I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Ministerie . 
van de 
Vlaamse Gemeenschap 
Diens I 
W111r- en Bodembeleid 
P l J k S UN l V E R S l T E l l  G E N T  
LA B O R A TO R l U� VO O R  T O E G E P A S T E  
G E O L O G I S C H  I N S T I T U U T  
K R I J G S LA A N  2 8 1 -S 8  
9 0 0 0  G E N T  
T E L . :  0 9 1  I l 2  5 7  1 5  ( 2 7 3 9 )  
G f O l O G I E  E N  � Y D R O G E O L O G J E  
P R O F . D R . W .  D E  B R E U C K 
· - - -------- - -- - --- ------- --- - - - - - - --------- - ----------- ------------·----------------------------- ------------- - - - - - - -- - - - ----- - - - - - · 
· ---------------- - - - -- - - - - - - - - - - - ---------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - ----- - -------------- - - - - - ---------- - - - - - ·  
A L G E H E N E G E G E V E N S W A A R N E H I N G S P U N 1 E N 
+ -- --------------------------- -- - - - -- ------------------------------------------------------------ --------------- --------------- - ---- + 
L E G E N D E  
K B  
N R  
N I S  
X - k OO R  
Y - K O O R  
Z H V  
Z I" V *  
H I P  
Z H P* 
p 
Z F B  
Z F O 
L 
S T  
D A T E  
D A TL 
H E R K  
D O S S I E R N U HP'I E R  
I( AAR T B L A D  
V OL G N UM M E R  
G EM E E N T E C O D E  ( N AT I ON AAL I N S T I T UUT VOO R D E  S T AT I S T I E K )  
X -K O OR D I N AAT L AM B E R T  
Y -K O O R D I N AA T  L A MB E R T  
G EM E T EN H OO G T E  V A N  H E T  HAA I V E L D  ( I N  M + T A W )  
: G E S C H ATT E H O O G T E V AN H ET HAA I V E L D  ( I N  H + T A W )  
G EM ET E N  H OO G T E  V A N  H ET M E E TP U NT ( I N " + T A W )  
G ES C H ATT E H OOG T E  V A N  H E T  M EE T PUNT ( I N  M + T A W )  
T Y PE WAAR N E M I N GS PUNT C 1 = P I E Z OP'I E T E R , 2 =P E I LBU I S , 
3 • R I NG P U T ,  4s P OM PP U T ,  5=0 P E N  W A T E R )  
P E I L  V AN D E  B O V E N K A N T  VAN D E  F I L T E R  ( I N M + T A W )  
P E I L V AN D E  O N D ER KA N T  VAN D E  F I L T E R  ( I N  M + T A W )  
TYPE W AT E RVO E R EN D E L A A G  C F = F R E AT I S C H ,  N = N I E T F R EA T I S C H )  
: S TR A T I GR A F I S C H E  E E N H E I D  ( Z I E  A F Z O N D ER L I J K E L EG E N D E  I N  H E T  V E R S LA G ) 
D AT U M  E E R S T E  M ET I N G  
D ATUM L A A T S T E  M E T I NG VOO R VE R N I E T I G I N G  VAN H ET W A A R N E M I N G S PUNT 
H ER K O M S T  VAN H ET D O S S I ER ( Z I E  A F Z ON D E R L I J K E  L E G E N D E  IN H E T VE R S L A G ) 
: O O R S P RONk E LI J K  N UM M E R  V A N  H E T  D O S S I ER EN V A N  H E T W A AR N E M I NGS P U NT 
S E L EK T I E K R I T E R I A  
K B  : I 08 3 I I 08 4 I 
· -- - ----- ----- - - - - -- -- - --- - - - - - - - - --------------------------------------------------- ----------- - - -- - - - - - - - - -- - - - - -- ---------- - -- - - - - - -+ 
K B  N R  N I S  X •K O O R  Y -K O O R  Z M V  Z M V •  Z M P Z M P• p Z F B  Z F O  l S T  D A T E  D A T L  H R K  D O S S I E R N UM M E R  
-- -- - -- - - - - - -
0 8 3  1 1 3 0 2 3  1 86 0 1 0 2 3 2 3 60 + 2 2 . 302 . +2 2 . 1 3 0 . 2 + 1 0 . 5 0 2  +9 . 5 0 2  N 2 5  0 1 0 9 8 6  . G 8 5 /30 - 0 1  / F 1  
0 8 3  2 1 3 0 2 3  1 86 0 1 0 2 3 2 3 6 0  + 2 2 . 3 0 2  . + 2 2  . 1 7 3  . 2 + 2 1  . 4 0 2  + 2 0 . 4 0 2  F 2 0 1 0 9 8 6  G 1' 5 / 3 0 - D 1 / F 2 
08 3 3 1 3 0 2 3  1 86 0 0 0  2 3 2 3 40 + 2 2 . 5 5 7  . + 2 2 . 4 8 9  . 2 + 1 1 . 00 7  + 1 0 . 0 0 7  N 2 5  0 1 0 9 8 6  . G 11 5 / 3 0 -o 2 / F 1  
0 8 3  4 1 3 0 2 3  1 86 00 0  2 3 2 3 4 0 + 22 . 5 5 7 . + 2 2 . 5 1 7  . 2 + 2 2 . 5 0 7 + 2 1 . 5 0 7  F 2 5  0 1 0 9 8 6  . . . G ti 5 / 3 0 - 0 2 / F 2 
0 8 3  5 1 3 0 0 2  1 8 6 0 1 0  2 3 23 70 + 2 1 . 6 4 3  . + 2 1 . 5 0 5 . 2 + 1 b . tl 4 3  + 1 5 . 0 4 3  N 2 5  0 1 0 9 8 6  . G 8 5 /3 0 -D R / F 1  
08 3 6 1 3 0 0 2  1 860 1 0 2 3 2 3 70 + 2 1 . 64 3  . + 2 1 . 5 79 . 2 + 1 9 . 6 4 3 + 1 8 . 6 4 3  F 2 5  0 1 0 9 8 6  . G R 5 / 3 0 - 0 8 / F 2  
0 8 3  7 1 3 0 0 2  1 86 0 1 0  2 3 2 4 1 0  + 2 2 . 34 0  . + 2 2 . 2 1 5  . 2 + 1 3 . 8 4 0  + 1 2 . 8 4 0  N 2 5  0 1 0 9 8 6  • G R 5 / 3 0 -0 9 / F 1  
08 3 8 1 3 00 2  1 860 1 0  2 3 2 4 1 0  + 2 2 . 3 4 0  . + 2 2 . 2 78 . 2 + 2 2  . 2 4 0  + 2 1 . 2 4 0  f 2 5  0 1 0 9 8 6  . G 8 5 / 3 0 - 0 9 / F Z  
0 8 3  9 1 3 0 2 3  1 8 3 2 0 0  2 3 2 4 1 0  + 2 3 . 8 5 0 . + 2 3 . 7 7 7  . 2 + 1 5 . 8 5 0  + 1 4 . 8 5 0 N 2 5  0 1 0 9 8 6  . G P 5 / 3 0 -0 1 r) / f 1  
08 3 1 0  1 3 0 2 3  1 83 2 00 2 3 2 4 1 0  + 23 . 8 5 0 . + 2 3 . 8 0 0  . 2 + 2 1 . 1 0 0  + 2 0 . 1 0 0 f 2 5  0 1 0 9 8 6  . . . G R 5 / 3 0 -1> 1 0 / F 2  
0 8 3  1 1 1 3 0 2 3  1 8 3 8 9 0  2 3 2 5 00 + 24 . 2 1 5  . + 2 4 . 1 5 9 . 2 + 1 8 . 2 1 5  + 1 7 . 2 1 5  N 2 5  0 1 0 9 8 6  . G 8 5 /3 0 -0 1 1 / F 1  
08 3 1 2  1 3 0 2 3  1 8 3 8 9 0  2 3 2 5 00 + 2 4  . 2 1 5 . + 2 4 . 1 4 8 . 2 + 2 2 . 9 1 5 + 2 1 . 9 1 5 F 2 0 1 0 9 8 6 . . . G 1! 5 / 3 0 - 0 1 1 / F 2  
0 8 3  1 3  1 3 0 1 4  1 8 2 3 7 0  2 3 2 HO + 2 3 . 3 5 4  . + 2 3  . 3 04 . 2 + 1 8 . 8 5 4  + 1 7 . 8 5 4  F 2 5  0 1 0 9 8 6  . G 8 5 1 3 0 -0 1 2 
08 3 1 4  1 3 0 1 4 1 8 1 5 1 0  2 3 2 0 4 0  +22 . 504 . + 2 2  . 4 1 5  . 2 + 9 . 5 0 4  + 8 . 5 0 4  N 2 5  {J 1 09 1! 6  G 1\ 5 / 3 0 -0 1 ' 1 F 1  
0 8 3  1 5  1 3 0 1 4 1 81 5 1 0  2 3 2 0 40 + 2 2 . 5 0 4  . + 2 2 . 3 9 8  . 2 + 2 1 . 20 4  + 20 . 2 0 4  F 2 0 1 0 9 8 6  . G R 5 /3 0 -o 1 3 / F 2  
08 3 1 6  1 3 0 1 4 1 8 1 90 0  2 3 4 9 80 + 1 7 . 3 1 8  . + 1 7 . 2 0 5 . 2 + 1 2  . 1 1 8  + 1 1 . 1 1 8 N 2 5  0 1 0 9 8 6  . G 8 5 / 3 0 - o  1 4 1 F 1  
0 8 3  1 7  1 3 0 1 4  1 8 1 9 0 0  2 3 4 9 8 0 + 1 7  . 3 1 8  . + 1 7 . 1 8 2 . 2 + 1 7  . 2 6 8  + 1 6 . 3 6 8  F 2 0 1 0 9 8 6  . . . G 8 5 /3 0 - 0 1 4 / F Z  
08 3 1 8  1 3 0 1 4 1 8 2 7 8 0  2 3 3 2 30 + 2 0 . 0 1 9  . +1 9 . 90 7  . 2 + 1 4 . 61 9  +1 3 . 6 1 9  F 2 5  0 1 0 9 11 6  G 8 5 / 3 0 - 0 1  'i 
0 8 3 1 9  1 3 0 0 2  1 84 0 9 0  2 3 3 7 90 + 1 8 . 3 2 8  . + 1 8 . 2 2 2  . 2 +4 . 8 7 8  +3 . 8 7 8  N 2 5  1 5 0 9 8 6  . G 8 5 / 3 0 - D 1 6 / F 1 
08 3 20 1 3 0 0 2  1 84 0 9 0  2 3 3 7 9 0 + 1 8 .  3 2 8  . + 1 8 . 2 09 . 2 + 1 6 . 9 2 8  + 1 5 . 9 2 8  F 2 5  1 5 0 9 8 6  . . . G 1! 5 / 3 0 - 0 1 6 / F 2  
0 8 3  2 1  1 3 0 1 4  1 7 8 0 3 0  2 3 5 7 6 5  + 1 2  . 96 9  . + 1 2 . 5 1 9 . 2 - 4 1 . 0 3 1 - 4 2 . 0 3 1  N 2 6  0 1 0 9 8 6  . G 8 5 / 3 0 -S 1 / F 1 
0 8 3  2 2  1 3 0 1 4  1 78 0 3 0  2 3 5 7 6 5  + 1 2 . 9 69 . + 1 2 . 5 0 9  . 2 - 1 9 . 0 3 1  - 2 0 . 0 3 1 N 2 6  0 1 0 98 6  G 8 5 / 3 0 -S 1 1 F 2  
0 8  3 2 3  1 3 0 1 4 1 7 8 0 3 0 2 3 5 7 6 5  + 1 2 . 9 69 . + 1 2 . 4 8 0  . 2 -2 . 1 3 1  - 3 . 1 3 1 N 2 5  0 1 0 9 8 6  . G 8 '> / 3 0 - S 1 / F 3 
0 8 3 2 4  1 3 0 1 4  1 7 8 0 3 0  2 3 5 7 6 5 + 1 2 . 9 69 . + 1 2 . 5 5 9  . 2 +9 . 06 9  + 8 . 0 69 F 2 5  0 1 0 9 8 6  G 8 5 / 3 0 - S 1 / F 4 
08 3 2 5  1 3 002 1 8 5 8 8 0  2 3 4 2 00 + 2 0 .  38 9 . + 2 1 . 5 9 7  . 2 - 1 4 . 6 1 1 -1 5 . 6 1 1  N 2 6  0 1 0 9 8 6  . G 8 5 / 3 0 - S 2 / F 1 
0 8 3  2 6  1 3 0 0 2  1 8 5 8 8 0  2 3 4 2 00 +20 . 3 8 9  . +2 1 . 5 9 6  . 2 -7 . 1 1 1  - 8 . 1 1 1  N 2 5  0 1 1) 9 8 6  . . . G R 5 / 3 0 -S 2 / F ?  
0 8 3  2 7  1 3 002 1 8 5 8 8 0  2 3 4 2 00 + 2 0 . 38 9  . + 2 1  . 5 3 1  . 2 + 0 . 3 8 9  -0 . 6 1 1 N 2 5  0 1 0 9 8 6  • G 8 5 1 3 0 - s 2 / f 3 
{J8 3 2 8  1 3 0 0 2  1 85 8 8 0  2 3 4 2 00 + 20 . 3 8 9  . + 2 1 . 5 8 2  . 2 + 1 9 . 3 8 9  + 1 11 . 3 8 9 F 2 0 1 09 8 6  . G 11 5 / 3 0 - s 2 / F 4  
0 8 4  1 1 3 0 0 2  1 8 7 3 80 2 3 2 9 00 + 2 5 . 80 3 . + 2 5 . 6 8 7  . 2 + 1 1 . 8 0 3  + 1 0 . 8 0 3  N 2 5  0 1 0 9 8 6  . G 8 5 / 3 0 - 0 3 /  F 1  
08 4 2 1 3 002 1 8 7 3 8 0  2 3 29 00 + 2 5 . 8 0 3  . + 2 5 . 7 00 . 2 + 2 4 . 8 03 + 2 3 . 11 0 3  F 2 0 1 0 9 8 6  . G 8 5 / 3 0 -o J I F 2  
0 8 4  3 1 3 040 1 88 7 4 0  2 3 1 7 60 + 2 7 . 09 8  . + 2 6 . 9 8 4  . 2 • 1 8 . 5 9 8  + 1 7 . 5  98 N 2 5  0 1 0 9 8 6  G � 5 / 3 0 - 0 4 / F 1  
0 8 4  4 1 30 40 1 88 7 4 0  2 3 1 7 60 + 2 7 . 0 9 8  . +2 6 . 9 8 2  . 2 + 2 4 . 0 9 8  + 2 3 . 0 9 8  F 2 5  0 1 0 Q 8 6  . . . G 8 5 / 3 0  -0 4 1 f 2  
08 4 5 1 3 0 3 5  1 9 1 4 0 0  2 3 4 0 8 0  + 3 2 . 2 01 . + 3 1 . 9 8 8  . 2 + 2 5 . 8 5 1  +2 4 . 9 0 1  N 2 5  0 1 0 9 8 6  . . . G 11 5 / J O- o 5 / F 1  
08 4 6 1 3 0 3 5  1 9 1 40 0  2 3 4 0 8 0  + 3 2 . 2 0 1  . + 3 2 . 0 3 0  . 2 + 29 . 4 5 1  + 28 . 4 5 1  F 2 0 1 0 9 8 6  . . • G 8 5  / 3 0 - 0 5 1 F 2  
0 8 4  7 1 3 0 3 5  1 90 6 8 0  2 3 3 6  3 0  + 28 .  7 0 1  . + 2 8 . 5 0 2  . 2 + 2 4 . 4 8 1  + 2 3 . 4 5 1 N 2 5  0 1 0 9 8 6  . G 8 5 / 3 0 - 06 / F 1  
08 4 8 1 3 03 5 1 90 6 8 0  2 3 3 6 3 0  +28 . 7 0 1  . + 2 8 . 4 4 8  . 2 + 2 5 . 9 0 1  + 2 4 . 9 0 1  f 2 5  0 1 0 9 8 6  . G 11 5 /3 0 -D 6 1 F 2 
08 4 9 1 3 0 4 0  1 8 7 9 6 0  2 3 1 4 90 + 2 6 . 966 . +2 6 . 8 2 6  . 2 + 1 3 . 4 6 6  + 1 2 . 4 6 6  N 2 5  0 1 0 98 6  . G 8 5  / 3 0 -l' 7 / F 1  
0 8 4  1 0  1 3 0 4 0  1 8 7 9 6 0  2 3 1 4 9 0  + 2 6 . 96 6  . + 2 6 .9 1 7  . 2 + 2 4 . 6 6 6  + 2 3 . 66 6  F 2 5  0 1 0 9 11 6  . . . G 11 5  13 0 -o 7 I F ;:> 
08 4 1 1  1 3 0 3 5  1 91 1 7 0 2 3 2 4 1 0  + 3 1 . 4 3 7  . +3 1 . 2 5 0  . 2 + 2 7 . 4 8 7  + 2 6 . 4 8 7  F 2 5  1 5 0 9 11 6  G 11 5 / 3 0 -0 1 7  
0 8 4 1 2 1 3 0 40 1 8 9 7 2 0 2 3 08 2 0  + 2 8 . 564 . + 2 8 . 2 6 7  . 2 + 1 4 . 7 t.. 4 + 1 3 . 7 64 N 2 5  1 5 0 9 8 6  . G 8 5 / 3 0 - 0 1 8 / F 1 
08 4 1 3  1 3 0 4 0  1 8 9 7 2 0  2 3 0 8 2 0  + 2 8 . 5 6 4  . + 2 8 . 3 6 1  . 2 + 2 6 . 8 6 4  + 2 5 . 8 6 4  F 2 5  1 5 0 9 8 6  . . . G 11 5 / 3 0 - 0 1  R / F 2  
0 8 4  1 4  1 3 02 3 1 86 71 5 2 3 1 7 6 0 + 2 2 . 5 9 0  . + 2 2 . 4 4 0  . 2 - 1 2 . 4 1 0  - 1 3 . 4 1 0  N 2 6  0 1 0 9 8 6  . G 8 5 / 3 0 -S 3 / F 1  
08 4 1 5  1 3 0 2 3  1 8 6 7 1  5 2 3 1 7 t0 + 22 . 5 9 0  . + 2 2  . 4 4 4  . 2 -0 . 4 1 0  - 1 . 4 1 0  N 2 5  0 1 0 9 8 6  . G R S / 3 0 - S 1 / F 2  
0 8 4  1 6  1 3 0 2 3  1 86 7 1  5 2 3 1 7 6 0  + 2 2 . 59 0  . + 2 2 . 4 3 7 . 2 + 1 4 . 5 9 0 + 1 3 . 5 90 N 2 5  0 1 0 9 1\ 6 . G 8 5 1 3 0 - s J / n  
08 4 1 7  1 3 02 3 1 8 6 7 1  5 2 3 1 7 6 0 + 22 . 5 9 0  . +2 2 . 4 3 3  . 2 + 2 0 . 5 9 0  + 1 9 . 5 9 0  F 2 0 1 0 9 8 6  . G � 5 n o - s 3 / r 4  
0 8 4  1 8  1 3 0 3 5  1 91 0 8  5 2 3 3 5 4 5  + 3 1 . t.. 7 6  . + 3 1 . 4 7 9  . 2 - 2 6 . 5 2 4  - 2 7 . 5 2 4 N 2 6  0 1 0 9 8 6  G 8 � / 3  0 -s 4 I F 1 
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D AT U M  G W D M S T H  S TH N  D I C H TH E I D D A T U M  G W D M  S T H  S TH P  D I C H T H E i t  D A T UM G W DM S T H  S T H P  D I C H TH F I D 
0 1 0 9 & 6  
1 5 09 11 6  
0 1 1 0 8 6 
5 . 4 2 4  
5 . 2 99 
5 . 300 
+ 26 . 2 5 2  
+ 26 . 3 7 7  
+ 2 6 . 3 7 6  
+ - - ---------- -------------- - -- - ----------------------------------------------- ---------- -----------------------------------------------+ 
I G EM I D D E L D E  S T H  = + 2 6 . 3 3 5  O P  3 M E T I NG E N  M I N I MUM S T H  = + 2 6 . 2 5 2 O P  0 1 0 9 86 " I N I � U M  S T Hit= I 
I G EM I D D E l D E  S T H it =  M A X I M UM S T H  = + 2 6 . 3 7 7 O P 1 50 9 R6 M A X I M U �  S T Hit= I 
+ -------------------------------------------------------------------------------------------------·----------------·- --- -------------------+ 
+--------------------- ----- ---- ------ - --------------- - - ------------ --- ------------ - -------- --------------------------------------------+ 
K A A R T B l A D • • • • • • • • • 0 8 4  
V O L G NUM r E R  V AN H E T  W A A R N EM I N G S P UN T  : 1 9  
+ --------- ------------------- - ------------------------------------------------------- --- --- ------ - -------------------------------------· 
N I S  X -K O O R  Y -K O O R  Z � V Z � V* Z M P  Z M P *  P Z F B  Z F O l ST D A T E  D AT L  H E P r  �O S S I E R N U�M E R  
1 3 0 3 5 1 9 1 08 5  2 3 3 5 4 5  + 3 1 .676 • +3 1 . 4 6 1  • 2 -3 . 3 2 4  -4 . 3 2 4 N 2 6  0 1 0 9 8 6  G 8 5 / 3 0 - S 4 / F 2  
+ -- --------- ------ ------------ ------------------------------------------------------------ --------------------------------------------+ 
D A T UM G W D M  S T H  S T H #  D I C HTH E l D  D A T UM G W D M  S TH S TH- D I C H TH E I D D AT UM G W D P'I  S T H  S T H '  D I C H T H E I D  
0 1 09 8 6  
1 5 U 9 b 6  
0 1 1 0 8 6  
5 . 4 1 2  
5 . 2 9 8  
5 . 2 9 4  
+ �6 . 2 6 4  
+ 26 . 3 78 
+2 6 .3 8 2 
+ - - - -- -- - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - ------ ---------- -------------------------- - - -- - - - -- - --------- -------------- ------------------ ---+ 
I G EM I D D E L D E  S T H  = + 2 6 . 3 4 1  O P  3 M E T I NG E N  M I N I M U M  S T H  = +2 6 .2 64 O P  0 1 0 9 8 6  M IN I M UM S T H#= 
I G ll'l l D D E l D E  S T HII =  M A X I M U PI  S T H  = + 2 6 . 3 8 2  O P  01 1 08 6  P'I A X J MI I M  S T H, =  
+ -- - ---------------- ------------- - - -- - ---- --------------------------------- ------------------------------------------------------------+ 
+ -- - --- - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------- - -----------------------------------------------------------+ 
K � A R T B L A D • • • • • • • • • 0 8 4  
V O L G N U M M E R  V A I>l  H E T  W A A R N EM i t; G S P U N T  : 2 0  
· - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - ----------------- - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - --------------------------------+ 
N I S  X - K O O R  Y -K O O R  z ,. v  ZI'IV * Z M P  Z M P *  p Z F B  Z F O  l S T  D A T E  D A T L  H E R K  P O S S I E R N U M M � R 
1 30 3 �  1 9 1 0 8 5  2 3 3 5 4 5  +3 1 . 6 7 6  • + 3 1 . 4 7 4  • 2 + 2 2 . 6 7 6  + 2 1 . 6 76 N 2 5  0 1 0 Q 8 6  G s s t 3 0 - s4 t n  
+ -- --- -------------------- ---- ------------------------------------------------------- - -- ---------------------------- ------ ---- -- ----- --+ 
D A T U M  
0 1 lJ 9 8 6 
1 5 0 9 8 6  
0 1 1 0 8 6  
G W D I'I  
2 . 8 3 8  
2 . 8 8 0  
2 . 9 3 9  
S T H  
+ 2 8 . 8 3 8 
+ 2 8 . 7 96 
+ 2 8 . 7 3 7  
S T H if  D I C H THE I D  D AT U M  G W D M  S T H  S T H II  D I C H T HE I D  D A T UM GWDM S T H  S T H II  D I C H T H E I D  
+ - - ----- -- ----- ----------- - - ----------------- --------------------- ----------------------- - --------------------------------------------+ 
I G l i'I I D D E L D E  S T H  = + 2 8 . 7 9 0  O P  3 ME T I NG E N  M I N I M U M  S T H  = + 2 8 . 7 3 7  O P  0 1 1 0 86 M I N I M U M  S T � II =  
I G E M I D D E L D E  S T H if =  M A X I M U M  S T H  = + 2 8 . 8 3 8 O P  0 1 0 Q8 6  M A X I � U M  S T H # =  
+ - - --- - - - - --- ----- -- - - - - - - - - - - - - ----- - ----- - - - -------- - ----- -- -------- - - - -- ------------- ------------ -- - ------- - - - --- -------------------+ 
+ -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- --- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - --------------------- - -- - - - - - - - -- - - -- --------- -------- - - - - - ·  
K A A R T H L A D • • • • • • • • • 0 8 4  
V O L G N U M ME R V A N  H E T W A A R N EI" I t' GS P U NT : 2 1  
+------------------- ------- --- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
N I S  X - K O O R  Y -K O O R Z M V  
1 3 0 3 5  1 9 1 0 8 5  2 3 3 5 4 5  +3 1 .676 • 
Z I'I P 
+3 1 . 6 2 2  • 
p l F B  l f O L S T  D AT E  
2 + 27 . 6 7 6  + 26 . 6 7 6  F 2 0 1 0 9 8 6  
D A T L  H E R IC  O O S S l f R N l iMM E R  
G 8 5 / 3 0  -S 4 / F 4 
+ - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- ----- - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · 
D A T U M 
0 1 09 8 6  
1 50 9 tl 6  
0 1 1 0 86 
G W D M  
2 . 7 06 
3 . 7 6 7  
2 . 8 3 2  
S T H  
+ 2 8 . 9 70 
+ 27 . 909 
+ 2 8 . 1144 
S T H #  D I C HT H E I D  D A T UM G W DM S T H  S T H #  D I C H T H E I D D A T U M  G W D M  S T H S T H# D I C H T H E I D  
+ -------------------------- --- ----------- ------- - -------- ------- --------- ---------- ----- ------ - --------------- --------- --- ---- ---------· 
I G E M I D D E L D E  S T H  = 
I G l M I D D E L D E  S T H # =  
+ 2 8 . 5 7 4  O P  3 M E T I N G E N  M I N I M U M  S T H  = 
I'IA X I M UM S T H  = 
+ 2 7 . 9 09 O P  1 5 0 98 6  
+ 2 11 . 9 70 O P  01 0 9 8 6  
M I N I M UM S T H II = 
M A X I M U M S T H#I =  
· -- -- - -- - -- - - - - -- - --------- --- - - - -- -- - - - -------------- -------- - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ---------------------------------- ----- ------- - - -· 
BIJLAGE 6 - WATERANALYSEN UITGEVOERD DOOR HET 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
EN HYDROGEOLOGIE 
Oorsprong watermonster 
Diepte f i l ter In m onder maa lve l d  
Li tostrat igra fische. eenheid 
TGO 8 5 /3 0  - S 1 /F l  
54 . 00 - 55 . 00 
. Formatie van Herksplas 
Datum 
lieleldbaarheid ( J,J S/cm bij 20°C) 
pH 
Kleur 
Troebelhe ld 
Temperatuur van de lucht ( oe)  
Temperatuur van het wa te r ( cc) 
Reuk 
Smaa k 
1 2 . 08 . 86 
Bez inkbare stoffen (m l/ 1 )  
Agressie f  C02 (mg/1 ) 
Organ ische stoffen, koud 3 m i n (mg/ 1 o2) 
Organ ische stoffen, warm 1 0  m l n  (mg/ 1 o2) 
Alka l l n i te i t  t.o. v. fenol rta leÏne (fr0 )  
A lka l l n l te i t  t .o. v. methyloranje (Fr 0) 
S iO (mg/1 ) 
Veraampl ngsrest/ 1 05 °C (mg/1 ) 
Verassingsrest/600 oe (mg/1) 
Zwevende stoffen I I 05 oe (mg/1 ) 
Zwevende stoffen/600 oe (mg/ 1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calc inat ieverl ies 
Tota le hardheld ( Fr 0) 
Tijde l i jke hardhe ld (Fr0 )  
Bl i jvende hardheld (Fr0 )  
Katlonen 
Na+ 
K+ 
Ca++ 
Mg++ 
F +++( F ++) e + ' e  
Mn++ 
NH+ 4 
Totaal (+) 
An ionen 
Cl­
sa--4 
No;-
N o; 
Hco; 
co;­
P04--
Totaa l  (-) 
Totaal an ionen + kat lonen 
!:!��� 
7 , 5 8 
1 , 1 6� 
65 , 9 2. 
5 , 54 
1 0 , 0 7 
0 , 3 3 
0 1 1 4 
90 , 74 
1 2 , 7 9 
3 , 9 1 
0 , 5 1 
0 , 0 2  
2 3 9 , 1 2 
0 
1 , 5 8  
2 5 7 , 93 
348 , 6'7 mg/ 1 
3 1 3  
7 , 2 1 
geel 
licht troebel 
2 2 , 7  
1 1 , 9  
reukloos 
zoet 
< 0 , 1  
0 
0 , 1 4 
4 , 94 
0 
1 9 , 6  
2 7 , 2 7  
2 3 6  
1 7 1  
1 6  
·. 9 , 4  
donker bruin 
4 1 , 2 5 
1 8 , 7 1  
1 4 , 5 1  
4 , 1 0 
mé 
0 , 3 3 0  
0 , 03 0  
3 , 29 1  
0 , 456 
0 , 36 1  
0 , 0 1 2  
0 , 008 
4 , 488 
0 , 36 1  
0 , 0 8 1  
0 , 00 8  
3 , 92 0  
0 , 050 
4 , 42 0  
Oorsprong watermonster 
Diepte fi l te r  In m onder maaiveld 
Ll tos t ra t igra fische· eenheid 
TGO 85/30 - S 1 /F2 
32 . 00 - 3 3 . 00 
Formatie van Merksplas 
Datum 1 2 . 08 . 86 
lieleidbaarheid ( � S/cm bij 20°C) 
pH 
K leur 
Troebelhe ld 
Temperatuur van de lucht ( °C) 
Temperatuur van het water ( °C) 
Reuk 
Smaa k 
Bez i nkbare stof fen (m l / 1 )  
Agress ief co2 (mg/ 1 )  
Organ ische stoffen, koud 3 m i n (mg/ 1 o2) 
Organ ische stoffen, warm 1 0  m i n  (mg/ 1 o2) 
A lka l ln i te i t  t .o.v. fenol f ta le'fne (Fr0 )  
A l ka l l n l te i t  t .o. v. methyloranje (Fr 0) 
SiO (mg/1 ) 
Ver�am pingsrest/ J 05 oe ( mg/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe (mg/ 1 )  
Zwevende stoffen / 1 05 oe (mg/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 °C (mg/1 ) 
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calc inat ieverl ies 
Tota le hardheld ( Fr 0) 
Tijde l i jke hardhe id (Fr 0 )  
B l i jvende hardheld (Fr 0 )  
Kat lonen 
Na+ 
K+ 
Ca++ 
Mg++ 
f +++( F ++) e + ' e  
Mn++ 
NH+ 4 
Totaal ( +) 
Anionen 
Cl 
so:;­
No;-
No; 
HCOj 
co;­
ro:;-­
Totaal (-) 
Totaa l anionen + kat lonen 
!_l!Q�� 
7 , 3 9  
_1 , 1 8 
6 1 , 0 5  
7 , 3 5  
5 , 00 
0 , 1 3 
0 , 1 0  
8 2 , 20 
1 1 , 09 
1 , 03 
0 , 3 2 
0 , 03 
2 3 3 , 0 2 
0 
1 , 50 
246 , 99 
3 2 9 , 1 9  mg/ 1  
3 1 5  
7 , 2 3  
licht gee l  
licht roebe l 
2 2 , 5  
1 0 , 9  
reukloo s 
zoet 
< 0 , 1  . 
1 ,  76 
0 , 04 
4 , 79 
0 
1 9 ,  1 
2 3 , 88 
2 4 4  
1 1 8 
3 , 8  
·. 9. 
rood 
1 0 0  
1 8 , 00 
1 4 , 70 
3 , 3 0 
mé -6,-3 2 1  
0 , 0 30 
3 , 048 
0 , 604 
0 , 1 79 
0 , 0 05 
0 , 006 
4 , 1 93 
0 , 3 1 3  
0 , 0 2 1  
0 , 005 
0 , 00 1  
3 , 82 0  
0 , 047  
4 , 20 7  
Oorsprong watermonster 
Diepte f i l ter In m onder maaive l d  
Ll tostrat igrafische. eenheld 
TGO 85/30 - S 1 /F3  
1 5 . 1 0 - 1 6 . 1 0 
Formatie van de Kempen 
Datum 1 2 . 08 . 86 
lieleidbaarheid ( IJ S/cm b i j  20°C) 
pH 
Kleur 
Troebe lheld 
Temperatuur van de lucht ( °C) 
Temperatuur van het water ( °C) 
Reuk 
Smaa k 
Bez i nkbare stoffen {m l/ 1 )  
Agress ief co2 (mg/ 1 )  
Organische stoffen, koud 3 m i n {mg/1 o2) 
Organische stoffen, warm 1 0  m in (mg/1 o2) 
Alka l in i te i t  t.o.v. fenol f ta le"fne (fr0 )  
A lka l l n l te i t  t .o.v. methyloranje (Fr 0) 
SiO (mg/1) 
Ver�am pingsrest/ J 05 °C (mg/1 ) 
Verassingsrest/600 oe (mg/1) 
Zwevende stoffen I 1 05 oe (mg/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calc inat iever l ies 
Tota le hardheld {Fr 0) 
Tijdel i jke hardheld {fr 0 )  
Bl i jvende hardheld (fr0 ) 
Ka t lonen 
Na+ 
K+ 
Ca++ 
Mg++ 
F +++( F ++) e + · e  
Mn++ 
NH+ 4 
Totaa l  (+) 
An ionen 
Cl 
so4-
No;-
NO; 
Hco; 
co;­
P04-­
Totaa l (-) 
Totaal anionen + kat ionen 
!!!IJ�� 
6 , 02 
7 ., 1 2  
86 , 89 
8 , 1 1  
2 , 4 
0 , 0 2  
0 , 52 
1 1 1 , 08 
1 2 , 0  
4 , 7 3 
0 , 5 1  
0 , 0 1 
3 1 9 , 64 
0 
2 , 8 1  
3 3 9 , 70 
450 , 78 ing/1 
432 
7 , 5 8  
licht gee l  
licht troebe l 
22 , 2  
1 1 , 9 
reukloos 
!llatig zoet 
< 0 , 1  . 
0 
0 , 04 
2 ,  1 6  
0 
2 6 , 20 
20 , 2 1  
3 1 3  
1 7 1  
1 ,  4 
•, 0 
rose 
1 00 
25 , 5 1 
2 2 , 2 1  
3 , 3 0 
mé 
0 , 262 
0 , 1 82 
4 , 3 3 8  
0 , 667 
0 , 0 86 
0 , 00 1  
0 , 02 9  
5 , 56 5  
0 , 3 3 8  
0 , 099 
0 , 008 
5 , 2 40 
0 , 089 
5 , 7 74 
Oorsprong watermonster 
Diepte f i l ter In m onder maaiveld 
Li tos t ra t lgrafische. eenheid 
TGO 85/30 - S 1 /F4 
3 . 90 - 4 . 90 
Formatie van de Kempen 
Datum 
l.iele idbaarheid ( J,J S/cm bi j 20°C) 
pH 
K leur 
Troebel held 
Temperatuur van de lucht ( °C) 
Temperatuur van het water ( °C) 
Reuk 
Smaa k 
1 2 . 08 . 86 
Bez inkbare stoffen (m l/ 1 )  
Agressief C02 (mg/1 ) 
Organische stoffen, koud 3 mi n (mg/ 1 0 ) 
Organische stoffen, warm 1 0  m i n  (mg/1 202) 
Alka l l n i te i t  t .o. v. fenol fta leÏne (Fr0 )  
A lka l l n l te i t  t .o. v. methyloranje (Fr 0) 
SiO (mg/1 ) 
Veraampingsrest/ I 05 °C (mg/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe (mg/ 1 )  
Zwevende stoffen / 1 05 °C (mg/1) 
Zwevende s toffen/600 oe (mg/ 1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calc inat ieverl ies 
Tota le hardheld (Fr 0) 
Tijde l i jke hardheld (Fr 0) 
B l i jvende hardheld (Fr0 )  
Kat lonen 
Na+ 
K+ 
Ca++ 
Mg++ 
F +++ ( F ++) e + · e  
Mn++ 
NH+ 4 
Totaa l  (+) 
A nionen 
Cl 
so--4 
No;-
N02 
HC0-3 
co;-
P04--
Totaal (-) 
Totaal an ionen + ka t ionen 
����  
7 , 5 1 
1 -, 56 ; 
47 , 1 9 . 
5 , 1 8  
1 , 5 1  
0 , 2 2  
0 , 0 8  
63 , 2 5 
1 8 , 93 
2 9 , 64 
0 
0 , 0 7  
1 1 7 , 73 
0 
2 , 8 1 
1 69 , 1 8 
2 3 2 , 43 mg/ 1  
256  
7 , 3 4  
kleurloÖ s 
he lder 
2 2 , 9  ·. 
1 0 , 4  
reukloo s 
zoet 
< 0 , 1  
1 0 ,  78' 
0 , 06 
1 , 96 
0 
9 , 65 
2 2 , 9 7 
2 1 4  
1 1 6  
0 
'• 0 
1 3 , 7 3 
6 , 86 
6 , 8 7 
mé  
0 , 3 2 7  
0 , 04 
2 , 3 5 6  
0 , 4 26 
0 , 0 54 
0 , 008 
0 , 004 
3 , 2 1 6  
0 , 5 3 4  
0 , 6 1 8  
0 , 00 2  
1 , 9 3 0  
0 , 089 
3 , 1 73 
Oorsprong watermonster 
Diepte f i l ter In m onder maaiveld 
Li tost rat igra f ische· eenhe id 
TGO 8 5 / 3 0  - S2 /F 1  
35 . 0 0 - 3 6 . 00 
Formatie van Merksplas 
Datum 
Ueleidbaarheid ( � S/cm bij 20°C) 
pH 
Kleur 
Troebe lheld 
Temperatuur van de l uch t  ( °C)  
Temperatuur van het water ( °C) 
Reuk 
Smaa k 
1 3 . 08 . 86 
Bez inkbare stoffen (m l/ 1 )  
Agress ief C02 (mg/ 1 )  
Organische stoffen, koud 3 m i  n ( m g/ 1  0 ) 
Organische stoffen, warm 1 0  m i n  (mg/1
2
02) 
A lka l l n i te i t  t .o. v. fenol fta leÏne (Fr0 )  
A lka l l n l te l t  t .o. v. methyloranje (Fr 0) 
SiO (mg/1 ) 
Veraamplngsrest/ I 05 oe (mg/1) 
Verasslngsres t/600 oe (mg/1 ) 
Zwevende stoffen / 1 05 oe ( m g/1 )  
Zwevende stoffen/600 oe (mg/ 1 ) 
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % ca l c i nat ieverl ies  
Tota le  hardheld (Fr 0) 
Tijdel i jke hardheld (Fr0 )  
Bl i jvende hardheld (Fr0 ) 
Kat lonen 
Na+ 
K+ 
Ca++ 
Mg++ 
F +++( F ++) e + ' e  
Mn++ 
NH+ 4 
Totaa l  (+) 
An ionen 
C l  
so:;­
No;-
N02 
Hco; 
co;­
Po:;--
Totaal (-) 
Totaa l anionen + kat ionen 
!!!��� 
1 0 , 5 7 
2_, 83 
78 , 28 
1 1 , 2 7  
1 , 46 
0 , 1 2 
0 , 0 2  
1 04 , 5 5 
1 1 , 2 5 
6 , 7 9 
1 , 36 
0 , 0 7  
3 0 3 , 7 8 
0 
1 , 3 3  
3 2 4 , 58 
42 9 , 1 3  mg/1 
423  
7 , 3 3  
kleur loo s 
licht troebe l 
2 1 , 6  
2 2 , 9  
reukloos 
l!latig zoet 
0 , 2  
0 
0 , 1 0 
9 , 3 6  
0 
24 , 90 
1 7 , 3 5 
3 7 2  
1 50 
1 8 , 6 
-.q , o  
gr�J s bruin 
3 5 , 48 
24 , 4 1 
2 1 , 1 5 
3 , 26 
m é  
0-,-460 
0 , 07 2  
3 , 908 
0 , 92 7  
0 , 0 5 2  
0 , 00 4  
0 , 0 0 1  
5 , 4 24 
0 , 3 1 7  
0 , 1 4 1  
0 , 02 2  
0 , 00 2  
4 , 980 
0 , 04 2  
5 , 50 4  
Oorsprong watermonster  
Diepte  fi l ter  I n  m onder m aaiveld 
Litostrat igrafische eenheid 
TGO 85/30 - S 2 /F2 
2 7 . 5 0 - 2 8 . 5 0 
. Formatie van de Kempen 
Dat um 1 3 . 08 . 86 
(jeJeidbaarheid ( )J S/cm b i j  20°C)  
pH 
K leur 
Troebel he id  
Tem peratuur van de lucht  ( 0e) 
Tem peratuur  van het water ( oe) 
Reuk 
Smaa k 
Aez l n k bore s t o f fe n  ( m l/ 1 )  
Agressief  eo2 ( m g/ 1 )  Orga n i sche s t o f fe n ,  koud 3 m i n ( m g/ 1  o2 ) Organische s toffen,  warm I 0 m i n  (mg/ 1  o2) A l ka l l n i te i t  t .o. v. fenol f ta le"fne (fr0 )  
A l ka l l n l te i t  t . o. v. methyloranje (Fr 0) 
S i O  ( m g/1) 
Ver�ampingsres t/ I 05 oe ( m g/ 1 )  
Verassi ngsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende s tof fen / 1 05 °e ( m g/ 1 )  
Zwevende s t o f fen/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende s t o f fe n ,  k l eur 
Zwevende s t o f fen, % calc i n a t iever l ies 
Tota le  hardheld (Fr 0) 
Tijde l i jke hardhe id  (fr 0)  
B l i jvende hardheld ( F r 0 )  
Kat lonen 
Na+ 
K+ 
Ca++ 
Mg++ 
F +++( F ++)  e + · e  
Mn++ 
NH+ 4 
Totaal (+) 
A n i onen 
Cl  
S04-
NO;-
N02 
Hco; 
co;­
po:;--
Totaal (-) 
Totaal  anionen + kat ionen 
�Q��  
5 , 96 
2J 9 1  
80 , 5 2 
1 1 , 6 1  
2 , 0 
0 , 0 5  
0 , 2 8 
1 03 , 3 3 
9 , 6 3  
1 , 44 
0 , 83 
0 , 0 3 
296 , 46 
0 
2 , 4 7 
3 1 0 , 86 
4 1 4 , 1 9 mg/1 
406 
7 , 6 1  
kleurloos 
troebe l 
2 2 , 0 . 
1 3 , 2  
reukloos 
zoet 
< 0 , 1  
0 
0 , 09 
2 , 85 
0 
2 4 , 3 0 
1 7 , 2 3 
286 
1 39 
2 1  
-2�. 
licht bruin 
0 
25 , 0 9  
2 2 , 66 
2 , 43 
mé 
o-,-259 
0 , 07 4  
4 , 0 2 0  
0 , 95 5  
0 , 0 72 
0 , 00 2  
0 , 0 1 6  
5 , 3 98 
0 , 2 7 2  
0 , 03 0  
0 , 0 1 3  
0 , 00 1 
4 , 860 
0 , 0 78 
5 , 2 5 4  
Oorsprong watermonster 
Diepte f i l ter In  m onder maa ive ld  
L i tostra t i grafische eenheid 
TGO 85/30 - S2/F3 
20 . 00 - 2 1 . 00 
Formatie van de Kempen 
Datu m  1 3 . 0 8 . 86 
lieleidbaarheid ( J,J S/cm bi j  20°C) 
pH 
K leur  
Troebelheid 
Tem peratuur van de lucht  ( °C )  
Tem peratuur van h e t  water ( °C) 
Reuk 
Smaa k 
Bez inkbare stoffen ( m l/ 1 )  
Agress ief  co2 ( m g/ 1 )  Organische stoffen, koud 3 m i n ( m g/1 0 ) 
Organ ische stoffen, warm 1 0  m i n  ( m g/1202 ) A lka l l n i te i t  t .o. v. fenol fta leÏne ( Fr 0 )  
A lka l l n l te i t  t .o.v. methyloranje (Fr 0) 
SiO ( m g/1 }  
Veraa m plngsrest/ 1 05 °C ( mg/1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/1 ) 
Zwevende stof fen / 1 05 °C ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 °C ( m g/1 )  
Zwevende stoffen, k leur  
Zwevende stoffen, % calc inat ieverl ies 
Tota l e  hardheld (Fr 0) 
Tijde l i jke  hardheld ( Fr 0) 
B l i jvende hardheld { Fr 0 )  
K a t l onen 
Na+ 
K+ 
Ca++  
Mg++ 
F +++( F ++)  e + ' e  
Mn++ 
N H+ 4 
Tota a l  (+) 
Anionen 
C( 
so--4 
No;-
N02 
Hco; 
co;­
P04-­
Totaa l  (-) 
Totan i  anionen + kat ionen 
!!!��� 
5 , 5 8  
2_, 66 -
7 4 , 9 1  
1 0 , 96 
5 , 36  
0 , 1 3 
0 , 2 2  
99 , 82 
1 0 , 09 
2 0 , 3 7 
0 , 3 8 
0 , 0 3 
294 , 02 
0 
1 , 09 
3 2 5 , 98 
4 2 5 , 80 mg/1 
402 
7 , 56 
kleurloos 
troebe l 
2 1 , 2  
1 8 , 0 
reukloos 
zoet 
0 , 1  
0 
0 , 1 1  
4 , 94 
0 
24 , 1 0 
1 9 , 0 6  
294 
1 60 
3 4 , 6  
-.3 � I 2 
grij s 
1 , 1 6 
2 3 , 1 5 
20 , 57 
2 , 58  
mé 
0-,-24 3 
0 , 068 
3 , 740 
0 , 90 1  
0 , 1 9 2  
0 , 00 5  
0 , 0 1 2  
5 , 1 6 1  
0 , 2 8 5  
0 , 4 24 
0 , 006 
0 , 00 1  
4 , 820 
0 , 0 3 4  
5 , 570  
Oorsprong watermonster 
Diepte f i l ter  I n  m onde·r maa ive ld  
Ll tostrat igrafische· eenhe id 
TGO 85/30 - S2 /F4 
1 . 00 - 2 . 00 
. Stuif- en dekzanden 
Datum 1 3 , 08 . 86 
Ueleidbaarheid ( IJ S/cm b i j  20°C) 
pH 
K leur  
Troebelheld 
Tem peratuur van de lucht  ( °C) 
Tem peratuur van het wa ter  ( °C) 
Reuk 
Smaa k 
Bez inkbare stoffen ( m l/ 1 )  
Agress ief  co2 ( m g/1 )  
Organische stof fen, koud 3 m i n (m g/1 o2) 
Organ i sche stoffen, warm 1 0  m i n  ( m g/1 o2) 
A l k a l l n i te i t t .o.v. feno l f ta le'ï'ne (fr0 )  
A l ka l l n l te i t  t .o. v. methyloranje (Fr 0) 
SiO ( m g/1) 
Veraamplngsrest/ I 05 oe ( m g/1 )  
Verassl ngsres t/600 oe ( m g/1 )  
Zwevende stoffen / 1 05 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende sto f fen/600 oe ( m g/1 )  
Zwevende s toffen, k leur 
Zwevende stoffen, % ca lc ina t ieverl ies 
Tota le  hardheld (Fr 0) 
Tijde l i jke hardheld (Fr 0) 
Bl i jvende hardhe ld ( Fr 0) 
K a t lonen 
Na+ 
K+ 
Ca++  
Mg++ 
F +++( f ++) e + · e  
Mn++ 
NH+ 4 
Totaa l  ( +) 
A ni onen 
Cl 
so�-
No;-
N02 
Hco; 
co;-
PO�--
Totaal  (-) 
Totaal  anionen + kat ionen 
!:!G�I-
6 , 0 2  
2 ; 3 6  
73 , 03 
1 0 , 62 
0 , 1 9 
0 , 5 7 
0 , 03 
9 2 , 82 
1 0 , 2 1  
0 , 2 1  
1 , 0 3  
0 , 03 
2 5 3 , 76 
1 4 , 4  
0 , 52 
2 80 , 1 6 
3 72 , 98 rilg/1 
3 8 1  
8 , 4 1 
kleurloo s 
helder 
2 0 , 5  
2 4 , 1  
reukloos 
zoet 
< 0 , 1  . 
0 
0 , 0 2  
3 , 05 
2 , 40 
20 , 80 
1 8 , 9 2 
2 7 9  
1 4 1  
0 
.. Q. 
2 2 , 4 2 
1 8 , 3 2 
4 , 1 0  
mé 
0 , 2 62  
0 , 060 
3 , 646 
0 , 8 73 
0 , 00 7  
0 , 0 2 1  
0 , 00 2  
4 , 87 1  
0 , 288 
0 , 004 
0 , 0 1 7  
0 , 0 0 1  
4 , 1 60 
0 , 480 
0 , 0 1 6  
4 , 966 
Oorsprong watermonster 
D iepte f i l ter I n  m onder m aaive ld  
L l tostrat igrafische. eenheid 
TGO 85/30 - S3/F 1  
3 5 . 0 0 - 36 . 00 
Formatie van Merksplas 
Datum 1 4 . 0 8 . 86 
Geleidbaarhe id ( � S/cm bi j  20°C) 
pH 
K leur  
Troebe lheld 
Tem peratuur  van de lucht  ( °C) 
Temperatuur van het water ( °C) 
Reuk 
Smaa k 
Bez i nkbare stoffen ( m l/ 1 )  
Agressie f  C02 ( m g/ 1 )  Organische stoffen, koud 3 m i n ( m g/1 o2 ) Organische stoffen, warm I 0 m in ( m g/1 o2 ) Alka l l ni t e i t  t .o. v. feno l fta leÏne (Fr0 )  
A l ka l l n l te i t  t .o. v. methyloranje Wr 0) 
S iO ( m g/1 )  
Veraa m pi ngsrest/ 1 05 °C ( m g/1 )  
Verassingsrest/600 °C ( m g/1 )  
Zwevende stof fen I 1 05 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende s t o f fen/600 oe ( m g/1 )  
Zwevende stoffen, k leur  
Zwevende s t o f fen, % ca l c i na t ieve r l ies 
Tota le  hardhel d  ( Fr 0) 
Tijde l i jke hardhel d  ( Fr 0) 
B l i jvende hardhe ld  ( Fr 0) 
K a t lonen 
Na+ 
K+ 
Ca++ 
Mg++ 
F +++ ( F ++) e + ' e 
Mn++ 
NH+ 4 
Totaa l  (+) 
Anionen 
Cf 
so--4 
No;-
No; 
HCOj 
co;­
Po:;-­
Totaa l  (-) 
Totaa l  an ionen + kat ionen 
!.1!11��  
6 1 5 7 
1 .,  72 
80 1 1 5 
9 1 48 
4 1 4 3 
0 1 1 0 
0 1 3 3 
1 0 2 1 78 
1 0 1 29 
1 1 2 3 
0 1 5 1 
0 1 02 
300 1 1 2 
0 
2 1 0 
3 1 4 1 1 7  
4 1 6 1 95 mg/1 
3 95 
7 1 3 7 
kleurloo s 
troebel 
2 2 1 0  
1 3 1 9 
reukloo s 
:;:;oet 
0 1  1 . 
0 
0 1 04 
4 1 84 
0 
2 4 1 60 
30 1 3 3 
292 . 
1 58 
1 99 
1�5.1 8  
grij.sbruin 
26 1 4  
2 3 1 26 
2 0 1 64 
2 1 6 2  
mé 
0 1 286 
0 1 044 
4 1 00 1  
0 1 7 80 
0 1 1 59 
0 1 004 
0 1 0 1 8  
5 1 2 9 2  
0 1 290 
0 1 0 26 
0 1 0 08 
4 1 9 20 
0 1 063 
5 1 30 7  
Oorsprong wa termonster 
Diepte fi l ter i n  m onder m aaiveld 
L i tostra t igraf ische eenhe id  
TGO 85/30 - S 3 /F2 
2 3 . 00 - 24 . 00 
Formatie van de Kempen 
Datum 1 4 . 08 . 86 
Geleidbaarhe id ( 1..1 S/cm b i j  20°C) 
pH 
K leur 
Troebe lheld 
Tem peratuur van de lucht  ( °C) 
Tem pera tuur  van het  water ( °C) 
Reuk 
Smaa k 
Bez i nkbare stoffen ( m l/ 1 )  
Agress ief  eo2 ( m g/ 1 )  
Organische stoffen, koud 3 m i n ( m g/1 0 ) 
Organ ische s toffen, warm 1 0  m l n  ( m g/1 2o2) A lka l l n i te i t  t .o. v. fenol fta leÏne ( Fr 0 )  
A l ka l l n l te i t  t .o.v. methyloranje ( Fr 0) 
SiO ( m g/1 )  
Ver�a m pingsrest/ I 05  oe ( m g/1)  
Verassingsrest/600 oe ( m g/1 )  
Zwevende stoffen / 1 05 oe (mg/ 1 )  
Zwevende s t o f fen/600 °C ( m g/ 1 )  
Zwevende s toffen, k leur  
Zwevende s t o f fen, % calci nat ieverl i es 
Tota le  hardheld  (Fr  0) 
Tijde l i jke hardhel d  (Fr0 )  
B l i jvende hardhe ld  (Fr0 )  
K a t lonen 
Na+ 
K+ 
Ca++ 
Mg++ 
F +++( F ++) e + ' e  
M n++ 
NH+ 4 
Totaa l  (+ )  
An ionen 
-
C l  
so--4 
No;-
No; 
Hco; 
co;-
Po:;--
Totaa l  (-) 
Totaal  anionen + kat ionen 
���� 
5 , 87 
1 70 . 7 -
74 , 9 1 . 
9 , 2 5 
6 , 7 1 
0 , 1 3 
0 ' 1 0 
98 , 6 7 
1 0 , 7 4 
1 , 03  
0 , 44 
0 , 0 2  
28 5 , 48 
0 
1 , 5 1  
i99 , 22 
3 9 7 , 89 mg/1 
375 
7 , 3 7  
gee l  
troebe l 
26 , 3  ·. 
2 4 , 7  
reukloos 
zoet 
0 ,  1 
0 
0 , 0 7  
4 , 0 5  
0 
2 3 , 40 
2 7 , 2 7 
1 8 1  
1 52 
2 9 , 6  
-2 �,� 6 
bruin 
2 0 , 3  
2 2 , 1 2 
1 9 , 20 
2 , 92 
mé 
0 , 2 5 5  
0 , 043  
3 � 740 
0 , 76 1  
0 , 2 4 1  
0 , 00 5  
0 , 006 
5 , 0 5 1  
0 , 303  
0 , 0 2 1  
0 , 00 7  
4 , 6 80 
0 , 048 
5 , 059 
Oorsprong watermonster 
Diepte ri lter I n  m onder m aaive ld  
L i tostrat igrafische eenheid 
Dat u m  
üeleidbaarheid ( � S/cm b i j  20°C) 
pH 
K leur  
TGO 85/30 - S 3 /F 3  
8 . 00 - 9 . 00 
Formatie van de Kempen 
1 4 . 0 8 . 86 
3 5 1  
7 , 26 
gee l 
Troebelheld 
Tem peratuur van de lucht  ( °C)  
Tem peratuur  van het  wa ter ( °C) 
Reuk 
licht troebe l 
2 6 , 6  
Smaa k 
Be z i nkbare stoffen ( m l/ 1 )  
Agress ief  co2 ( m g/ 1 )  
Organ ische stoffen, koud 3 m i n ( m g/ 1  o2) 
Organ ische stoffen, warm 1 0  m l n  ( m g/1  o2) A lka l l n i te i t  t .o. v. feno l f ta leÏne (Fr0 )  
A l k a l l n l te i t  t .o.v. methyloranje (Fr  0) 
S iO ( m g/1 ) 
Ver�a m plngsrest/ I 05  oe ( m g/1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende s toffen I I 05 oe ( mg/1 )  
Zwevende stoffen/600 °C ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stof fen, % calcinat ieverl ies 
Tota le  hardheld (Fr  0) 
Tijde l i jke hardheld ( Fr 0 )  
B l i jvende hardheld (Fr0) 
Kat l onen 
Na+ 
K+ 
Ca+ +  
Mg++  
F +++( F + +) e + ' e 
Mn++  
NH+ 4 
Totaa l  (+) 
An ionen 
Cl 
so--4 
NOj-
NO; 
Hco; 
co;­
Po:;-­
Totaal  (-) 
Totaal  anionen + k a t lonen 
����  
9 , 46 
2.., 5 5  
64 , 3 4 
8 , 9 1 
2 , 90 
0 , 09 
�� 
88 , 3 4  
1 9 , 73 
9 , 06 
0 , 5 1  
0 , 04 
2 2 7 , 5 3 
0 
2 , 99 
2 5 9 , 66 
3 4 8 , 2 0 ing/ l  
1 5 , 7  
reukloo s 
zoet 
0 , 1  . 
7 , 48 
0 , 0 3  
6 , 58 
0 
1 8 , 6 5 
26 , 85 
2 7 7  
1 3 4 
4 , 8  
· . _1. , 4 
oranje 
70 , 83 
1 9 , 2 2 
1 5 , 3 3 
4 , 5 5 
mé 
0 , 4 1 1  
0 , 065  
3 , 2 1 2  
0 , 7 3 3  
0 , 1 04 
0 , 00 3  
0 , 0 0 5  
4 , 5 3 3  
0 , 556 
0 1 1 89 
0 , 008 
0 , 00 1  
3 , 73 0  
0 , 0 94 
4 , 57 8  
Oorsprong watermonster 
Diepte fi l ter In  m onder maaive ld  
L i tostrat igrafische. eenhe id  
TGO 85/30 - S3 /F4 
2 . 00 - 3 . 00 
Stuif- en dekzanden 
Dat u m  
Uele idbaarhe id ( ).J S/cm b i j  20°C) 
pH 
K leur 
Troebelheld 
Tem peratuur van de lucht  ( ° C) 
Te mperatuur  van het water ( °C ) 
Reuk 
Smaa k 
1 3 . 08 . 86 
Bez i nkbare stoffen (m l/ 1 )  
Agressi e f  co2 ( m g/ 1 )  
Organ ische sLoffen, koud 3 m i n (mg/1  o2) 
Organ ische stoffen, warm 1 0  m i n  ( m g/ 1  o2) A lka l l n i te i t  t .o. v. fenol ftale'ï'ne ( Fr 0) 
A l ka l l n l te i t  t .o.v. methyloranje Wr 0) 
SiO ( m g/1 )  
Veraa m pingsrest/ 1 05 ° C  ( m g/1)  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen / I  05  °C ( m g/ 1 )  
Zwevende s to f fen/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen, k leur  
Zwevende stof fen, % calc inatieverl ies 
Tota le hardheld  (Fr 0) 
Tijde l i jke hardhe ld  ( Fr 0) 
B l i jvende hardheld (Fr0 )  
K a t l onen 
Na+ 
K+ 
Ca++  
Mg++ 
F +++( F ++) e + ' e 
M n++ 
NH+ 4 
Totaa l  (+) 
An ionen 
C l  
so�­
No;-
No; 
Hco; 
co;­
Po:;--
Totaa l  (-)  
Totaa l  an ionen + ka t lonen 
��� �-
1 5 , 42 
27 , 0 ? 
68 , 9 1 
9 , 4 2  
6 , 29 
0 , 3 7  
0 , 03 
1 2 7 , 5 1 
42 , 46 
96 , 7 3 
0 , 70 
0 , 1 4 
80 , 52 
0 
2 ,  72  
2 2 3 , 2 7 
3 5 0 , 78 mg/1 
423 
6 , 4 7 
gee l  
: he lder 
: 2 2 , 4  
1 6 , 1  
: H2 S ( beer ) 
: m?ttig zoet 
< 0 , 1  . 
2 4 , 64 
0 , 1 5 
1 6 , 70 
0 
6 , 60 
1 4 , 3 3 
404 
255 
0 
·· O_ 
2 0 , 7 1  
7 , 5 1 
1 3 , 20 
m é  
0 , 670  
0 , 69 2  
3 , 440 
0 , 7 75 
0 , 2 2 5  
0 , 0 1 3  
0 , 0 0 2  
5 , 8 1 7  
1 , 1 9 7  
2 , 0 1 5  
0 , 0 1 1  
0 ,  003 · 
1 , 3 2 0  
0 , 086 
4 , 6 3 2  
Oorsprong watermonster 
Diepte fi l ter  In  m onder m a a i ve l d  
Li tost ra t i gra f ische. eenheid  
TGO 85/30 - S4/F 1 
58 . 20 - 59 . 2 0 
Formatie van Merksplas 
D a t u m  1 4 . 08 . 86 
liele i dbaarheid ( l-I S/c m bi j  20°C) 
pH 
K le u r  
Troebe l h e l d  
Te m peratuur v a n  d e  l u c h t  ( °C)  
Te m peratuur  van het  water ( °C) 
Reuk 
S m a a k 
Bez i n k ba re stoffen ( m l/ 1 )  
Agressi e f  C02 ( m g/1 )  Orga n ische stoffen, koud 3 m i n ( m g/1 0 ) 
Orga n i sche s t o f fen, warm J O  m l n  ( m g/1 2 02) A l k a l i n i te i t  t.o. v. fenol fta leÏne ( F r 0) 
A l k a l l n l te i t  t . o. v. m e t hyloranje Wr 0) 
S i O  ( m g/1)  
Veraa m p l ngsrest/ 1 05 °C ( m g/1)  
Verasslngsrest/600 oe ( m g/1 )  
Zwevende stof fen I I 05 oe ( m g/1 )  
Zwevende stoffen/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen, k le u r  
Zwevende stoffen, % calcinatiever l ies 
Tot a l e  hardhe l d  ( Fr 0) 
Tijde l i jk e  h a rdheld ( Fr 0)  
B l i j vende hardheld  (Fr 0)  
K a t l onen 
Na+ 
K+ 
Ca+ + 
Mg++ 
F + ++(  f + +) e + ' e  
M n + +  
NH+ 4 
Tot a a l  (+) 
Anionen 
Cl  
so--4 
No;-
No; 
Hco; 
co;­
P04-­
Tot aal  (-)  
Tot a a l  a n i onen + k a t i onen 
�G�� 
6 , 04 
24 2 1  
1 8 , 3 5 
3 , 1 8 
1 5 , 43 
0 , 44 
0 , 0 4  
45 , 69 
7 , 56 
1 0 , 29 
0 , 2 5 
0 , 45 
96 , 3 8 
0 
0 , 86 
1 1 5 '  79 
1 6 1 , 48 mg/l 
1 2 4  
6 , 5 7 
rood 
troebe l 
3 0 , 4  
1 8 , 0  
reukloo s 
zeer zoet 
< 0 , 1  
1 8 , 04 
0 , 1 6 
9 , 40 
0 
7 , 90 
1 6 , 8 7 
1 4 6  
4 7  
95 , 2  
·8J , 4  
dónker bruin 
1 4 , 5  
5 , 3 8 
1 , 74 
3 , 64 
mé 
0-,-263 
0 , 0 5 7  
0 , 9 1 6  
0 , 26 2  
0 , 5 53  
0 , 0 1 6  
0 , 002  
2 , 069 
0 , 2 1 3  
0 , 2 1 4  
0 , 004 
0 , 0 1 0  
1 , 580 
0 , 0 2 7  
2 , 048 
Oorsprong watermonster 
Diepte f i l ter  I n  m onder m aaiveld 
L i tostra t igraf ische eenhe id  
T GO  85/30 - S4/F2 
35 . 00 - 36 . 00 
Formatie van Merksplas 
Datum 1 4 . 0 8 . 86 
lieleidbaarheid  ( 1-l S/cm b i j  20°C) 
pH 
K leur 
Troebe lheld 
Tem peratuur van de lucht  ( °C) 
Tem peratuur  van het water ( °C) 
Reuk 
Smaa k 
Bez i nkbare stoffen ( m l/ 1 )  
Agressief  C02 ( m g/1 )  Organ i sche stof fen, koud 3 m i n ( m g/1 o2) 
Organ ische s toffen, warm J O  m i n  ( m g/1 o2) Alkal l nl te i t  t . o. v. fenol f ta leÏne (Fr0 )  
A lka l l n l te i t  t .o.v. methyloranje ( Fr 0) 
SiO ( m g/1 )  
Veraa mplngsrest/ I 05 oe ( m g/1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/1 )  
Zwevende stof fen / 1 05 oe ( m g/1)  
Zwevende stof fen/600 °C ( m g/1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calcinat ieverl ies 
Tota le  hardheld (Fr 0) 
Tijde l i jke hardheld ( Fr 0)  
B l i j vende hardheld (Fr0)  
K a t lonen 
Na+ 
K+ 
Ca++  
Mg++ 
Fe +++( +Fe++) 
M n++  
N H+ 4 
Totaa l  (+)  
Anionen 
Cf 
so:;­
No;-
N02 
Hco; 
co;­
P04-­
Totaal  (-) 
Totaa l  anionen + ka t lonen 
����  
5 , 3 1  
1 -#  3 9  
1 4 , 83 
3 , 1 1  
1 6 , 7 1 
0 , 4 7 
0 , 0 3  
4 1 , 85 
8 , 2 9 
1 0 , 9 1  
0 
0 , 39 
79 , 3  
0 
1 , 08 
99 , 97 
1 4 1 , 8 1  mg/1 
1 0 7 
6 , 66 
geel 
troebe l 
1 9 , 1  
1 3 , 6  
reukloos 
zeer zoet 
( 0 1 1  . 
1 4 , 3 0 
0 , 1 7 
8 , 36 
0 
6 , 50 
1 5 , 8 7 
1 1 6 . 
59 
23 , 2  
··q , 8  
bruin 
23 , 2 8 
4 , 54 
1 , 1 6 
3 , 3 8 
mé 
0 , 2 3 1  
0 , 036  
0 , 740 
0 , 256  
0 , 599 
0 , 0 1 7  
0 , 0 0 2  
1 , 8 8 1  
0 , 2 3 4  
0 , 2 2 7  
0 , 0 0 8  
1 , 300 
0 , 03 4  
1 , 80 3  
Oorsprong wa termonster 
Diepte f i l ter In  m onder m aaive ld 
L l tos t rat lgraf ische. eenheid 
TGO 85/30 - S4/F3 
9 . 00 - 1 0 . 00 
. Formatie van de Kempen 
Dat u m  1 8 . 08 . 86 
Ueleidbaarheid ( iJ S/cm b i j  20°C) 
pH 
K leur  
Troebelheld 
Tem peratuur van de lucht ( °C) 
Temperatuur  van het water ( °C) 
Reuk 
Smaa k 
Bez i nkbare stoffen ( m l/ 1 )  
Agressief C02 ( m g/1 )  Organische stoffen, koud 3 m i n ( m g/1 o2 ) Organische stoffen, warm 1 0  m i n  ( m g/1 o2 ) A lka l i ni t e i t  t .o. v. fenol fta le'fne ( Fr 0) 
A l ka l l nl te i t  t .o.v. methyloranje ( Fr 0) 
SiO (mg/1) 
Veraampingsrest/ I 05 oe ( m g/ 1 )  
Verassingsrest/600 oe (mg/1 )  
Zwevende stoffen / 1 05 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 °C ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen, k leur  
Zwevende stoffen, % cal c i nat ieverl ies 
Tota l e  hardheld ( Fr 0) 
Tijde l i jke hardhe ld  (Fr 0 )  
B l i jvende hardheld (Fr0 )  
Kat lonen ���� 
Na+ 6 , 1 0 
K+ 1 ., 74 
Ca++  6 , 89 
Mg++ 4 , 0 2 
Fe +++(+Fe++) 1 , 4 1  
Mn++  0 , 09 
N H+ 4 0 , 0 3  
Totaa l  (+) 2 0 , 2 8 
Anlçnen 
C l - 1 0 , 4 7 
so-- 39 , 5 1 4 0 No;-
0 , 06 
N02 
0 
HCOj 
0 co;- 0 , 59 
ra:;--
·5o , 6 3 
Totaal (-) 
Totaal  an ionen + kat lonen 70 , 9 1  mg/1 
1 52 
4 , 49 . 
kleurloo s  
helder 
2 3 , 9  
1 1 , 5 
reukloo s 
zeer zoet 
< 0 , 1  
3 3 , 88 
0 , 0 3  
6 , 1 3 
0 
0 
9 , 7 3 
1 30 
76 
0 
·. 0 
4 , 04 
0 , 3 6  
3 , 68 
mé 
0
-
,265 
0 , 045 
0 , 3 44 
0 , 3 3 1  
0 , 0 5 1  
0 , 00 3  
0 , 00 2  
1 , 0 4 1  
0 , 29 5  
0 , 82 3  
0 , 00 1  
0 , 0 1 9  
1 , 1 38 
Oorsprong wa termonster 
Diepte fi l ter I n  m onder maa ive ld  
L i tostra t igraf ische eenheid 
TGO 85/30 - S4/F4 
4 . 00 - 5 . 00 
Stuif- en dekzanden 
Datu m  1 8 . 0 8 . 86 
Gele idbaarhe id ( \..I S/cm b i j  20°C) 
pH 
K leur  
Troebe lheid 
Tem peratuur  van de l ucht  ( °C) 
Tem peratuur  van het water ( °C) 
Reuk 
Smaa k 
Bez i nkbare s toffen ( m l/ 1 )  
Agressi e f  co2 ( mg/1 )  
Organ ische s toffen, koud 3 m i n ( m g/1  o2) 
Organ i sche stoffen, warm 1 0  m i n ( m g/ 1  o2 ) A lka l ln i te i t  t .o. v. fenol f ta le'fne ( Fr0 )  
A lka l ln l te i t  t.o. v. methyloranje (Fr  0) 
SiO ( m g/1) 
Veraa m pingsres t/ I 05 oe ( m g/1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/1 )  
Zwevende s toffen / 1 05 °C ( mg/1)  
Zwevende stoffen/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen, k leur  
Zwevende stoffen, % ca lc ina t ieverl ies 
Tota le  hardhe ld ( Fr 0) 
Tijdel i jke hardhe id  (Fr0 )  
B l i jvende hardheld (fr0 )  
K a t lonen 
Na+ 
K+ 
Ca+ + 
Mg++ 
Fe +++( +Fe++) 
M n++ 
NH+ 4 
Totaa l  (+) 
Anionen 
C( 
so--4 
No;-
No; 
Hco; 
co;­
P04-­
Totaal  (-) 
Totaa l  an ionen + k a t l onen 
���� 
5 1 0 2  
1 ,..9 7  
1 0 1  1 1  
0 1 68 
0 
0 1 0 5 
0 1 0 1  
1 7 1 84 
1 0 1 5 8 
29 1 4 3 
4 1 4 7 
0 1 03 
0 
0 
0 1 44 
4 4 1 95 
62 1 79 mg/1 
: 1 2 7 
4 1 43 
: kleurloos 
: he lder 
; 2 3 1 8  
1 2 1 9  
: reukloos 
z�er zoet 
( 0 1 1  , 
3 9 1 60 
0 1 0 1  
1 1 2 7  
0 
0 
5 1 8 5 
96 
60 
0 
· · 0_ . 
2 1 8 1  
0 1 9 1  
1 1 90 
m é  
0 1 2 1 8  
0 1 050 
0 1 50 5  
0 1 056 
0 1 00 2  
0 1 00 1  
0 1 83 2  
0 1 298 
0 1 6 1 3  
0 1 0 7 2  
0 1 00 1  
0 1 0 1 4  
0 1 998 
Oorsprong watermonster TGO 85/30 - Het Merkske 
Diepte f i l ter I n  m onder m aaiveld 
Li tostrat igraf ische eenheid 
oppervlaktewater 
Dat u m  1 2 . 08 . 86 
(jeleidbaarheid ( IJ S/cm bij  20°C) 
pH 
K leur  
Troebe lhe ld  
Tem peratuur van de lucht  ( °C) 
Tem peratuur van het water ( °C) 
Reuk 
Smaa k 
Bez inkbare s toffen ( m l/ 1 )  
Agress ief  co2 (mg/1 ) 
Organ ische stoffen, koud 3 m i n (mg/1 o2) 
Organische stoffen, warm 1 0  m ln (mg/1 o2) 
Alka l l n i te i t  t .o. v. fenol fta leine ( Fr 0 )  
A l ka l l n l te i t  t .o. v. m ethyloranje ( Fr 0) 
SiO ( m g/1 )  
Ver�a m pingsrest/ I 05 oe ( m g/1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/1 )  
Zwevende s toffen I 1 05 °C (mg/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 oe (m g/ 1 ) 
Zwevende s toffen, k leur  
Zwevende stoffen, % calc inat iever l ies 
Tota le  hardheld ( Fr 0) 
Tijdel i jke hardheld (Fr0 )  
B l i jvende h ardheld (Fr0 )  
Kat lonen 
Na+ 
K+ 
Ca++  
Mg++ 
F +++( F ++) e + ' e  
Mn++ 
NH+ 4 
Totaa l  ( +) 
Anlçnen 
C l 
so--4 
No;-
No; 
Hco; 
co;-
Po:;--
Totaa l  (-) 
Totaal  an ionen + k a t l onen 
!:!�{� 
1 0 , 1 4  
4 ,  99-
50 , 94 
9 , 3 3 
2 , 2 9 
0 , 1 3 
0 , 0 3  
7 7 , 85 
1 8 , 82 
1 9 , 55 
0 , 70 
0 , 27 
1 7 5 , 68 
0 
1 , 09 
2 1 6 , 1 1  
2 9 3 , 96 mg/l .  
3 1 0  
7 , 86 
gee l 
he lder 
2 2 , 5  
1 7 , 9  
reukloos 
zoet 
:<::0 ,  1 . 
0 
0 , 08 
5 , 78  
0 
1 4 , 4  
1 0 , 7  
2 3 9  
1 1 5  
4 , 4  
. 9 
groen 
1 00 
1 6 , 90 
1 2 , 1 2 
4 , 78 
mé 
0 , 44 1  
0 , 1 2 8 
2 ; 5 43 
0 , 76 7  
0 , 08 2  
0 , 00 5  
0 , 00 2  
3 , 968 
0 , 5 3 1  
0 , 047  
0 , 0 1 1  
0 , 006 
2 , 880 
0 , 0 3 4  
3 , 869 
Oorsprong watermonster TGO 85/30 - Noorderrnalik 
Diepte fi l ter I n  m onder maa ive ld  
L i tostrat igraf ische eenheid 
oppervlaktewater 
Datum 1 2 . 08 . 86 
(jeJeidbaarheid ( � Slem b i j  20°C) 
pH 
K leur  
Troebelheld 
Tem peratuur van de lucht  ( °C)  
Tem peratuur van het water ( °C) 
Reuk 
Smaa k 
Bez i nkbare stoffen ( m l/ 1 )  
Agress ief  C02 ( m g/ 1 )  Organische stoffen,  koud 3 m i n (mg/1 o2) Organ ische stoffen, warm 1 0  m i n  ( m g/1 o2) A l k a l l n i t e i t  t .o. v. fenol fta le'ï'ne ( Fr 0 )  
A l k a l l n l t e i t  t .o. v. methyloranje W r  0) 
SiO ( m g/1 )  
Veraamplngsrest/ 1 os oe ( m g/ 1 )  
Verassingsrest/600 °C ( m g/ 1 )  
Zwevende s toffen / 1 05 oe (mg/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calc inat ieverl ies 
Tota le  hardheld ( Fr 0) 
Tijde l i jke  hardhe ld  (Fr0 )  
B l i jvende hardhe ld (Fr0 )  
K a t lonen 
Na+ 
K + 
Ca++  
Mg++ 
F +++( F ++) e + · e  
M n++ 
NH+ 4 
Totaa l  (+) 
Anionen 
-
C l  
so--4 
No;-
No; 
Hco; 
co;-
P04--
Totaa l  (-) 
Totaa l  an ionen + kat ionen 
��0-
1 9 , 49 
8-, 2 4 : 
62 , 92 
9 , 63 
2 , 3 7 
0 , 08 
4 , 6 7  
1 0 7 , 40 
25 , 1 9 
2 4 , 2 8 
0 , 1 9 
0 ,  1 7  
2 0 5 , 5 7  
1 6 , 2  
2 , 3 8 
2 7 3 , 98 
3 8 1 , 3 8 mg/1 
425  
8 , 08 . 
geel 
troebel 
2 3  ' 5 -
2 3 , 1  
reukloos 
!llatig zoet 
0 ,  1 . 
0 
0 1 1 6 
1 1  ' 1 3 
1 , 3 5  
1 6 , 85 
1 3 , 9 5 
3 0 3  
1 64 
3 , 2  
·. _0 
groenbruin 
1 00 
1 9 , 26 
1 6 , 3 9 
6 , 87  
mé 
0 , 847  
0 , 2 1 1  
3 , 1 4 1  
0 , 792 
0 , 085 
0 , 00 3  
0 , 2 59 
5 , 3 3 8  
0 , 7 1 0  
0 , 506 
0 , 00 3  
0 , 004 
3 , 3 70 
0 , 540 
0 , 0 75 
5 , 20 8  
Oorsprong watermonster 
Diepte fi l ter In  m onder m aa ive ld  
Li tostra t igraf ische. eenheid 
TGO 85/30 - Marksken 
oppervlaktewater 
Datu m  
Geleidbaarhei d  ( JJ S/cm bij 20°C)  
pH 
K leur  
Troebelhe ld  
Tem peratuur van de lucht  ( °C) 
Tem pera tuur van het water ( °C) 
Reuk 
Smaa k 
1 3 . 0 8 . 86 
Bez i nkbare stoffen ( m l / 1 )  
Agressief co2 ( mg/1 )  
Organische stoffen, koud 3 m i n ( m g/1  0 ) 
Organ ische stoffen, warm 1 0  m i n  ( m g/1 202 ) Alka l l n i te i t  t.o. v. fenol fta le"fne (Fr0 )  
A l k a l l n i te i t  t.o. v. methyloranje (Fr 0) 
SiO ( m g/1 )  
Veraampingsrest/ I 05 oe ( mg/1 )  
Verassingsrest/600 oe ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen / 1 05 oe (mg/ 1 )  
Zwevende stoffen/600 °C ( m g/ 1 )  
Zwevende stoffen, k leur 
Zwevende stoffen, % calc inat ieverl ies 
Tota le  hardheid (Fr 0) 
Tijde l i jke hardheld (Fr0 )  
B l i jvende h ardhe ld  (Fr0 )  
Kat lonen 
Na+ 
K+ 
Ca++  
Mg++ 
F +++( F ++) e + · e  
Mn++ 
NH+ 4 
Totaa l  (+) 
Anionen 
Cl 
so--4 
No;-
N02 
Hco; 
co;­
P04-­
Totaal  (-) 
Totaa l  an ionen + kat ionen 
�Q��  
5 1 63 
0 1_3 8  
75 1 66 
1 1  1 1 9  
2 1 6 7  
1 1 0 1 
0 1 05 
96 1 59 
7 1 54 
3 1 70 
0 1 8 3 
0 1 0 7 
2 7 9 1 99 
0 
2 , 3 0 
294 1 43 
3 9 1 1 0 2 mg/1 . 
392 
7 1 46 . 
geel 
helder 
1 9 1 4  
1 5 1  1 
reukloos 
zoet 
0 1 1  , 
0 1 44 
0 1 1 2  
8 1 4 1 
0 
2 2 1 95 
4 1 4 1 
2 9 2  
1 3 7 
4 , 6  
., 0 
roodbruin 
1 00 
2 3 1 6 1  
1 9 1 70 
3 1 9 1  
m é  
0 � 24 5  
0 1 0 1 0  
3 1 7 7 7  
0 1 92 0  
0 1 096 
0 1 037  
0 1 00 3  
5 1 088 
0 1 2 1 3  
0 1 0 7 7  
0 1 0 1 3  
0 1 00 2  
4 1 5 90 
0 1 0 7 3  
4 1 96 8  
BIJ LAGE 7 - KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE 
KWALITEIT VAN HET LEIDINGWATER 
9UUU B F. LG I SC I I  STA I\TS il l.i\1>  - 6 1 . 1 nR 4  - t-1 0 N ITF.Un tH:l.(;F; 
--------------------- ------------------------
N. et - l l11 
lJOUDEW IJN, Kon ing der Del�en, 
Aan a l le n d i e  nu zijn en hiPrna wpzen zu l le n . Onze Grol'l. 
Gele\ op hel Vrrdra� van 2� murt 1g�1 lol op<irhli n �  v a n dr Euro­
pt•se f.ro n o m i •chp Gemeemchap, go�dg ck e u r d door d e  wel van � 
doc • m be r  1 9�1; 
GeiPI  op d t  r icht l ij n van dt R • o<l v a n  d e  F:u rnpr 'e G c mrrMrh•p· 
p • n  n r .  60/1 1 8  van I �  juli 19RO bclrr l h• nd e d• l< wa h l t'll v�n voor 
mt· n � r ü j k e  ron !'ï u m p \ ie bes \t>md water; 
Gelet  op d e  wp\  vo n 2 4  j a n u A r i  I Q7 1  br l r e l l r n d t  tl• hr<t h < r m l n g  
v e� n  d� gP lCJn d h �? ld v sn d e  w· r b ru l .., t:rs o p  h e l  s t u k \ .e. n  d e  vo(' d l n � .! ­
mad<lelen t' n  a n d e r e  prbd uklcn; 
Gelei op de b i j 1 o ndn• " P I vAn 8 au�1" l us 1 080 lol  l a e rvt o r m i n g  
der Î n \ l c l l a n p e n .  i n zon<l r r h Pi rl op a r l l l< e l  6 .  § I ,  V, 1 • ,  b ;  
G r i P \  op h e l  a dv a es van de lloge Gezondhe i d s r a ad va n 1 6  n u g us· 
lus 1 982; 
Gelei  op hel a d v ies van de Wa a l se Exeruli.-·e v a n 
22 Mrombor I P82; 
G('leot op het advies van de I1 ru !i sel.5t Execut ieve "' a n  
1 1  Jo nuarl 1983; 
Gt'le-t op het ad vip� vnn de Vh fll mse fxPru l i e ve von 27 opnl 1 98J; 
Gl'lct op hrt a d 'l.· i r ;,  "" "  d� R e nd v e n  S t e le; 
Op de VClo rd r i'IC'ht v a n  Onze t.1 i n i � l<.>r 1 v a n  Soc i a l E"  7.<lkl'n f' n  v e n  
O n u �  S t ft a \ .� .'Of" c re l e r i s  voor \'o l "' lli R P z o n d h P i d  t'n L[> e ( m i iiC'U e n  op 
he-t advicJ van o n z t in n iHt. d  v e r gnde rdr M l n i s l(' rJ,  
Jlrbhtn Wij hr•lole n e n  b e • l u l l r n  Wij : 
1\nll •• l 1. Oo brrolin�··n \'o n  dil  br•lull t i j n  \ot· r • "rlijl< op l o e t  
w al t>r  d a l  door m i r l d r l  van f'e-n watrr h.• Jct ar H � Hlt'l  wordt .R<" I t•vt> rd l" n  
bP!!IC'rnd i s  voor mf' n se l i j k f  ('Onsumrtle-. E: n k C' I  he t v..• & lC'r d n t  door 
n o luurhj l< e  pe r sone n voor hrl r,cbrulk an h u n  s e z i n  word t srpul 
v a l l  b u i le n het k ad er v a n  dil bcslutl. 
Art. Z.  nr h ou dc n s o l w i j k i n g P n  VP r mr l d In a r t i k e le n 4, � � n 8 I s  
h e l  l-'C'rLodcn l("idmgw o t r r  te lt• vr rl' n w a n n l•er op b e l  ogl.' nb l i k v a n  
dr l e v e u n �  t rv a n  a a n  de v e r b rul k e n : 
I .  PC'n of a ndrr v e n  z i j n  p a r a m c l r r �  de m a x i ma st to<' l n atbore 
w a a r d r  o v r r '\ c h r i j d l  of b c n rodt>n de m i n i m u m w o n r de l 1gt  zoah vast· 
ge s le id i n  dt l o b e l l e n  van bij lnge I van dal beslu it. 
2 . hfl udaoorlicvo slolfrn bevat I n  conrenlrolirs  die KrOI�r tljn 
do n do m o xomael h.ocln atboro woo rd�n va• l�;rs te ld voor d� bc,•ol·  
l dnJ: In hnor l! r l o u l  I n  o r l i l< � l  20.$ van h e l  k o n i n k l i j k  b e s l u i t  v a n  
28 ftbrvofi l 9ûJ houde nde a lg c tnC�n < r e l o rn c n \  o p  do lll' sdoP r m a n� 
van de bt"voJk iug t'n ve n de werkne-m�n legen hel  eevear va n  ton· 
herende slrt h n&en. 
3. in het leid i n�waler e n i g  andere slof wordt vnslgcslold In ton· 
eeniral ies die schadel ij k tijn voor de �czondhcid. 
Art. 3. § I .  De e n i G" loe vorgse ls alsmede de maximurnwaarden 
e rvan die bij de behandelin� van l r i d i n,::waler mo�t'n worde n aange· 
wend, zijn opgenomen in bajloge IV vnn dil bcslutL 
§ 2 , De JHOcrd ure. d ie morl �evnlgd wnrrlrn. o m  dr•e l i j s t ie wijzi ·  
�en I s  den d ae vUII!•lr�td werd bij konankl i jk  bes l u i l  v a n  I derem· 
bor I V1 1  tol vo.SISI<'IImlt v n n  d e  p rocrd u ro voor o n sc·h r i j v o n l{  op de 
l ijs trn van lOC'V()rg�•·b �n V4n rontuminllnlcn.  e ve n n i s voor w tjt l g i n · 
gen van dtc.>tellde lijsten. 
f 3.  l l e l  gebruik van lorvorgsels  mo� n ir t tol fi!Cvolg l o o b h e n .  dal 
d e  I n  bijla�:e I v a n dil  brsluil vo slg�slelde rna�omumw a a r d o n  over· 
•chrf'den wor den . 
Art. 4, No r antlplri!Îng v o n  de I lor.• G<• tnt�dlw lohrMd en vnn hrl 
Ins\ tuut voor l l )·fi!a P II<' en f.podrmaoln,:: oe, �3n de Mini oer tot wo ns 
brvO('I:dhtid dc- Volk ''!t'IOndtl''td hnor\, nfwtJk1nr.rn lOf' l ft ll n  OI' d� 
b�pallngcn v ., n  arhkf'lcn 2 en 3 \l.a n  dtl bC':lhul, te-n �tnde r (" ),. t• n t n �  lt' 
houdtn mrt df n e tuur t"n ctp sln.J k t u u r  vnn de bortt•rn vnn hN (:!.:btcd 
waorvon de d . .  betrrl lcnde voorur n!n�•bron a lho nkdijk is. 
1 1�1 • nlwonrd OJI de o o n v r • • l!  101 olwijkanl! onnrt buancn t1r l<'"ÎII 
d���n lt�'R<'vcn t iJ O . Dc.c l<'!majn Is t'� nm""l v c r l � n�bn n r. W o nnr,·r 
na 1 20 k alendNdn�cn �:ren hc• l i \ s a n P,  r.r•raomrn w\• rd, d acnl <.lc o fwij· 
k lng o l s  lor�e> t oo n beschouwd Ie w('>td�n 
0!' n f w i j k i n r., r n  torr. r � t n ;, n  ovrfPf' f i � O UP.tu� dtl n r t 1 k rl .  mnf:t · n  i� 
�r<-n �r1.·u1 b r t r P k k m �  hr bbr n o p  r. t l l i l�f! rn P l u  rObloloJ : I �( h e  f n k to ·  
r e n  e n rvt· n r n m  1 n  ll'l!rn , l r l l 1 n 1:  l i J n  m 1 • l  d e  " ' "-l'n t:: ' · � t L• h .l ü u n  d e 
b r-.ch c r m l n (  V A n  dr v o l k �,:: f' zondhC' J d .  
0(' o [ \v , j k l fiJ:!t'n VOI) r 1 1 C' n  1 0  r\ f l l k C' I 4 � \I O nr >n  � Jf'r h l �  w o r d e n  tor,::(l­
�.t o a n  i n d 1rn de ovt• r -. ch r a j d l n r,t•n n irl tot P.l'l. oh� h r b br n  d n t r1e kw ft· l l l r l l  van hrl lr
.
l d i n r, w n l ro r  rn 1 nd r r r.orrl wm �t. d .l n  d t · : c  v A \ l f:' l'h·l�d 
door de wr lleh)ke hC\rll l � � i n r, < · n  � e ldt •nd \ oo r  1� Jl lh I OOU. 
F. 84 - 1211  
2 7  A\'ll i L  19R4. - A r r ; l l  roy•l 
r d a l l l  l IM q u M I I I �  d e  l 'rau d l • t rlbu<e pMr rhuu 
BAUDOUIN,  Rol de s Belges, 
A t ou s , p rt,•nt• et • v e n l r, S a l u L  
Vu lo t r o i tt du 2� mars 1 9�1 lnst ilu o nt l a  Co m m u n o 1 o t t  t'�or.on L" 
quo e u rop<'e n ne, &pprouvé par la loi du 2 Mc• rn b r t  J Y � 1 ;  
Vu 1e d i rrel ivf d u Co n�ei l  dcJ �mmu n e ut;.! f" u ropio f:" n n *­
n• 8 0 / 1 1 R  d u  l �  J u i l l e l  I Q80 rel•l lve A l a  q u a l a t e  d e s  • • u •  u c s l i n c � s �  
l a  C'on�<.,m m a l lon h u m a ane; 
Vu lo lni  d u  24  J a n v i e r  1 971 r c l a l i ve i l a  prol e r l l o �  d e  h ••nlt d 1  
C'nn�orn m a l r u r s  e n  ce qui con<.ernt> l e s  d � nrf'E'S t d & n , t· n l e u e s  •t 
a u l r  es pr oduit.s; 
Vu la loi spcriale d u  8 août 1 980 d e  rHo r m e• i n ., l i l u tionnel le� 
nol n rn m r n l  l 'ar t ic le e. § I , V, J•, b; 
Vu l'avi• du Con •e i l S u périeur d ' l l yg iène d u  18 ooul I V 8l; 
Vu !'avis  de I'E•ècuti[ wolion en d a te d u  22 dere m b re 1 982; 
Vu l'avi• d e  I ' E • <'c u l i l  b ru • e l lo l > � n  date du 11 j o m-ier 1 983;  
\'u J ' n ,· i>  d• l ' f:• � c u l i l  n r. m and �n d a le du 21 a vril  l g B l ;  
V u  l ' av i • du C o n \ e i l  d 'Eiat; 
S u r  la propo'S i l ion de Nolre " h n i !'t l r� des A/f a i r e �  � n r l e l r s  rt diL 
N ot r e  .SP<. rE' I a i rt> d' E t a l  • la S a n lt  publ iq ue el & I EnvHn r a n c r nc n l  (t 
do l 'avi•  d e  No• J\l i n l s lrcs qu i e n  o n l  d e l ibér� e n  Conserl,  
Nous avons a r r è tl! el I Hrloton! � 
A rtlr1r  l r r .  1 �  p r /> s r n t  • r ri-1�  vhe I 'P a u , d i s l r l b uP.e por r�srou. Cl­
apr�� d t• n o m mCr t'ftU de d1 � 1 r i b u t i o n .  e l  dE"sl i n Pe- 8 la  r o n s u m m a l lon 
h u m o a nt Sculr n·<"st pas ... isee l 't'au p u i�ée par Ie�  persennes ph)  51-· 
qu
,
e s  p rovPrs i l 'usoge de l e u r  me n age . 
1\ rt. 2. I l or m i s l r s  Mrng o l i o n s  prt'vtaPs au• arl ides 4. 5 PI 8 11 P ot:  
ln iNd a l d e  lou r n i r  d e  I'P Bu d e d a s t.ributJO n  lorsqu'ou mom e n t de I �  
luu r u i l u r e  ti U k  l.U I I � o m m a tf."urs : · 
I un ou plu�ieurs de ses p a r o mè lre! dl'posse \a val('ur m & tc \ m l)\� 
n d m i ss 1 b le ou 5t trouve- e n  d<"c;a d l!' la valeur m 1 n 1 m a l e  req u 1 �  
d'opr�s los lablp a ux de l 'o n n r xe I d u  p r e s e n t  arrèlé . 
l.  elle con t i l' n t  d�s �ubstanre! r ft d ioactîvet A des doses d � p t U !ii D.n lt  
lttt concentr ation1 a d m i s s i h l co s f Dcr.cs pour la populehon d a ns !'tO f\ 
e n se mb le , dons l'a rl icle 20 5 d e  l'o r r H é  royol d u 28 lrVTier I Y 6 J  por­
tent r e g l e m e n t  ftl:: nê r • l �ur la prolt-tlion d P  la  pop u l a\lon e L  dPt lra­
v o i l l�urs conlre Ie danger des rad•al&ons •onisantes. 
J. 11 ui con s toll q u'ell e  conlicnt  une aulse l U b s t ance ' u nc 
conc-ent ra lion nocive pour la sa nlf. 
An. l. § I e r. l.es seuls a UJ< I I i aires \echnolog lques "' aulrl's a d d i t o fs 
pouv a n l être ulilisé! d ans lt's lrailemenls de !'eau do d o s l r i b u t ion 
ain"�öi qu� les dose-s m aximfitles i m�Ltre r n (2UVrr, 1onl rrpns i 
l 'enncxe IV du prtst'nt a r r e lé. 
§ 2 La p roc�du re 6 ulil i•er peur modilier crtte l i siP ••I N'lle rré· 
vu e  pa r l ' o r r è l é  royol du I e r dec� m b re IQ1l  d e l e r m a na ni la proc ... 
duro dïnscnrlion aur les ltsl#s d odd1Ufl al dt conlamlnanu, alnal 
que de modalacalion des rnêmes listes. 
§ l L'u l i l i s a l i o n  dos n u • l l i a lres lerh noloG iqu�s PI au lr rs a d d l l l h  
nt p t> u t  t> n lrniner u n  dfpn!\se me nl des concentralions maxuna\{'1 
prPvul'S 6 l" a n n e x e- . 1  du pu � se n l a r r P té.  
A rl. 4. ""'�' cnn,w h n l inn t1u Cnnscl l  Suprrlrur d'l l ) g icne , e t  d e  
l ' l n , l a l u l  d " l l r girne e l  d'f.pid.;ml!llufi!iP, Ie M i n a � t r e  q u a  a la  S a n t é  
p u bllquP d u n !\  �"''  a u r �butÎOn!., peut ftt'C'Order d t" s  dt�-ro� atio n� a u •  
rl i s po�•l H'mS des 1 u t  rlcs l � l  3 du fUi"1rnl arr �tê. pour t c n ' r  cornple 
rir! s r t ufthons rrlah\"tt-' 6 \a nnturf' el i la 1 \ N("h.ne des terrains de 
l 'o i re donl  e�l tr ibu t o i re la re!sou rre considË'réoe. 
l .o r r ponsr 6 la d cm a n d e d� dr ro�n l ion doil  �I re donn�� d o ns un 
d t' l n l  de UO jou rs.  Ce dé l o i r s t  r.nouv�loble  u ne " u l e  foiS. Si a pr è s 
120 j ou r . c o l r n d t i N  oucu n e  Mci5 1on n·a cte pr i se , la d e rog a lion doil  
ë l r P  ron� ldl• r c f'  comme acro rd i'e . 
l .r· <�� dt··rur. a t i n n �  fttTo r cit' e �  Pn vrrlu d u pri' �t'nl a r l ir1�.  tu• p('U\:cnt 
t•n o ur u n < îlS rn nrl' r ner lrs r a r t r u r s  l o x iq u r s  r t  nnn OhloiP� I t)Ur'!',  nt 
f : t. i r r  u h , l r n c l 1 o n  d e s  1 m p e r n l l l s  1 m pu�es p a r  la  p ro ter t 10n de I J.  
s .J n t � p 1 1 h l upn�.  
],.,. n< • ooen laono pr�•-ues à l'orl l rle 4 ne p•uv�nl �lrt acrorMr< 
q u P  !'i i  l t >s  d t · p n � \l" lnt• n l s  n'onl pas pour rHct que l a  q 1 1 a l l té d P  l r a u  
d t>  d J \ l C i b u l a o n  �oat  m n m s  Ln n n n  q u e  r r l l e  n rl m i M!'  p a r  l r s  d t sposl ·  
' "' " s  I e  � a i r s  t' n \' agucur  ov&nl lo I�  J u l i le l  I YBU. 
--- ----- -- -- -
11 1 1 ' 1 1 1� - " l i J N  I I  H ! l l  I I J : i .l ; l :  ! l ! lü 1 
,\rt. 5. U 1 j  «'l l l 'i l t�r n m � ..l u nri i J! h r ri , • n  d i (' ri • KJ r  t•t · n  nond'!t''-'KI o r  
rlo•or U l l /o nd t•r l l ) k "-'I'C'f 7 ÏJ n  o n l "'i l u a n  \( u n  rit• �h n 1 �lr r  lol  W l ' ' " "  
ht'\'OPCdht•ld dt• \'o l k .,,H ' 7 tH1 d l u • uJ twhourL � · · d u r r n d r  rt•n hqll' r k t l• 
l 1 1d r·n lol rt•n maxun n m w a u l dt• d 1 t> tH'l 1 a l  \'U � I o;. l r l l • · n .  ' ' '' "  o ... ·r-r · 
't hrijthn,:: \'ltn dL' in bij\a,::� l vn�tr.�'-h•lrlr m a � nu n \.1 1  Jnrl e a l b � t r r  
\ \  oi<H dl' lnr�ll l o iO,  VOOr Z O\Il'f d o o r  ri 1r 0\'f' f '\ d l r Îj ri • n P.  J:!PC'O r n �t·l  
l l l l . l •l l ll t n n t d h. • a r  r i .., iro voor d P  \'n l k '\ J,! I ' 7 0 n d h f' t d  o n l " l no.�l t •n d!' dr'\­
l r a h l l l lt' \ 'bn tH'l h- i d 1 n c w u ll'r up tw�n t- u k t · l c  ö n d r n• WIJ lt' l< a n  vcr1�­
� � · •  d "' ordl'O. 
,\rt. 6 .  l>c p u b l i r k rf'fh t r l i j � l'  of p r l �o.' rl il l r r r h t P I I j k r  pt· r ..,onrn dtc 
n·n Y. .l l r r leidHl io! " n r t  c ,. ploH•· r c n  7. iJ n \. C' I pln·hl : 
I nr k w a l l t r i t o.,(ont rok! t i l t  lr \'Ot:n·n m r t  dr f r r ·Cj\ll' n h C'  iJ IH l J: C'..:r· 
H n  •n b11I•Re 1 1 .  
i\ l lr mnal r r l,!l ' lr n I r  n r rn,•n npd ;-1 1  cir • •· ... u l l .l t r n  t r r  '" '" ' h 1 �  .., , n l!  
,:: rst4 ' 1d 701 Hi t • n w n 1 rirn \. U n  de � l l n i !I. I C' r  lol " ' ' ' " �  bt•\.1( Jt ·�r1 h �· r U  de 
\ n l k , � r J o n dh<"•d bd10orl 
Bij d r  k \o..' ; lhlCI\sron\rolt·s 7 &1 rr \. f' r.\ f'H•n v. o T rh-n t• ;) il f  d,.. � .J nhr· \ O I\·n mrt hodl 'n vt • r rnt>ld in h i l i o �J:r 1 1 1  \ il r. d 1 l  b ! ' -.. l l n l. l .n t H , r il l iH r u  
cirr u nd r- rr m r t hnc1rr. J! f'hn1 1 k r n .  rnl • f l f' n  7 1 ( h  t •r." ,. ,, \. r' l l! t ' \o'o t \ "f'fl . 
c1.rl d ,J o.J I  mrr• n· .., l . l t utf·n v.· o •  dt·n o..· p r  k r t 'J..! I · n .  d r 1 · �d i j k"  : • : 1 1  r h �  1 1 1 11 
u11n ol v•· r � r i 1 J l-. ha n r  mrt rl rr \\ f' l � l' \'4' 0 r d t· n  \ C' r � r c·gt n mn cie \ft biJ · 
I. J J..!C 1 1 1  D ;) n gl',:: f' l. t" n  n r r l horlron. 
2 Na v a .; t 'i l r l l l n R  d�l h c l l f' i d r nr.w n l f' r  niPt Olf' P r  n a n  cir ' n0 r w ir it r ·  
dr · n \";tn � � � � � r l  2 \·oldnrl.  o n m r drlc l hj k rh·  ' r r b r u i k r- 1  c;; I r  ,.._ u a r  '-. t  hu 
wrn t' \ (' n .l b  de.• � l r n blc r t o l  W ll' n S  hl' V<••·cdt .t • td d e  \"o l � "l :c.· o r • d l w • d  
b• ·hoorl. · 
\\'� n nC'cr trf'l e f' n  � l r i k l  p l a a l �r l i j k  \IP r •H id i n -ït • l h r l rrft .  mf' l r. u m �  
w a n n • ·t•r '\ l o r i u Rt ' n  o p l r C' d , • n ,  hrt 1.1j i n r. p ,·o l� •· onclf' r t , n u c h w r r \o.. r n  r n  
ht•l d 1 � t r i bu l u· n c l .  h r t 1 ij i n J": f' VOI�<' \\' ljJ. L � r ngt•n \ a n  d(' s t r o m l n ,::::voor· 
w n a rd •·n i n  hrt nrt. ri 1 c  \< wOJh t .l l arvc- f!t'vol�rn lwhbrn \inrtr hl ' l  lri·  
d t rll!\\'ült'r,  \'1)\-;li.li\l hrt dat d e  p u h l a r- k r�l'h l t' l ij k c  o r  P f i i.' O î:' l rf'l h l r ­
l r j k c- pt' r '\o n r n  Vf' r rnrld i n  rit" rPr� lt• e l i n ra v o n  d i l 1\ r l i k f' l  o n lfl ic1rir+ 
l i j k  dr brt rok "'-C'n \lf' r h ru i k f" rs n a  cfr VD ."ii l� t r l l l n g W H i.J f <..; f h U \\ f' n  d at 
ht:l h · i d t n l.!'wtttt'r tijdelijk voor d<" ('On�umplie OnJ:rsrhtkl i�. 
l n1:rval U I I H'l nd L•r l lj k  o i i L·rn de m i r roiJ i o l o � i !t-c h e  p <� r  il m Ph'r� i n  
ht ' l  1-!t' d r u nl! k o r n r n .  \IO I .,.l a a t  het r\1{' 1\f'Cn��ï d t  Vf'" r b r u i k t'r s tf' \ ' f'" r "  rl· 
ltt!f'n dut hrt wn tr r be��ïl<·md \.·oor ron.111u mptic n 1 e l  mt:rg gc· b rw kl wor­
d .... · n  7 o n d t· r  d"l hrl voo ra f � w k oo l< l l s .  
1 'l.o \.· lug mo J;:r l ij k  mnl!lt rf'"gC'Icn te l rr ff(' n om de toc s; t o. nd lf' v�r· 
h•·lrwn �-un rd nor nirt vol d ;) H n  Y.:ordt nan de t•rpu l i ns;::r n van u r l i \.c. f'"l 2 
t•n on nn dc1t>l l lj k dt• �1 r n i � t e r  tol w 1 c n �  bPvoc g d l u;• îd de V o l k �J,! C J.ond· 
tw1d bchuorl. i n lu·htr n .  
4 (), ... :\ l l m �tC"r lol w w n �  br\lor�dhf'"id dr. \'olk :!ii r, r. 7 ondhrid brhnnrl 
în lP Iu l l l t• n  Ol.'f"r hC'I 10 J: f" b r u r k  rw m r n  v a n  f'" l k E'  n u • u wp W il l t> r w r n ­
nml!. V <l n  n w u w r  l n  .... lid l a t H·� v o o r  h l!  I op�lnan ar - het bf' h a n rh-len 
\'110 ht>t \ t • Îd t n P, Wct \ l• r O[ VftO de B a n  die i n s l a U LJ ( j('� B h n� t · h r u t h le 
bdanJ:_ f l j k C  WIJl. I�I OR<'O. 
Art. 1 .  ()(' lor•p,. � s i n �  \' J O  d(' k r or h h · n �  d i l k on i n k l i j k  br ... l u r t  R:rno· 
me-n m a u t r  f' �f"l\ •n  miJ .:: n u • t  tol  ri i rf'C'l or t n c l � r r •c t J':I'VOIJ! h( · bhl• n ei al 
df' h u rd rr. r k "'•u l l l r r t  v t:r n  trrl vuor m c n � c l ij � t> r o n , u m p t rC' hl"-..h· rndr 
�:utt'r ut: h l r r u•t�aat. of dt> \lt' ronh f• l niJ:IO� van hl'•l w a ter d a t  
tw!'>tcmd i s  voor d r  p r od u k lrl' v a n  d r i n k w a t e r .  tuc n c r r n l  
1\rl.  R. Ovr rlr�d • n�t· n v a n  clr bt·p a h n p, e n  v a n  dr o r l i k t• lr n 2.  3 r n  6 
v a n  cid ht•..., l u &l wnrdt·n �r�l r a H  m••t dt" !>l t r a f ff!n \'OOr 7 it· n 1n dC' urh\.. c· 
lrn 14 Pn 1 5  v u n  de w e t  von 14 i o n u a n  1971 brlrt' l fP n dt' dr h••..,drrr­
m l nJ:: von dC' RI'7.0ndheld v � n  de vrr b r u i kc r 5  op h r t  5 t u k  v�n dC' voe· 
d • n a.::oo..rniddl'lcn t-n anÛl·U� p 1 od u k t r n .  
.1\rt.  8. W o r d r n  op�eht•vc n v a n u l  I �  ) u h  l fiA� ' 
I h�l k o n i n k l ijk bc<luil v o n  24 opril  l flfi� b•·lrcfh·nde hrl vnnr d� 
1·cwd 1 n �  h",t�md walcr. J:cwij,igd door h e l  k on i n k l iJ k br, l u l l  1·a n  
0 mt•i I Hfifl; 
2.  het m i ni"IC"'rÎf'"t•l ., .. ..,luit van IR mf'i 1 !10� houc1f' n<lf' v n , l c; ( 4 · l l r n (  
\ ' U n  cic i n  v u o r  d t"  vord1n� lx• s t c md w u l l • r  lot·a,:• • l a t r n  torvor� ... t· l�. 
1\ rl. 10.  Dil bc•luil ln•cdl i n  werk in� op I� ju l i 1 98 �  
W u t  bt- · t r r l l  d,. h'chnohll(t"t  hr h u l p s l o l l t•n •� tuo l hi• 'J!t• l ; � l � n  dt' pro· 
rl u k l l · n  VPr m(•ld i rt hi dat:t• IV vun rt • l  hr.., l u 1 l  a a n  t r  wt• ndt·n v; �naf  rif' 
d o l u rn  vun belwn d m a k anJ: von ond<• r h u v • J:  bc,luil  on h.-1 /Jrlgt" 11 
Sl.l .ll.,bi.Jd 
A rt .  1 1 .  On1e M i n i .-. l f' r v a n  Sm t a i C' 7.t..� kf'n f•n On1.c S t n u l ""''r rrln · 
r l "i  vnor \'o l k ..,C:r7ondllctd .-n L Pt • l uu l lcu 1.1 1 1 1  b c l u 't l  ntf'l dt• u r lVUt' · 
r i n �  v u n  d 1 \  lH��Iu1L 
G • ·J:Pvt•n I e  Motril - S p a nj<', 27 �pril 1994 
BOU D EW I J N  
\'un K n n i ni!"W''i-!t' : 
De l\1 r n î� I L•r \ i.ln !)or r u lc i'A.J k r n. 
f" A L llTS 
2 
A r t. :� l'.n f 'tl"' cl" l in t'\U,tiHI('ror,. IU I'Ïfl,• "ti'U··� .c;: r f'l ,  .. �. Hu dr .!' H u u  
l u.r" yr•t  .. l t�ro�t"'l -n ch·��oo nr( n n .., t U I•r••' l t l f ' l t 'u t n l t lt.: •ll•� � "' t"' l!. t  r-r• C • u oh,.llr ...  
1 . .  �l 1 1 1 1 ' 1 t  ''" ' e In � u n t r  J"'n hhqt•f' d;sn'\ .",.,. lf l l f lhul ln•u fWU1 au lOrt 
, ... , Jn•r.rl.tnt u u r  J'h' f'thrlc df' tt'rnps l t m11t·r r t  JU"'QU u C OIIc' u r r r n\ r  
c1 U I1C' vull"ur tntJ -.. unule- qu'il f t , f' l d  u n  dr-rw..,'l'flll•nt fl,., \'Ont r nt r u · 
I ton< n t . l 'lll ltnnlt"'\ urlr,t i..,-.:ihl""' tal r i•h•C"\ ' I ,Jni ii ' Jt'(' I, d , . ,,, 1.., m•"'-UfC" 
011  l'f r1t'f1U''\f' m� n' cw pl l''C' r'\lf ourun r•"-'llit' Utoii'C'rfil l\hlf' f'OUt l.a 
'\tlnlë- rn rbl tqur ("l OU Iu dr .c;tr ibut•on pur rC'�f'OU nc pr-ut ètre 05.S.Uit'f' 
d'aur urH1 0\lttr• r -.çon. 
A r l .  6. ) ..f" \ pt• r..,nn rH·� d (' d roit  p u h l i'lue ou p r i ..,.r q u ä  e x p lo i te- n t u n  
l t' H ' I-I tJ de d r s l r r b u l ron d ' e i.l u  �ont  ll' llUC"S : 
I .  d � rr�rl uc r dr3 cunlrök> do q u o l d o  • u i v a n l  la l rrqu� ne< i n d • ·  
qtu•r a l 'nunc·xl' l l .  
l'rr  nd rl' t o u i P '  nw s u rf" "i peur qut• I r  � f m i q r(' q u i  e la S a n l r'  p u b l i ·  
q u t· d 1-1 1 1 '-.  :o.t·s a l l r r b li i i U n !l.  d r -..pu�(' d L·� rl'� u l t u l !!o  
Pnur PIIPr-hH"r Ir\ con tr ölt• '\ d r  q u a \ i t �  i l  �t> r D  l n i l  rt' k r e r.cr a U "(  
r r r � · t h nd . ·-.. l t· t r t rJ I I n iJ n d<·c·� l l l ri tQ U • · " '  á I H n n f' A l'  l i l  d u  p r t ·., r n i B i r•· l r .  
I A·� l . .  t , , ,r . t l rn r t· ,.. q u i  u l l l t ..,,· n l d ' a u trC':\ m e t hc. d r s  do1 -.. e n l  � · a o:; c..u 1 cr 
qt• ' • · I IP.., l., . , , d l l i .., f' n t  n d t ·s rt''ll l l . r t "ii f'"41l" a l l ' n t ..,  ou l o m r u r nt.Jh·� u 
( I' U lt  o b l r n l l �  & \. f'( Ie� mt'thodf'� lncitqtlt't' �  a l 'u n nrxe l l \ .  
2 A p r pc, r n n .., I A i il t l n n  ci'a v r r t 1 r  u n rn•·d 1 U l r' n 1 r n l  h·��ï t n n , n m m tt ·  
l l ' l l f C.,  i.I L n  ... l q u r  I r  f\ l i n t s l r r  q u r  8 I n  S ól n t r- r n h l t q r r ro d l n '\  H'lli ;l l l r � hu · 
l 11 o r 1 -.. 01 11 \ ;1'\  rw l t· o u  d<' d r � l r • b u t m n  ne !li- il l ! s f a t l  plus ta u x  t un d r l tUJ\"\ 
' ' ""� " ' ''�  d I a r t u:le 2 
Sïl !'>'n c • t  d"u n  p h f. n o m i-n� oç, l r irh·nH ' n l  loral.  nnl r u n mf'nl 
l o r .'.4tJ\J t � C· p(' 1 1 u h o t in n  -;(' prndtul,  c,oit  n p r (' c;; riror; l r a v a 1 J x  d f' n l r l' l l <" n  
a u  � t•c.r.1 u .  � 0 1 1  ll p r � lli  d C' �  m o d d w a l i o n :\  cit·� ro n d l l •o n"i d ·foro u l r enr n t .  
pnu o..· , a n l  u v n r r  u 1 1 r  t o n C.. r'Qlll'nrf" '\ \ I r  l ;l  q u a l i l l'  d e  I I' D U  dr d l '\ t r r h u  
t l lHI, r1 i.l \.' t ' r l • r • m m.-·d i U i l'rnf'nl a p r !' �  c o n "> l o t  lrs c o n !t. O m m u l r u r s  
C ll l r (  r r n r �  fliiC' l 'f'OlU dr d l '\t r t bu l ron t':"'il t r m p o r a t rcmC"nl im prop rr 1..1 
la t'CHl � o n t m � l ron. 
S r  r �t. r r r t i o n n d l r m r n t  !lirlll� Ir� p a r a mf>trr� mic·rohiolu� i q u t>  .. �ont 
f' O  cuu .... e 1 1  � u t f r t  C r, a if'mf'"nt d e  s r g na l c r ftux ("On :" n m m a t('Urlli qut­
I'P•'u n C'  prul fotre con�ornrn�C' i dt!s a l un r n l a t rc s 4u'üpre� avoi r e t c  
prr a l a b l e m c n l  bouilhe. 
:1. n(' p r r n d r c  eu,-;ilöl qup po!c.. c; i b l(' drs mt•,un·� ['0 V\Jl! de- rt>mt-· di .... · r  oux � i l u .l l i o n 'i  qu i n e � u t r.;ro n t  pac; {lUX d ' "PO� t l lon � d r  l'a r t tr lr :.! 
t'l d ' t n f o r m r r  i m e d 1 ot d t' n H• n t  Ie � l i n l !'> lre q u î  ä Is S a n lt• p u b l rq u f'  d d n �  
�<'5 a lt n hut ton ...  
4 Dï,. rormC'r Ir �t i n i  .... lt r q u l  a la S a n le p n b i 1 Q I I C  c b n �  t;('S a l t r i h u · 
l i n n s  dt� la rn r ...,t· en !oor rv r rr de nou\l r • u u x  c .• p t a Jw � .  dr n m r \ r l l ' ' "'  ' " "' 
l a l l il i iO I I �  ci"C' m m« � a " nagl' ou c1r t r a t l t• m e n l  dr I (' illl  df' d l \ l r t b u l &O n  
ou dt· mod l rîco l to n s  1 m po r 1 a n h ' s  a ppor t r c s  a C' <" '  o u v r o � r '\. 
Arl.  7. l.'u p p l rc a l ion d e �  d r c;;po,i t ion ,.. p r i r, r s  en ve r l u du prP..,r n l  
o r r t.'ll' royal  n r  p r u l  o v o r r  p n u r  t• l l t>l  dt' prrmr t l r f'"  rl u r c l (· r n r n t  u u  
i n d r rf'' tc m t•n l , d u n e- p a r l .  la d·· � r il d a t î o n  d r  la q u a h l é  a c l u f' lle c:h'� 
r rH t ll  < lro:;hrd·r� ' In cn n '-'o m m ü hon h u m ; u n e , e-l. d ' l\u l r r p a r t .  l'<lr· 
c· r o , .-., o.,r m P n t  dr 1.1 po l l u t ro n des raux dl'�l rnC'('S à. 1." p roduelJon d't"uu 
polablc, 
A r t .  lil. I .f"� i n f ra rt r nn s a u JC  d l '\pO�tl ious dr� • r l ic l c � 2 . :\ ('t 6 du prP· 
�t·n' arrioti' �ont punu•s t'Onfornwnwnl 01ux art idC's 1 4  r- n  \ �  dtt la \oi 
du 24 J o nvu•r 1 477 r r l o t 1 vf'" o la p rol r( t i n n  d e  I.J l il n i P  rif''i ron-c,ornma­
t r• ll f'-. e n  re qu1 ('O nt:l' r n e  les dL•n retts o l r me n la l rf's c l  lt"!iö autres pro· 
d u r h. 
Art. 9. Sont abrot::"� ä partlr d u  IS juillrl  t QB� : 
I l "o � r r l r  roy" l du 24 o v r i l  1 nr.5 r e l �  l i l  a I r o u  ah me n t�"�· mod•lir 
par l "arri'lr royal d u  & moi l �h6; 
2 l"arrê-t� mi ni.;tc'ric•l rlu 1 8  ntol l r!G� hxant l a  h�l� d�!ii add1hl'\ 
u u l nr l�t'"i d a n� I ('OU ulunrnt;)lfC.  
1\rt. 1 0  l .r prr�rnt orrPt� rnlrr l'n v i r, uf'"u r IC' I� j u i ll.-1  l QR� 
r : n  ... ,.  f l l l l  l'O I H  {' f n e  I f ' s  uu x i l w l rt:'' t<•( h nolu�tqm•s,  l i l�'' orl miS  qur 
,,.., pru{' h l l l  ... rH('n , IOI\ nC'S i r " n nf' x e  I V  d u  p rC'o;c nt urrêtr :'iiOiC'nt 
rrnplo} ,. , d.-, '" pu u l n·u l lo n  o u  A lonllrur brl�e 
A re.  1 1 . Nn l rr � 1 i n î c;; t r e  dt•��ï Arfui r<"'\ .!'iOC t ale,_ cl Nolrt' SN:rC t t� irc 
d l .\,11  a I u Sanlt.: publoq1w rl u I 'LI" i r o n ncmt•nl •onl charge• dt• 
I 'CJCf' t U i m n  du p l r M� n t  a r re • tr .  
Oonnr il 1\lolnl - Espogne,  Ie 2 7  avrll  l g84. 
BJ\UDO U I N  
l 'a r  I e  lloi : 
l .c  M m l \ t r r  dl'.� A Hilnt·� -.nn,dt·�. 
J · L lJ U I A I : N E  
Lc Sc·c r l• l o r r l' d ' F t a t  u lil S..a n tio pu b l r tl ur t"t .H l ' r n v � r o n n r m r n l .  
r A UI I S  
- - -- - - -- · -
- · -----
!IIHI2 I I EI .C I SCI I STAAT.'> I I I .J\ 1 >  - f\ 7 . 1 004  - t> I O t-; IT I-: U i l  1 1 1-: Ll; F. 
A. Organole p l i •ch� pura melers ; 
rora meters 
I Kleur 
2 Troebelmesg raad 
·- - -· ----- --------
lliJ I .i\Gf. I 
Lij!l v a n  PornmtlPrs 
Opgovc vnn d••  ult komst�n 
mg/1  schaal 
Plico 
m � i l  Si02 
J HC�. !'<I o n <·t· ntlf'rlrn 
" 1 a lll i m tt o l  \oE"I b o l b n rf" r nn c- � n l r a \ 1 �  ( M TC� 
20 
10 
4 --�r--------------1 ------- - ------� ----------------
l leuk 
-- -- -- · - - - - -· - -· 
� T r m  l'l' r a tuur -
e Y/ o LL' r stor  ror\L' I II.'Unl 1:' n lr at r e  
1 C t- l r r d r n J:: � v e r ruo�f' n  voor t l f ·k tncitcrt  ---
8 Ctdoridrn 
0 Suilalen 
1 0 S i l ic ium 
1 1  Calcium 
1 2  f. l u � n e s r u m  
I J  Natr ium 
1 4 K a l ium  
15  A lumi n rum 
1 8  Tolole hardheid 
11 Droo�rl"�l<"n 
18  Ûl'geloslo z u u rstol 
lU Vrij koo ld 1o•yde 
Vt- r d u r u r r n � do k tor 2 bij 12"C 
J hiJ 2�"(; 
2 hij 1 2 "C  
J hij  2 �"C 
· - - · - --· ------- ---
-- - - - -·--.·-- . . .  · - . - - ·----, - - -- --· oC 2� - ·-- - ··- - -· - �· - - · ·--- - -
p l l t•l' l l h t• i d  B . �  ... p i l  ,. 9 .2 hrt  \ Hier  wu n i e l  mogen k a l k a g re s sief 
z iJn  --
i 'S c m - 1 h1j 2 (l·•C 2 1 00 
mn/I CI 200 
mg/1 S04 250 
m�/1 Si02 -
mg/1  Ca 2 7 0 
mgll l\lg �0 
mg/1 N a 1 �0 
m�/1 K 1 2  
mgll f\1 0.1 ( I )  
z i �  l ab•l  F" 270 mg/1  Ca ol �quivalenle c o l ionen 
m�/1  n n  d rn�1· n bij  l flO·<: 1 500 
'Y. Ûl·vcn.Dd iJ!IOR > 7� % uit guondcrd (2)  g ro n d ""  a ter  
mGII  co2 hel w a t e r  zou niel mog<'n k alkaM res!'liel 
ziJn 
( I )  deze norm is een j a a r �c m iddclde, lijdolijk overscl � r i j d i nct•n lol 0.2 mg/1 WOl den lot·celalen.  
(2)  d i l  cijlcr is een a a n beveling.  
C J'aromolNs betrc!lrnde o n�ewonsle stollen ( in I<> g rote horvpelhrrlt•n) : (J) 
20 
2 1  
21 
23 
24 
2�. 
26 
21 
-
20 
Nilralen 
Nitrieten 
Ammonaum 
Kjrldahl•l ik,tol  (N van N02 e n  N03 
u i i Rrzundcrd) 
Û x }·dt·tt rbonrhcid i n  vt• r w n r mrie oplo5· 
s i n g en 1 n  zuur m 1 l o�u ( K �I nO�) 
Ort:an�>th kuubtoltalo al  ( I'OC) 
Zwa vrl w n l c ro.,tof 
MPt chloroform I" K t r a l wr r h a r c  � t o r f p n  
(;f't' m \ l l l!f'"'rd••  of Of1).!1"'\oo;;.tt• k n o l w u l t · r ·  � t c 1 1 f C ' n  ( n a  e x t r oc:: t 1c  wet c• l lwr)  ralc  oht•n · · n u nc· 
mg/1 N03 
mRII N02 
mRII  N l l 4 
m�/1  N 
m � / 1 02 
rng / 1  C 
p � / 1  s 
d rCHII!ff'Sl mJ:/1  
l ' t: i l  
so 
0,1  
0.� 
I 
5 
-
clc oor z a kt"n von l'rn Vl' rhoetn� \ an de nor·  
11\öl h..• ronten l rat 1e moelen worden opge--
•roord 
n 1l"l organol�pl lsch op<poorbo�r 
-
1 0  
(J) �O rllln l f!C' vo1 n d l'7C' '\ l u l k n  � un • n e n  ,, • l t  ... f.p f l l lo! I I J l\ \\. ....l ll lll ' t ' r l iJ r i' h I n  lt'l'l twi.J n � r • J � l" hnl'VI't' l l n•Ucn vou
1 ciul' n , 
I I I : I .< ; I SC I I S J ' A A ' I �; I I l .JI I l - 11 .7 , 1 ! 111 -l - �1U N I T I::l l l l  I I E I .li E  U U li:i 
�� ro ·nnkn ( I P n o l � r l o l )  
30 Bonum 
3 1  Opp(•n.· l o k l <> a r t r i"' 'V P  :t.lofrcn ( d r e  f('DK� 
rl'n op m�lh) kenLiauw) 
32 A n d e r e  Cl'rhlort·Prde kool w o l e r . l nflen 
dre n • P t  o n d e r  p a r a me t e r  nr.  �5 v a l len 
-
J�biS T r .  h a lo m r t  ht\nPn 
33 IJzer 
34 t- h n � o a n  
- -· - 1-- . 
3 �  K u per 
-
-
-- - --- --- ---
36 Z o n k  
-
- ---
3 1  f o s for 
--
38 Fluor 
-
39 K obalt 
-
40 Gc.s u!-.pendt.· er de m a lt�rie 
4 1  \'nJf" Chloor resten 
42 l l a r i u m  
-
43 Z1h·er 
-- - -
"�" c0 t t�O I 1  
t •gll  u 
� g i l  ( l o u ry l s u l lo o l) 
p g /1 
p g / 1  F• 
-
pg/1  Mn 
.
. _ - - - - -- - ------ - -
p g / 1  Cu 
-- · -- - - - -
1 • � / l  Zn 
- -
pg/ 1  1'20� 
p�/1  
- -
- - ·· - -- -
---
-· - - - - - - - -
-- - --- -- --- - --
t• g/ 1  Co 
-
t•g/ I G M .  
pg/1  Cl 
p g/1  na 
I! gil Ag 
( l )  als o a nbcvchng. 
D. P a r a me t e rs betrcrr�nde toxische conct•nlral ies  van zPkc re sloHen : 
H A r semrum 1 •g/l  As 
45 nerrylhum pg/1  De 
4 8  C o d m 1 u m  1 • g i l  Cd 
4 1  Cyan1de I• gi l  Cn 
4 0  Chroom 1•gil Cr 
4 9  Kwik ���/I  11� 
�· N ikkel I Jgil  N i  
5 1  Lood ( 5 )  I'Ril l'b 
�2 A nl1momum 1•gil  Sb 
53 St·IL•nium p � / 1  Se 
�� V o n ad1um 1 •gil  V 
55 l'esllciden en aanvNw nnle produk len : I' Gil 
- JIN afzonderlijke stol 
- lolaal 
Ondt:'r pc�lltu1t>n e n  aanverw a n t e  prod u k tcri w o n J e n  vt· r � l u a n : 
- i n srrhcuJ e n : 
- JH' f "'o l c-. h.' n \ 1"  Orr! a n i..,c hf! c hloorvt· r b l r a d î n gl'n 
- orr.um ... rhr (o!oilorvt· r b l ndm�l'n 
- co r b a m o t e n  
- hrrbit1den 
- ( l l n f! lridcn 
- l 'C I I 's e n  I 'LT• 
-
- ----
0.�' mP\ u i l 7.n ! l cl 4 ' 1 1 r . r.  v n n  n a l u u r lij J... C' IC'no-
lrn dre n rt• l chloor J f't1�rr('n 
-
200 
1 00 
200 
�0 
---· - - -
- -- - -- - - -
----
- -- ---
l fiOO ( 1 00 bij de i u [! u n c  \ U n  hc·l d r s l r i b u t re-
n e l  
-
-
·-
·--
-
-
-
- - -
-- - - --
�onrr (200 b i j  i n � i.l n g  \ R n  hrt  d • c;l r i l.o u l r r n r l )  
- - -
-- - -- - - - - ·  - -- -·· - -
�1100 
- -
--
- - - - - · · · ---
1 500 
- -- -----
-
0 rn o f w f' z î g hc· r d  v n n  ij u•r (4)  
2�0 
-
1 0  
50 
-
5 
1 0  
50 
I 
50 
50 ( i n  stromend water) 
10 
10  
-
0 , 1  
0.5 
f' '•l bi f lod�·n h•îcil nJ!t•n zou he'!l nt·h nl t<' n a n  lnud n i c·l m•· • · r  r t l l t(!f'n h<·ch u r c· n  ci;1n �lO I ' J :/1  in <·en mon i�ih•r rl n l  J': l'nOmC'n is nn donr.c;. l r n n c i n �  
l n d t•�n hr.!t  f n O T\ \ I I 'r  d U C'C'l l �  '!t' nOmPn Of n a  duur o;; l r O il l l n r:  P O  h r t  r. r h a l t<� a il n  \nnd \'l'c• ( v u l d i P.  o f  i n  (J n O l iP nl l jke l n R l e  l flfl t t � / )  0\'(•L I., l hfljdl, 
d H' f1l'll l.' r p a s o." c n d c  m a a l r l' g e l e n  tr wu ct.lt•n t;t• n u rr l l 'n l l' n  l' t l l d L• de Lluo t 5 t e l l . r 1 g  u o n lu()d v a n  Oe \'L' I llru a k l• r  lc \'(.• r nu nden'n.  
! IU! I •l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - � l l ! N IT I : l l l l  I I L Lt ; t; 
A rnnonl isthc poly<)'cl l>l he k oo l  .. ·ull'l·  
htollr•n 
l l d r r e n l i r • t o l le n : 
- fluo r o n lren 
- ben1o 3 . 4  f l uor a n l rpn 
- brnzo I I .  I 2 l luo•  u n lr•n 
- b�nzo 3 ,4 pyrrrn 
- b r n 1 o  1 . 1 2  pr r)'lr•en 
- indrno-py11•rn l l .l.J rd) 
E. r-.1trr obiolll � t � c h e  I'E H fi r n P I P r �  (6) : 
l 'a r n m C' \ t." n  
0.2 
\ l i l k n m s l<'n hor v P e l ht• i d  van het monster 
1 n  m i  
� 1 B N. i m aa1 u.c l n n tb a r e  c o n r � n l r l l t P  ( P\. I T C) 
----------�- -- -- - -- ----- -----t -------------
To\.:l a l ll .:. n l ::. l  c o l t h;u tt·ru•n 1 00 
I O(J 
1 00 
- - -- - - --· -
H h'-''C' 7 t g h t' t d  i n  1 00 mi 
a l "  • Z i g l o r i d  on 100 mi 
60 S u lflt' l l r d u r (' r c· n d e  r l o � t nd t a  
- - - - - - - -·i----------- --
20 n f w1· z i Rhrid i n  20 mi 
------- - ·- ---- --� ------- -'--------- - - -
l .t• idm �\\'OJ\f'r mil� fH ·rn p u thor.t ' flt'' tH R :l r o� s n . r n  hrvOJ Ut>n 
Ten r t n d r  hf't  m t c r a b tnln� t \dtE' o n d e n rw k  vttn lt - i ci a n � w d l l · r  1 0  \'O I I ( ' d , f  mot:rhjk te d,•t n , vt: r d a f' n l  hel e e n br v f l i n g  n r. ast d e  i n  Lb b e l  [. ver·  
m<'ld€' � i<·rn (' n ,  f"t• n ond t> r 2 0t. k I e  \. t> t r n h l l' n  n a a r : 
- olgen 
- k l r a n r  d 1 r r l i j k P  or � :l n • � m e n  
- laP' nlr hac-tr r aofur.f'n 
- 7 i r k t r k tl"mt"n, roal!l : 
- • u lmonrllo l o lw n o � h r o d  in 11100 mi) 
- p a l hn�rne < l a f)·lo k n � k c n  
- t" n t c rovaru��l'n 
- p a r a � l l il l f t"  o r  g a n t s mf' n  
1 6 )  m i l s  er P e n  voldot•nde n o n l ol m u m  I e r s  wordt o nder� och l ( 9�  pel. moel üan  de e i S  vo l doen .) 
61 I Tol a a l  a a n l a l  k iemen bij  22 •C ol 31"<: 
Opnwr k i n� : 
Oe lelhng van h e l  totoai Q a n ta l  k ir m r n  bij 22" ol J7·C IS n u t l o �  om e e n  n·� c l ma t i� c  con trole v•n de w a l c r k -.·ahletl  Ie v � r z ü e r c n. 
F. " ;�; .. «Al v c r e , . l e  concontralie voor leidi ngwat�r da t  u on de v e r b r u i k e r  wordt geleverd en e e n  o n lh • rd i ng of o n l z o l l i n g  b o e l !  o n d e r­
g il a n : 
Pnramf' l r rs Ü['�Bve v a n  de U i t k o m s te n  H i ni "'"QL verPi:Ue conre n t r a t t e  
Tol� ll!•;.•dht'id m,::tl .-quH·olt·nt Ca rokium : 54 
mo�nesium : e 
\\' elcu.lof tone nconrC'n I r  a he p i l  rf'ff'rf'ntie para meter 6 
Alkaliteil m R I I I ICO� 30 
Opgelo•te zuu,.tol - -
Ut"t watf'r 1ou nif't mo,::rn k a l k o ,:: rE"�!ioÎ('( z i j n  
G u i c n  om t e  worden gevoegd boJ O n <  besluit v a n  27 o p r o l  I YM 
1 \0 U I !I.:.:W J J N  
V u n  K o n t n � "\Wf'l�e : 
( )(' � 1 a ntqf'r v a n  Sn< i o l e  Z.J.k t" n ,  
J I .  IJI: I I A t: N E  
nt.• S l a o t �  ... ,·, r l ' t . t l l � \ O O r  \'olk,r.t·7.undlu·•d C' n  Lf' d m a l î l'U,  
f' A Lfll S 
